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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O B E L & M A R I N A 
Habiendo ppesentaid'o la reimncia áe 
gu cargo el agente de este periódico en 
Las Martinas, D. Faustino Aller. ha 
sido nombrado paiM, sustituirle D. José 
Cesáreo Oarda, con ydl&n se entende-
rán de&á-e el aotuí'l trimestre los seño-
res suscriptores '''e aquella localidad. 
Habana, Marzo'1.° 1900, 
E l Administrador. 
Por remnucia de D. José Díaz se ha 
hecho cargo de la agencia del DIARIO 
tB LA MARINA en Mantua, D. Joaquín 
Díaz, con quien se entenderán en lo su-
cesivo los señores suscriptores de aquél 
término. 
Habana, Marzo 1.° 19fW. 
E l Administradór. 
l E L E G M M S J E E C A B L E 
i n m i o P A R T I C U L A R 
UiCL 
C í A R í O D E L A M A R I N A 
Madrid, Marzo Io. 
A S E V I L L A 
31 Rey ha salido de nuevo para Se-
villa. 
E L R E Y A A F E I T A 
Está acordado que el Rey haga un 
viaje á los puertos españoles del con-
tinente africano. 
Este viaje se verificará dentro de 
pocos áías. 
CRISIS R E S U E L T A 
Ha sido nombrado Ministro de la 
Guerra el general Linares, quien in-
mediatamente ha jurado el cargo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy el Rey, el Presidente del 
Consejo hî o su acostumbrado resu-
men de la política exterior é interior, 
fijándose paríácularmsnte en los motá-
vos que obligaron al general Primo de 
Rivera & dejar el Ministerio de la Gue-
rra. 
OPINION D E " E L L I B E R A L " 
" E l Liberal" publica un articulo 
examinando la situación de los espa-
ñoles residentes en la Isla de Cuba, 
con motivo del proyecto prohibiendo 
á los extranjeros poseer bienes raíces. 
" E l Liberal" no concede importan-
cia á, la cuestión. 
E L SEÑOR M O R E T 
E N VALLAIDOLTD 
E n un mitin celebrado en Vallado-
lid, el señor Moret desarrolló un ver-
dadero programa de gobierno radical. 
Hubo gran manifestación de entu-
siasmo. 
E L G E N E R A L D ' AMADE 
Ha llegado á Madrid el general D ' 
Amade, jefe del ejército francés en 
Casa Blanca. 
LOS CAMBIOS 
Las libias . se han cotizado hoy á. 
28-11. 
L A E D A D 
D E A C E R O . 
Comprendemos muy bien que á ve-
ces estamos demasiado adelantados 
para la edad en que vivimos pero lo 
demostramos con tanta modestia que 
se nos puede perdonar que lo haga-
mos presente. Somos los primeros en 
ofrecer á los habitantes del país de 
la carcoma y el comején lo más nue-
vo en muebles de oficina: escritorios 
planos y de cortina, mesas &., entera-
mente de acero é imitando también 
las distintas maderas, que hemos en-
gañado á cuanta persona los ha vis-
to con la particularidad que nosotros 
deprecamos el engaño en todas sus 
íormas. Pero hay que verlos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
L I N A R E S N U E V A M E N T E 
MINISTRO D E L A G U E R R A 
Madrid, Marzo 1°.—El general L i -
nares ha sido nombrado Ministro de 
la Guerra, en sustitución del general 
Primo de Rivera^ que renunció dicho 
cargo. 
L U N C H D E D E S P E D I D A 
Washington, Majrzo Io.—El Presi-
dente Roosevelt ha dado un lunch de 
despedida á los miembros de su gabi-
nete y á varias otras personas que es-
tuvieron íntimamente asociadas á su 
administración durante los siete años 
que estuvo al frente del gobierno. 
Mr. Roosevelt dirigió á sus mata-
dos un breve discurso, en el cual les 
dijo que los Estados Unidos jamás ha-
bían tenido un grupo de funcionarios 
públicos más celosos de los intereses 
del país, que mediantes los cuales se 
efectuó la mayor parte del trabajo de 
su administración. 
423 1F. 
x 4 g e i i c i a C o m e r c i a l C o . 
Departamento Inscciero, Construcciones y 
Materiales. 
Se hará cargo de todos los trabajos como 
medidas de tierra, deslindes, tasaciones, es-
tudios de caminos y puentes, obras de Irrl-
g-ación, copias en ferroprusiato y obras de 
todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: co-
có, cal, arena, piedra, picada, cemento, la-
drillos de construcción Irref raotarias, lo-
sas para pisos mosaicos, (imitación ilegí-
tima) cualquier clase de obra de concreto, 
efectos sanitarios, materiales para la pavi-
mentación de calles, asfalto y granito, etc. 
A los constructores 
l.a Agencia Comercial facilita gratis al-
bañile ,̂ carpinteros, maestros, oficiales, 
peones, etc. garantizándolos según los com-
probantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito Indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañiles. capinteros. oficiales, peones, 
maestros, pintores, con referencias de los 
lugaYes donde han trabajado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l i a n o 26, bajos, 
Telefono 2088, 
Cable y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
C. 455 1F. 
P R A T T E N G m E E R L W & M A C H I N E C O M P A M . 
A T L A N T A , G E O R G I A , U . S. A. 
SO Wall. New York City. Empedrado N. 1 faltos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Lna desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
Propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Jres trapiches sistema '«Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema '«Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Lotos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
inductores y todos los accesorios necesarios; 
Dirigirse á Empedrado N. 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
^go. Se puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 799 26-2M 




1 T 0 G E S V E A U 
Solo TOJPÍCO ra emplazan do el Fuego sin dolor ni caída del p»lo,cur» r«pjd» y tefurad» ¡a CojeraB, Esparavap̂ i, Sobrehuesos, TorccC iras, ato, BeTuIolvo y ra solutivo-
'•ueSt Honoré yantadas Famacía* 
(Tos Feiiautó 
v u n o i f a r á j ñ d A j a e g u m 
A- müRIS, J. Fiiíi PíiJscnnlftrí. P4B?? 
OE O R O , P A R I A 1 8 8 ? 
Vtoatf 4» lux qtriucwales Fzrzdaciífa 
V e r d a d e r a 
Agua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I C H Y 
ESPECIFICAR 
C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L 
H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago. 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermsdaies de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
C A S T I L L E S V I C H Y - É T A T S » » ? 
M U E R T E D E Ü N FAMOSO J I N E T E 
Los Angeles, Marzo Io.—Despoiés de 
varias samanas de enfermedad ha fa-
llecido en ésta el famoso jinete E . J . 
Baldwin, generalmente conocido por 
el sobrenombre de "Baldwin el Afor-
tunado. '' 
E L OONiSEJO D E R U S I A 
Berlín, Marzo Io.—La Cancillería 
de Estado ha sido informada hoy de 
que Rusia ha dirigido también á Ser-
via una nota del tono más amistoso y 
denottando la mayor simpatía, pero en 
la que le acoaiseia de abstenerse defi-
nitivamente de exigir compesación te-
rritorial alguna por la anexión de la 
Bosnia y la Herzegovina por Austria; 
le pide que renuncie á esa reclama-
ción, como preliminar de un convenio 
comercial con Austria. 
D e l a n o c h e 
EiSCAPADA MILAGtROSA 
Pau, Francia, Marzo Io.—El famoso 
areonauta Wright y el coronel Vives, 
jefe del parque de aerostación de Es-
paña, escaparon milagrosamente al 
efectuar un vuelo esta tarde. 
Viajaban por el espacio ambos seño-
res, cuando el aeroplano repentina-
mente tocó tierra, descomponiéndose 
el timón, haciendo pasar un susto 
grandísimo á los viajeros, quienes, 
después de todo, afortunadamente sa-
lieron ilesos, 
F A L L B C I M I E X T O 
Cannes, Marzo Io.—Ha fallecido en 
esta ciudad la princesa María Teresa, 
Arohiduquesa de Austria, oajsada con 
el príncipe Ludovico, hijo primogéni-
to del príncipe Regente de Baviera. 
T R A N Q U I L I D A D S U P E R F I C I A L 
Washington, Marzo Io.—El almi-
rante Swinburne ha ordenado que los 
cruceros protegidos "California" y 
"Pennsylvania" salgan de Panamá 
para Amalpa, Honduras, con objeto 
de informar á los Estados Unidos ide 
la situación de Centro América. 
L a única noticia que se ha hecho 
hoy pública en ei Departamento de 
Estado referente á la América Cen-
tral, es que por allí la calma que reina 
es puramente artificial. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Marzo 1. 
Bono« de Cuba, b por ciento (ex* 
interés), 102. 
Bonos do los Estados Unidos i 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cambín n^hrí Londres, 60 d.if. 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambio sobre Londres á la visté^ 
banqueros, á $4.87.55. 
Cambios Gobr*> t'ans. 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos, 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobr*; Hambnrgo, 60 d.{T, 
banqueros, á 95.1 [8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.3|8 ets. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.73 ets. 
MastfaoAdo, pol. 89( en plaza, 
3.23 ets. 
Azúcar ¿íe Eiiel, pol. 89, on plaza, 
2.98 ets. 
Mai.Wc-ci áel Oeste, en tercerolas, 
$10.10. 
Harma, patente, Minnesota. $5.90. 
Londres, Marzo 1. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs-. 1.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 84. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 DOT 100 éspañol, ex-eupón, 
95.3!4. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £82. 
Renta francesa, 
eos 05 céntimos. 
París, Marzo 1. 
ex-interés, 98 fran-
O B S E ^ V A C I O N E S 
Correspondientes al 1 Marzo 1909, he-
cha al aire libre en E L ADMENDARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 767 . 
P D R J O 0 A S M S 
c 765 M 2 
I M P O R T A N T E 
A t e n d i e n d o las indicaciones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Bances y C a . , Obispo N . 21, 
Banqueros de la c i tada C o m p a ñ í a en la I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s prov is ionales , hasta 
completar el total importe de las p ó l i z a s . 
alt 25-P c 659 
WW/fM 
Ageato fiscal del Gebierno de la República de Cubi pan si pijj de los chejes del IjércitAUir 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
E L ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsítoa 
©n Cuentas Ccrrientes, y en el Departamento áe Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas,—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayar!. ^an7,anü^ —Santiag la Grande. 
F. J. SHKRMAN, Supervisor de íaa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 3S. 
, C 469 IF^. 
ni ira 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 1. 
Azúcares.—Abren hoy s \ varia-
ción los mercados de Londres y Nue-
va York y en esta Isla nada que se-
pamos se ha hecho hoy, pero se han 
dado á conocer las siguientes ventas, 
que se ceraron al finalizar la pasada 
semana. 
E n Sá^ua 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.45 rs. arroba. 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.42 rs. arroba, en Carahatas. 
E n Oienfueg'os 
9,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.54 rs. arroba. 
A última, hora hay indicios de ha-
ber aflojado algo el mercado, pues 
los compradores se resisten á pagar 
los anteriores precios. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 d|V 19.3[8 19.7(8 
,, eOdjv 18.718 19.3[8 
París, 3 d{V 5.1̂ 8 5.5i8 
Hambugo, 3 div... 3.3{8 3.7(8 
Estados Unidos'3 d(V 8.5(8 9.1[8 
España s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 6.3(8 4.7̂ 8 
í^to.papel cvaarcial 9á 12 pj | anual. 
Monedas ec'rxnjeras.—-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7(8 9. 
Plata española.. 95.3(8 95.7̂ 8 
Acciones y Valores.—Se ha efec-
tuado hoy en k Bolsa, durante las 
cotizaciones, la siguiente venta : 
100 acciones F . C. Unidos, 90.1|2. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.237,130-93 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 1? de 1909 
A aun K OA l a t a r O a . 
Plata esnañola...... 95% á 95% V i 
Calderilla..(en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Ba-
pañoi 7 á 8 V , j 
Oro americano con-
tra oro español 108% á 108% Pe) 
Oro americano con-
tra piara «apañóla... 13 á 13% P. 
Centenes r á 5.51 en plata 
Id> en cantidades... á 5.52 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
id. en cantidades... á 4.41 en plata 
F l peso americano 
En plata Española. 1.13 4 1.13% Y J 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e . 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó^ 
un tren procedente de Camagüey,! 
conduciendo 100 toros y 81 novillos,1 
vendiéndose de los primeros 60 á 3%!' 
centavos la libra, y 40 á 40 centavos i 
idem, y los 81 novillos á 18 pesos poir 
cabeza. .! 
.Los precios que rigieron ayer en el' 
Rastro fueron los siguientes: carne de 
vaca, de 18 á 20 centavos kilo; de 
puerco, de 32 á 34, y de carnero de 34 
á 36. 
G a n a d o i m s o r t a d o 
E l vapor "Mérida" importó á é ' 
New York 6 vacas con sus crías pa-: 
ra los señores A. Fernández y Ca. y¡' 
22 perros consignados á la orden. 
Habana 27 de Febrero de 1909.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: E l Contador, S. Al -
sina.—El Cajero. P. Velasco. 
De New Orleans trajo ayer el va-, 
por "Chalmette," 30 muías, 20 ca-
ballos. 1 yegua y 10 vacas con sus 
crías consignada al señor F . Wolfe;' 
100 cerdos para los señores Zaldo yj 
Ca. y 22 muías para don M. Robaina, 
Consignado á la orden trajo de Ve*, 
racruz el vapor "México ," 7 caballos,, 
3 muías, 3 yeguas y 2 vacas. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A -
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'iteilly 6, Tel . 213. 
C. 490 1P, 
MARCA OEPOSITAOA 
¿ ¿ i 
C o s e c h e r o 
L o g r o ñ o ; 
Unico Imortaíor en la Isla fle (Ma: NICOLAS IEBIN0 - HaMna. 
A E S E N A L 2 y 4. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles, 
C. 439 ip 
¿ P a d e c e U d . de 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
C a t a r r o p u l m o n a r ó b r o n q u i a l , 
T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s F e r i n a , e t c .? 
E n s a y e U d . 
L a G U A Y A C O S E 
E N FRASCOS ORIGINALES " B A Y E R " 
P r o c u r a r á á ü d . i n m e d i a t o aliv io. 
R e u n i e n d o l a a c c i ó n de l a c r e o s o t a e n f o r m a 
n o t ó x i c a á los exce l en te s efectos de l a S o m a -
tose. 
, C 645» 13-23F, l 
D I A R I O D E L A MARIHfA—Edición cíe la mañana.—Marzo 2 de 1909. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
FEBRERO 27: 
9 7 5 
Vapor Inglés Halifax procedente de 
Knights KeKy consignado A. G. Î awton 
bhllds y comp. 
En lastre. * 
IMa 28: 
8 7 6 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
fie Veracruz consignado á, Manuel Otaduy. 
Pita y hermano: 79 sacos frijoles. 
Galbán y comp.: 75 sacos frijoles. 
9 7 7 
Vapor americano (de • recreo) Normona 
procedente de Cayo Hueso consignado al 
capitán. 
. En laste. , 
MARZO 1: 
8 7 » 
Vapo» americano Mascotte procedente de 
ÍTampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
8 7 9 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
blla consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Suriol y Fragüela: 500 sacos maíz. 
Lavín y Gómez: 250 Id id. 
Arana y Larrauri: 500 Id Id. 
B. Gamoueda: 250 Id Id. 
B. Fernández: 500 Id Id, 
González Covián: 500 Id Id. 
Genaro González: 250 id Id. 
A. Fernández y cp.: 500 Id Id. 
Herrero y Valdés: 500 Id Id. 
Huarte y Otero: 500 Id Id, 
S. Oriosolo: 25 0 Id Id. 
A. Lamigueiro: 250 Id Id, 250 cajas 
velas, 60 tercerolas manteca, 2 Id ja-
mones y 5 tercerolas carne. 
Echevarri y Lezama: 25 0 maíz, 
A. Ferrer: 13 bultos fcotellas, 
B. Barceló y cp,: 500 cajas velas y 
250 sacos harina. 
Muñiz y cp,: 600 Id id, 
Mestre y López: 300 cajas velas, 
Urtiaga y Aldama: 260 sacos harina, 
F , G, Robins Co,: 4 bultos efectos. 
González, Menéndez y cp,: 1 caja te-
jidos . 
Prieto y hno,: 1 Id íd, 
J . A. Bances y cp.: 250 sacos harina, 
J . M. Mantecón: 50 cajas maíz. 
Viuda de J , Sarrá é nijo: 2 bultos dro-
gas, 
F , Taquechel: 3 íd íd, 
Mercedita Sugar Co. : 5 íd maquinaria. 
Pons y cp.: 1 caja sierras, 60 atados 
y 4331 piezas cañería. 
Galbán y cp.: 1330 sacos harina, 10 
tercerolas carne, 5 tercerolas jamones y 
50 Id manteca. 
García, hno, y cp,: 5 cajas tocineta, 
20 íd, 70 tercerolas y 20 cuñetes mante-
ca, 3 tercerolas jamones, 5 Id carne y 500 
sacos harina. 
Garín, Sánchez y cp,: 25 cajas y 110 
tercerolas manteca y 2 50 sacos harina, 
Villaverde y cp,: 10 cajas manteca, 
E . Luengas y cp. : 2 terceorlas jamo-
nes, 4 tercerolas carne y 10 cajas toci-
neta, 
F . Pita: 1 tercerola jamones y 5 Id 
carne, 
R, Suárez y cp,: 4 tercerolas jamo-
nes y 4 íd carne y 50 íd manteca. 
Mantecón y cp.: 2 íd jamones y 8 íd 
carne. 
Menéndez y Arrojo: 1 Id jamones y 5 
íd carne. 
Alonso, Menéndez y cp, : 2 íd jamones 
y 6 Id carne, 
M, Sobrino: 13 5 íd manteca, 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas 
manteca y 200 sacos harina, 
J , Alvarez R. : 7 tercerolas carne. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas carne, 
H , Astorqui y cp,: 5 tercerolas íd, 
R. Torregrosa, Buguet y cp, : 6 ata-
dos y 5 tercerolas Id. 
Salceda, hno. y cp.: 5 cajas tocineta 
y 3á0 tercerolas manteca. 
G. Lawton Childs y cp, : 1 caja efec-
tos y 625 íd leche, 
Swift Co,: 1 íd y 62 tercerolas puer-
co y 40 cajas salchichón. 
Fernández y cp.: 25 tercerolas man-
teca . 
Rivas y Sainz: 12 tercerolas íd. 
: García y López: 5 cajas tocineta, 
Costa, Fernández y cp,: 10 íd íd. 
Landeras, Calle y cp.: 10 Id íd y 25 
tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp,: 25|2 barriles y 
50 tercerolas íd, 10 cajas tocineta y 250 
seos harina. 
García, Castro y hno,: 20 tercerolas 
manteca, 
Dearborn Drug C, Co,: 60 barriles 
y 10|2 íd acete. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
tejidos, 
Gutérrez, Cano y cp,: 1 Id Id, 
Gómez, Piélago y cp, : 1 íd íd. 
J . Fernández y cp.: 2 íd íd . 
F . A. Ortiz: 9 bultos molduras. 
Buenaventura Mere, Co,: 35 íd efec-
tos. 
Loidi y cp,: 250 sacos maíz. 
Cuban Trading Co.: 1315 lingotes de 
hierro, 
M, Johnson: 38 bultos drogas. 
Alvarez, Valdsé y cp.: 1 caja tejidos, 
P, Gómez Mena: 1 íd íd. 
C . Blasco: 2 bultos carros, 
J , M. Bérriz é hijo: 1 caja salsas y 
1 íd extractos. 
A. Montori: 5 bultos efectos. 
L , E , Gwinn: 16 íd Id, 
F , Giralt: 1579 piezas madera, 
A, Díaz: 2184 íd Id. 
F , Vidal Cruz: 1185 íd íd, 
S, Arteta: 2029 íd íd, 
Planiol y Cagiga: 1829 íd Id, 
Alegret y Pelleyá: 3842 Id Id. 
Loríente y hno.: 1 caja tejidos, 
. Fernández, López y cp, : 1 íd Id. 
Huerta, G, Cifuentes y cp,: 1 íd íd. 
J , Herrera: 17 cajas efectos, 
G, Valdés: 1 íd íd. 
Salom y cp.: 30 barriles resina. 
A, Armand: 79 cajas huevos, 
González y Costa: 200 sacos harina. 
Piñán y Ezquerro: 250 íd Id. 
Nestle Anglo S, C, M. Co.: 9 bultos 
efectos. 
Champion y Pascual: 14 Id íd. 
Barraqué y cp,: 75 sacos harina. 
M. Pérez Iñiguez: 100 íd íd. 
Domínguez, Salom Co,: 200 íd Id. 
B, Fernández y cp,: 250 Id Id. 
981 
Vapor amerlcno Chalmette pocedente de 
New Orleans consignado á. A, E . Woodell. 
García, hno, y cp,: 250 seos maíz, 
Galbán y cp.: 300 Id chícharos y 500 
Id harina. 
M. Nazábal: 1000 seos maíz, 
L , Maza: 250 íd Id. 
Genaro González: 25 0 íd íd. 
C. Lorenzo: 250 Id Id. 
Huarte y Otero: 500 Id íd. 
S. Oriosolo: 250 Id Id. 
Loidi y cp.: 250 íd Id. 
B, Fernández: 500 íd Id. 
Querejeta y cp.: 500 Id Id. 
García, Castro y hno,: 250 Id íd. 
H. Astorqui y cp. 250 Id I:d. 
Herrero y Valdés: 250 íd íd. 
González y CostaJ-250 íd íd y 60 ter-
cerolas manteca. 
Lavín y Gómez: 250 sacos maíz. 
E . Luengas y cp.: 300 íd harina. 
M. V, Rivas: 250 Id Id. 
Baldor y Fernández: 200 Id íd y 500 
Id sal, 
Sussdorff, Zaldo Co.: 100 cerdos. 
F . Wolfe: 200 sacos alimento, 10 
vacas y 10 crías, 30 muías, 20 caballos 
y 1 yegua. 
M. Robalna: 22 muías, 
E , Hernández: 60 tercerolas manteca. 
Bonet y cp,: 500 sacos sal. 
J . M. Bérriz é hijo: 2 barriles jamo-
nes, 1 caja tocineta y 30 bultos man-
teca . 
W. M, Croft: 15 cajas tocineta, 5 
barriles jamones, 25 cajas menudos y 
25 cascos cerveza. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas toci-
neta y 20 cajas puerco. 
Swift Co.: 230 cajas salchichón, (I 
barriles jamones, 15 cajas y 10|2 barri-
les manteca, 3 cajas lenguas, 6 íd puer-
co, 2 bultos efectos, 34 cajas aves, 70 
tinas y 100 bultos mantequilla, 290 Id 
carne y 47 Id quesos, 
J , M, Mantecón: 14 cajas puerco, 5 
bultos salchichón y 70 cajas camarones 
y otros, 
Vlaplana, Guerrero y cp.: 25 terce-
rolas manteca. 
Armour Co. : 10 tercerolas óleo, 10 
tercerolas y 50 cajas manteca, 175 ba-
rriles puerco, 1̂  bultos efectos, 125 ca-
jas salchichón y 79 bultos carne, 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas grasa, 
W, F , Smlth: 3 bultos efectos. 
E l Pincel: 2 bultos efectos. 
Barraqué y cp.: 30o sacos harina, 
Colominas y cp,: 23 íd Id. 
L , Alvarez: 250 seos sal, 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca y 
70 tambores aceite, 
G. Bulle: 25 tercerolas sebo, 
B, Fernández y cp.: 15 cajas menu-
dos . 
Negra y Gallarreta: 4 bultos salchi-
chón. 
Alvarez y Nazábal: 4 íd íd, 
R, Torregrosa, Burguet y cp. : S Id íd 
y 8 huacales menudos. 
Bergasa y Timiraos: 8 íd íd, 
L , ÍL Gwinn: 4 bultos efectos, 
Grusellas, hno, y cp,: 150 barriles 
resina y 92 Id aceite, 
Alonso, Menéndez y cp,: 50 tercerolas 
manteca. 
Mantecón y cp,: 40 cajas camarones, 
A. Armand: 100 íd huevos. 
J , P, Roberts: 1 atado muestras y 
640 íd tonelería, 
C, Blasco: 22 bultos muebles. 
González y hno.: 12 íd íd. 
Rodríguez y Reymunde: 21 íd Id. 
A, Fernández y cp.: 2 íd Id. 
Champion y Pascual: 10 íd íd. 
Southern Express Co. : 4 íd efectos. 
G. Fernández: 2 Id Id. 
W, D, Farnunu: 15 Id íd, 
J , B, Clow é hijo: 15 íd ferretería. 
Cuban and Sugar Co,: 9 íd íd, 
Basterrechea y hno,: 7 íd bombas. 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 3 íd drogas. 
M. Sergo: 5 cajas calzado. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 2 íd efec-
tos. 
Orden: 30 sacos chícharos, 1450 íd 
sal, 25 tercerolas manteca y 1 caja fe-
rretería , 
9 8 2 
Vapor americano México pNOcedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co.' 
DE VERACRUZ 
Canales y Sobrinos: 70 cajas huevos. 
Muniátegui y cp.: 80 seos'frijoles y 
2 bultos efectos. 
E . R. Margarit: 252 seos frijoles, 
Wickes y cp,: 180 íd Id y 187 Id gar-
banzos, 
Costa, Fernández y cp, : 67 Id frijo-
les , 
Genaro González: 150 íd garbanzos. 
Galbé y cp, : 25 Id Id. 
Galbán y cp.: 40 íd Id y 50 Id fri-
joles, 
Pita y hno, : 50 Id garbanzos. 
Isla, Gutiérrez y cp,: 50 Id Id. 
González Covián: 8 Id íd, 
H . Astorqui y cp,: 269 cestos ajos. 
Orden: 20 pacas desperdicios de al-
godón, 7 caballos, 3 muías, 3 yeguas 
y 2 vacas, 
DE PROGRESO 
P. Urzaiz: 3 coches, 
G. Averhoff: 1 autóvil. 




Londres 2 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . , 
París 3 d|v. . , . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v, , . 
B, Unidos 3 d|v. 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




G r e e n b a c k s . . . 























5.% p|0. P. 
13 plO.P. 
9 pjO.P. 
95% p|0, P. 
AZÜOARWm 
Aztlcar centrifuga de guarapo, pevan-
taclfln 9 6' en almacén á precio de eraban 
que á 4-7|16 rls. 
Id, de miel pclarlzaciftn 89. en almacén 
á precios de embarque 3-1 [16 rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
G- Moré; para azúcares: E . Alfonso; para 
Valores: P, A. Molino. 
Habana 1 Marzo de 1909.—El Síndi-
to Presidente. Federico Motar., 
COTIZACION 0FÍCIAL 
PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 ^ 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 





Empréstito do la Repü-
blica . 




de la Habana. , . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones bípoteca-
rias F. C. Cleníuegoa 
& Villaclara. . , . 
(d, id .id. aegunda. . 
la, primera o' rrocarrll 
Caibai-ién 
Id. primera Gibara ¿ 
Holgín 
íd. primera San Cayeta-
no á Vinales. , , . 
Bonos hipotecarloe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co-
Obligaclcnos gle. (perpe-
tuas) «vneclidadas de 
los F. C. de la Haba-
na . Bonos Copañla Gas Ca-
bana 
Bon&s de la República 
de Cuba emihldo¿ en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 






Ce. Elec, de Aiurobraao 
y tracción de Santiago 
ACCIONSB 
Banco Espaiíoi ae ia ISI« 



















C o t i z a c i o n e s d e l a l l o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e f í o u s Post efe. F la^g . miembros del 
"Stock E x c b a D g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s : W a l l St. 38. K e w 
Y o r k C i t y 
C o r r f sponsa les : P I D I O y T A B A K E S , Obi spo 3 9 . Te l f . 4 6 3 
Ü LORES día } ante- ¡ 
rior. ' ATr.iió mfi.s alto ba 
mas 
Jo 
9 8 0 
Barca uruguaya Alfredo procedente de 
Barcelona consignada á Romagosa y comp. 
Consignatarios: 1800 cazuelas, 5664 
cántaros, 326074 rasillos y 735,971 bal-
dosas, 
J . Balcells y cp.: 9850 íd íd y 45705 
rasillos. 
M. Humara: 1080 cazuelas y 2400 
cántaros. 
T, Ibarra: 4800 íd Id / 792 cazuelas, 
G. Cañizo Gómez: 504 íd íd y 600 
cántaros., . v 
Amalgamatod -̂ ypper. . . . 
A m . Smelting i* $e£> . • • . 
Am. Sugar Aet. . . . . . . 
Imaconda Copp«r 
Atchison Topeca * St. Fé. . 
Baltimore & Ohto 
«rooklyn Rap. Tra'ít. . . . 
(Canadlan Pacific 
Chicago MÍIY. & St Paul. . . 
JDestillers. . . . • 
Qreat Northern, Fsd. . . . 
Qhreat NortPe'm O^ . . , , 
laterborough-Metroi Com. . . 
í»terhorough Metrop Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lea a . 
New York Central. - . . . 
Northern Pacific. . * . . . 
Fenasylvanla. . . t. *i :» . 
Readlng » • • • 
Southern Pacific . > . . 
Bouthern Rilway. . . « » - . . 
«Jfilon Pacific. . . . . . 
Ualted Steel Com. . * • • • • 
SJaitod Steel Pref. > • . . 
| 68 %| 69,-141 71 | 6<) 
I 81 1 80 %| SSVz] S0%11 
(129% j — |129ex.|128y2i 
1 40y2| — [41% 4178 1 
102% 102%1L03 |102y2 
¡107 |106%|107y8|10g'% 
71 [ 71%! 72%] 71% 
[171% ¡168% 168% [168 
[ 148 | — |144% 143% 
1 34%| — | 35y^ 35*4 

























24% [ —' | 24% | 24%.| 
177%/¡175%,|176 [175% 
443/311 44y l̂ 5̂%] 44% 











| 3 5%/] 
|141%| 
|i 69 %| 
I 15 | 
41%,| 
| g9%| 




































iSaneo Agrícola de ruet" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 105 135 
Banco de Cuba. . . . . . N 
Cf mpania ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na 7 almacenes de Re* 
gla, limitada. . . . 90 90% 
(3a. Elec, de Alumbrado 
y tracción de Santiago M 
iTSompaflla del Ferroca-
rril del Oeste N 
(ompaüía Cubana C«B< 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . . n 
llem td. (comunes), « N 
Feri-acorrll de Gibara A 
Kolffuia . 19 
Ojmpañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y lUlee-
trlcidad de la Habana 102%' 106 
OHjne de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . f» 
Id. id. id. comunes. . ., N 
Compañía de Construc-
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba, N 
Compañía Havaua líJleo-
trlc Railway üo. (pre-
ferentes 90% 91% 
Compañía Havana El y* 
tr:c Railway Cu. (OÍ 
muñes 40% 43 
i;om7>añía Anónima V 
taúcas , N 
Compañía Alfilerera C 
bana. . . . . . . . M 
Compañía Vidriera d« 
rífiha, N 
Habana 1 de Marzo de 1909. 
EJERCITO PERMANENTE. —Oficinas del 
Cuartel Maestre. — Fortaleza de la Caba-
lla. Febrero 16 de 1909, — Pr^posi-jiín para 
la adquisición de PAN, LADRILLOS Y EFEC 
TOS ELECTRICOS. — Hasta las 9 a, ni. 
del dfa 3 de Marzo de 1909 se recibirá,!! en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos y lacrados para el Suministro arriba In-
dicado. Las proposiciones serán abiertas du-
ante el día y hora indicada. Se darán In-
formes á todas las personas que lo soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposiciones se-
rán dirljidos á Luis Moré y del Solar, Cuar-
tel Maeste y Comisario General Interino del 
Ejército Permanente, y al dorso se les pon-
drá "Proposiciones para el suministro de.., 
— Luis Moré y flcl Solar, Capitán Cuartel 
Maestre General y Comisario General In-
terino del Ejército Permanente, 
C. 601 alt. 8-18 
i m p e l a s M m m t ñ m 
y a o o t o d a t f a a 
HAYANA DRY DOCK COMPANY 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres, Accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar 
numero IOS, cualquier día hábil entre 12 y 
3 de la tarde, á partir del primero de Marzo 
próximo para cobrar el 39o dividendo trimes. 
tral de 2 por ciento en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1909. 
El Secretario, 
CIMIKIÍU G. .Memloza. 
• C. 798 3.2 
Compaftia Anónima d« Abastededo-
res de leche do la liaban:}. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita & to-
dos los accionistas de la Compañía para 
la junta general extraordinaria, que debe 
celebrarse en los altos de Cristina número 
19, el día 17 del mes de Marzo actual, á las 
7 de la noche; para tratar varios asuntos re-
lacionados con el artículo 18 de los Estatu-
tos de dicha Compañía. 





JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios, pro-
pietarios y residentes, para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domingo 
7 de Marzo, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Febrero 28 de 1909. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello. 
Orden del día: 
Reformas del Reglamento. 
C. 674 7-28 
Banco E s p a M de la Isla de Cuba. 
En la junta general ordinaria celebrada en 
este Banco en el día de hoy, han sido reelec-
tos. Presidente del mismo el Sr. D. José Ma-
rimón y Julián y Consejeros titulares los 
Sres. D. Florentino Menéndez, D. José 
Gómez y Gómez, D. Francisco Palacio Ordo-
ftez. D. José Roig y Roig. y D. Antero Prie-
to González y Consejero suplente el Sr. líím 
José García Morán y electo el Sr, D, Hi-
ginio Leal Farrá. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 27 de Febrero de 1909. 
El Secretario 
C. 679. 
José A. del Cueto. 
5-28 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f ru tos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s ^ 
FACILIDADES Y P R O N T I T U D E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . -
G u b a y O b i s p o . 
piso . 
e ñ 9 5 126-13 F 
A C I O E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-0!) 
Activo en-Cuba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado eu la esquina de las calles de O B I S P O 
y CDBA. el punto más céntrico del distrito co-
mercial de ta ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores eléctricos . 
lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-
cación directa con la oficina del cable eu cada 
oficina. 
Barbería de primera clase. 
Bóvedas de seg-uridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departainento de Tesorería 
del B A N C O N A C I O N A L 1>J¿ C U B A . 
A N C O A C I O N A L 
424 1F. 
O B S E R V A C I O N E S 
Los precios de apertura fueron firmes, 
cerrando el mercado con buen tono. 
Union Pacific, Canadlan Pacific y Ame-
rican Sugar se han cotizado hoy ex divi-
dendo . 
Ha sido aplazada la desiclón de Read-
lng, que se esperaba ser conocida hoy. 
Número de acciones vendidas hoy 
836,000. 
PEDRO Y TAPARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lms Peíro, } G E E E I í m 
José íiitonlo Talares) 
H A B A N A (OBISPO 33, 
( K L E F O S ] 463, 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en ios Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 informes de la BoUa de New* York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c 4:813 como extranjeras* 312-10 JL> 
L A M I I T D A l F I M C B E S P A D U 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo ¿e Recoletos m e r o 31 MADRID. 
Sncnrsal de Cuba: Lamparilla 49-Cat)le y Telégrafo, FRAHIS.-Apartado 1168 
CONSEJO D E ADMINISTRACION.—Presidente, Exorno. Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes.— Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Exorno. Sr. D. Manuel G-arcía Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Exorno. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Corbes y ex-
Subsecretario de Gobern?dón; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Corte '? ex-S©cre tario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suecripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ioü doce un capitaa mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320, 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibo á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca^ 
ja de contra-seguros garantiza á loa herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó expxotacion mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. J imu Bances Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Bxcmo. Sr. D. Nicolás Kivero, Director del '*DIA-
K I O 1>3J L A M A R I N A " . 
Consejeros: 1). Kimilio Sabas Alvaro, Comerciante, primer Vice Presi-
íleute del '•Oiarto de la Marina**. Vooal del Consejo del Banco. 
Habana -- 1>. Manuel ¡Santelro, Presidente del Casino Esyaüol y 
Propietario. 
Consejero Delegado: T>. Eudaldo Komagosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes y de la Lionja do Vívere» y Presiden-
te de la Sociedad Benól ica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros para Cuba; J . A . Bances y Compañía. 
C.: 46S 1F. 
B A N C O D E L A 
De acuerdo con lo orev̂ nM 
IV de lo. Estatutos. sPe coloca ^ 61 Ti 
res Accloni.stas para la Junta los ¿ > 
diñaría anual quo ha de ^ I t ^ ^ Y 
Ciudad de la Habana y en ,n brar"e L ^ -
Banco, situadas en la calla de o?^c|C> 
ros 76 y 78, el día 22 de Marzo HU.BA. noĴ  
año á la una de la tardo 0 ^ corr? .̂ 
Asi mismo y en conformidad ^ 
puesto en los Títulos IV v Xll H COn lo 
Estatutos se convoca ft, "los eírT los Pro*, 
tas para una Junta General Accio*0s 
que habrfl de celebrarse el mLi, ^ C ? " 
el propio local á las dos de la 0̂ 
minada quo sea la Junta Gem>r̂ r(3e V \ ^ 
que queda convocada, con el obi„al 
y resolver especialmente sobre la0 ^ 
etlte Primero. — TíeducciCn del p. . VT"118 
Sociedad, adquiriendo y a m o r t é 1 u 
de sus acciones. 1 u/-anclo pj! * 
Seg-undo:— Reforma de lo* ^ t t9 
la Sociedad; v 08 Ututos rt 
Tercero. — Adopción de todos lo» 
que sean consecuencia de los m,» Cu«r(30, 
sobre los anteriores particulares 86 t o Í 
Los Sres. Accionistas que lo JLnn 
clones al portador, residentes en n ac 
deberán depositar sus accione* ^ ftsta 
dê  anticipación, por lo m l l £ ^ 
lebracifln de esas Juntas, en in» U 
Banco ó en las de sus 
Tsia Los que lo sean por iguales t'tuVn s 6,1 \ 
blcidos en el extranjero, deberán > 
los con ocho días de anticipación „epositar" 
nos, al de la ceebraclón de dicha* T0R lo me" 
'os luerares sisriiipnto*- o„ TI._. dUnta': ." l s l gares siguie tes: en Parfs t 3 on 
ñas de la Banque Franca ise pour iT Aas 0,H 
ce et. rinduatrie; en Londres er, i, mn̂ r 
London Bank of México and Sou'h A36 ^ 
Ltd.; y en New York en las de ThP 
City Park of New York. 16 NatinnJ 
Habana, Febrero 27 de 1909 
C I. 
C. 682 nT-^rio 
Banco Español de la Isla de 
En cumplimiento de lo pactadr, 
clausulas Cuarta, Quinta y Novena6". las 
Escritura de 22 de Abril de 188V Lí6 ̂  
Ayuntamiento de esta Capital x J ^ «' 
con el fin de llevar á cabo un ^ <anco. 
de 6.500,000 pesos, y de la Escritura é̂sUto 
da en 4 de Febrero de 1893 entre i n -
corporaciones para ampliar dicho ern̂ fi ^ 
hasta 7.000,000 de pesos, se procedí f éstito 
ciar las siguientes reglas á que han L i -
tarse los sorteos correspondientes ai Lr18-
trimestre del presente año, para i- -P lffiei' in a i  la „ wr
eación de las obligaciones del empré̂ t?1" 
Primera. — Los sorteos se verificar*! 
blicamente en el local que ocuna el Í̂p<1-
sito en la casa número 81 de la eaTu"0.4' 
Aguiar á las doce del día primero de X ' 
zo próximo, bajo la presidencia del Sr 
sidente del Establecimiento, y s«rán Ini 
nidos por un Señor Concejal, en represé 
ción dol Ayuntamiento, asistiendo adPVní." 
una Comisión del Consejo de Direcciñr, 
Banco, el Secretario y el Contador y e 
tario, que extenderá la correspondiente ¡¿7." 
Segunda. — Las 57.190 obligaciones qu¿ 
quedaron pendientes en el sorteo anteriní 
y que coresponden al empréstito de 6 500 MÍ 
pesos, estarán representadas por 5719 b0ia. 
las cuales se expondrán al público antes ll 
ser introducidas en el globo para que puedan 
ser examinadas. % 
Tercera. — Introducidas en el globo las 
5719 bolas, se extraerán del mismo 17 en 
representación de 170 obligación, que corres, 
penden al presente trimestre, según indica 
el cuadro de amortización inserto en la Es-
critura de 22 de Abril de 1889. 
Cuarta. — Las 4455 obigacionés que que. 
daron pendientes del anterior sorteo y que 
corresponden á los quinientos mil pésos de 
la ampliación, estarán representadas por 
891 bolau, las cuales se pondrán de manifies-
to al público antes de ser introducidas en el 
globo, para que puedan ser examinadas. 
Quinta. — Desalojado el globo de las bo-
las primeramente introducidas en el mismo, 
se colocarán en él las 891 de la ampliación, 
precediéndose después á extraer de dicho 
globo tres bolas en representación de 15 
obligaciones, que según el cuadro de amor-
tización estampado al dorso de las obliga-
ciones, corresponden al actual trimestre. 
Sexta. — La Administración del Banco pu-' 
blicará en los periódicos de esta Capital, la 
numeración de las obligaciones de uno y 
otro sorteo, á que baya tocado la amortiza-
ción,, sin perjuicio de ponerlo de manifiesto 
al público, tanto en el Ayuntamiento, como 
en el Banco, en el lugar más adecuado y 
visible. 
Habana 26 de Febrero de 1909. 
El Sub-Director 
José Senfenat. 
C. 680 S'2̂  
D E JLA H A B A N A 
Habiendo acordado este Centro llenar gra. 
tuitamente las planillas de amlllaramienM 
á todos los propietarios que lo soliciten, « 
les avisa por este medio que desde el pró-
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oftcim, 
de 12 á 4 con el objeto antes indicados 
V. GonaAleas Noltcy, 
Secretarlo, 
2464 ^ _ 
Corresponsal del Banco 
Londres y M é x i c o en la KepU' 




F a c i l i t a n cantidades sobre bJ-
potecaa v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 ú 
T E L E F O N O 6 f 
C. 481 
Se venden las acciones de u"f; êde 
que cubre todos sus gastos y ,quep<ftando el 
muv explotado aún el ne&oc'0' itai si ^ 
buena marcha. Está en eí?ta.., diríjase * 
ne V. algún pequeño capital ^ se n 
apartamento U05 y sobre el ''¡meM10 
desengañará. Vd. mismo puede 
2793 
Carneado. Vedado, calle P3.^^ p 
servadas y públicas, á ^ anunci< 
especiales A 10 cts. Se imiten a r cUen> 
fi $1 el metro cuadrado, Pinta,ie desee" 1 
de los Baños, se avisa á los n 
mar la temporada, no se descuiu 
2708 
A L M O N E D A P U 
El Miércoles 3 del corriente ^ 
día se rematarán en el so]ffr0nSerratĉ  d' 
calles Zulueta. Trocadero. î"1 TesOrC toiW 
lón. por disposición del f̂ tjftban8' 1 
,s de aderas I» 
los aprovechamientos casa en que tuvo 
cendio. 
2737 
El Miércoles 3 del ^ r x } ^ l % ^ ^ 
la tarde se rematarán con inte'^ jíar ^ 
respectiva Compañía de f.̂ pcenes " de 
en la parte baja -le los A '"ade c ^ r f 
José, 33 atados de á 20 ôites • ¿e» 
. . . i . , , - - . j„ a i;t*-r> nara '̂.„n í-aJ»3 
en 
12Sbotellarde"á litro P*1"* .'gíO <•»•'' ríl 
del vapor Martín Saenz. touu 
2733 
J O S E F I G A R O L A Y ^ ^ o ^ , 
Agente de Negocios. Ha 0(rece, 4 5 
criterio á Cuba 3 3, donde s« de ' j-T 
mente á sus amigos y ene» 
2638 
Una hermosa lanchita clIen{oF¿íir*V,V 
pia para andar en la costa-
póstela, 80 (altos). 
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I O S S E C R E T A R I O S 
D E L D E S P A C H O 
Declaraciones áel Sr. García Velez 
Habana, 27 de Febrero ele 1909. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío y iestimado amigo: 
Correspondo á la amable solicitud dd 
PJAKIO DE LA HARINA , exponiéndole 
j-as líneas generales del plan que me he 
propuesto para lograr 'la mayor efica-
cia en los servicios cuya dirección me 
jja sido encomandada, por entender 
la publicidad en esa materia, trae 
siempre el beneficio de indicaciones 
partienlares que, si se aprovechan dis-
ertamente se convierten en elsmen-
ÍQS concurrentes al éxito de la. gestión 
quien no careciendo de firmeza, po-
gea cierta flexibilidad para admitir 
cuanto considere provechoso en la ma-
nifestación de las ideas ajenas. 
La gestión de la Secretaría de Esta-
co ha de ir encaminada, como es natu-
ral, á procurar, en primer término, el 
mantenimiento de las mejores relacío-
nes con los Represent.a.n'tes extranjeros 
{iwclitados ante 'nosotros, y á lograr 
^ ocurra lo propio entre ms Repre-
&entantes de Cuba en el exterior y los 
Gobiernos de su residencia. 
Se corresponderá debidamente á to-
¿os los Gobiernos que tienen represen-
tación en Cuba, acreditando ante ellos 
funcionarios de la misma categoría, de 
acuerdo* con las prácticas de cortesía 
internacional. { 
Entendiendo, además, que un país 
nuevo es como un establecimiento re-
sien abierto, que necesita del concur-
ro del anuncio para abrirse camino, no 
*8 han de escatimar medios para dar 
Extensión á la rr'presentación diplomá-
tica y consular de la República, soste-
niéndola donde los resultados que se ob-
tengan lo razonen y creándola en aque-
llos lugares en que so vea una posibili-
dad de que pueda ser conveniente al de-
«Srrolio de nuestras relacionas eomer-
sia'les y políticas; pero teniendo siem-
pre en cuenta los recursos de la Nación, 
para no gravar con exceso su presu-
puesto. Por esos motivos, en el ensan-
che de nuestra representación consular, 
no se ha de atender solamente á la posi-
bilidad de una mayor ó menor recau-
dación, pues debe entenderse que los 
Ccn'sules antes que Agentes recauda-
dores, están llamados á ser vigilantes 
'celosos' de nuestro crédito en el exte-
rior y fuente de información eficaz pa-
ra cuantos manifiesten alguna tenden-
cia á entablar relaciomes con nuestro 
país. 
Se procurará la mejor inteligeaicia 
entre la Secretaría de Estado y sus 
Agentes diplomáticos y consulares en 
el exterior, tendiendo á unificar las ca-
tegorías de que disfruten, y eomo ya se 
• hecho en la reciente reorganización 
d?I personal de esta Secretaría, se aten-
derá á la conveniencia del mejor servi-
cio, trasladando á estas Oficinas á cier-
to número de fumcicnariOs consulares, 
que con la experiencia adquirida en el 
desompeñ;) de sus cargos, es justo espe-
rar que han de ser factores muy apre-
ciables para contribnir á una marcha 
más perfecto de todo cuanto se relacio-
ne con este Centro. Con ello no se hace 
más que seguir las huellas de otras na-
ciones de vida internacional más larga 
que la nuestra, que. obedientes á las 
lecciones de la exporiencia, mantienen 
un intercambio entre los funcionarios 
uel Cuerpo diplomático y consular y 
los empleados que prestan servicios en 
los respectivos Centras, logrando ásí 
ensanchar los horizontes de idoneidad 
de todo el personal, que puede susti-
tuirse mntuamente sin que se noten 
vacilaciones ni otras faltas que inte-
rrumpan la harmonía, entre los elemen-
tos concurrentes á un mismo fin. 
Del mismo modo, también en la re-
ciente combinación consular, aparece 
evidenciado el interés que inspiran los 
jóvenes estudiosos, ofreciéndoles, con 
el ingreso en la carrera diplomática y 
consular, la ocasión de aprovechar las 
ventajas de ambientes apropiados al 
progreso de sus facultades, mientras 
que atienden á las funciones que se de-
rivan-del •desempeño del cargo que les 
haya sido desi-gnado. 
Lo mismo á ios representantes diplo-
máticos que á los conaulares. se darán 
amplias instrucciones á fin de que es-
tén atentos á desvanecer los falsos ru-
mores que frecuentemente aparecen en 
la prensa extranjera y que tanto pue-
den lastimar el crédito nacional. Se les 
recomendará que persigan en la forma 
en que lo consientan las leyes del lugar 
de su residencia, las falsificaciones de 
los productos cubanos y sobre todo las 
de nuestro tabaco, dando siempre cuen-
ta á la Secretaría de Estado de lo que 
hagan en ese sentido. E n estos parti-
culares sa mostrará exigente la Secre-
taría con los que se descuiden en lo que 
es el principal deber, no ya del fun-
cionario, sino de quien no tenga entu-
mecida la fibra del patriotismo, y toda 
falta de celo á ese respecto, no ha de 
encontrar excusa que la ponga á cu-
bierto de las medidas que se juzguen 
oportunas en cada caso. 
En cuanto á las Memorias Consula-
res, se procurará que sean rendidas 
más frecuentemente que en la- actuali-
dad y además se dictarán circulares pe-
riódicas pidiendo informes sobre de-
terminados asuntos á todos los Cónsu-
les, á fin de que sea posible ofrecer á 
los industriales, comerciantes y agri-
cultores cubanos, una masa compacta 
de información que les permita apre-
ciar sin gran esfuerzo. Jo que en el ex-
tranjero se ;hace en las distintas ramas 
de su actividad y puedan darse cuenta 
de las cambios que deban introducir en 
sus respectivos negocios, así como medir 
la conveniencia de dedicarse á otros 
nuevos que aumenten las fuentes de la 
riqueza del país. 
Con igual oh jeto se estará atento á 
las manifestaciones de competencia de 
nuestra representación en el extranje-
ro, para que llegado el caso, puedan 
nombrarse Misiones consulares especia-
las que, con su propia suficiencia y los 
datos que les faciliten los centros co-
merciales, industriales y agrícolas del 
país, estudien las posibilidades de ha-
cer campo de negocios aquellos lugares 
que, por su lejanía de nosotros ú otras 
causas, no son actualmente accesibles á 
nuestros productos. 
Toda queja fundada que sobre el 
proceder de los funcionarios consulares 
il'legue á conocimiento de la Secretaría, 
será debidamente atendida, tomándose 
•las medidas consiguientes para hacer 
desaparecer sus motivos, pues entra <$o-
mo parte muy principal del programa 
trazado, el dar todo género de facilida-
des á la industria, el comercio y la agri-
cultura, que son los factores de mayor 
fuerza en los triunfos de la prospe-
ridad. 
E n beneficio de asos mismos elemen-
tos, se procurará la celebración de tra-
tados comerciales, especialmente con los 
países cuyas importaciones en Cuba, 
superen á las nuestras en ellos, bus-
cando así una justa compensación pa-
ra nuestro tráfico, y también se ha de 
propender á la realización de conve-
nios de bultos postales con todos los 
países y muy principalmente con las 
Repúblicas Americanas, para facilitar 
de ese modo la exportación do nuestro 
tabaco elaborado. Para dichos objetos 
se solicitará siempre el concurso de las 
corporaciones económicas, que tanto 
pueden expeditar el camino del éxito 
por el especial estudio que hayan hecho 
de cuanto pueda afectarlas de alguna 
manera, ya que la voz de los que ven 
entrar en juego sus intereses con las 
medidas de gobierno, es digna de ser 
oída con la atención á que es. a creedora 
su alta influencia en la vida económica 
de la Nación. 
Xo será descuidada la vigilancia que 
merece la aplicación del Arancel Con-
sular que ha sido reformado reciente-
mente, sino que unida para cubrir por 
sí solo los gastos de este servicio, ya 
que esto no será posible quizás en al-
gún tiempo, si ha ele atenderse al mis-
mo en la forma que queda expuesto, 
por lo menos para que contribuyan en 
gran parte á ello sin traspasar los lí-
•rajtes que su aplicación exacta ha de 
ofrecer. 
Se tratará de organizar en cuanto 
sea posible, la entrada en el Serivicio 
Diplomático y Consular, preparando el 
camino para que los funcionarios de 
uno y otro Cuerpo disfruten de la ma-
yor mamovilidad en sus cargos dentro 
del carácter que por razón de los pre-
ceptos constitucionales, han de conser-
var. 
Se han de regular los emolumentos 
que perciben nuestros funcionarios di-
plomáticos y consulares, cuidando de 
establecer la 'exacta correspondencia 
entre las respectivas asignaciones y las 
necesidades de la localidad en que pres-
ten sus servicios, y á este efecto se ten-
drán en cuenta la índole de sus fun-
ciones, la importancia política ó comer-
cial del cargo y el costo de la vida en 
el lugar de residencia. 
Se reglamentarán también las licen-
cias, tomando como base equitativa, el 
tiempo de los servicios prestados, la 
distancia y facilidad de vías de comu-
nicación entre la República y los luga-
res de residencia de los funcionarios. 
E n cuanto á la marcha general de la 
política, del país, es evidente que. á 
pesar del poco tiempo que lleva funcio-
nando el nuevo Gobierno, se notan ya 
manifestaciones de confianza en su vir-
tualidad, que se han de ir acentuando 
cada vez más á medida que vayan des-
arrollándose los planes que figuran en 
el programa del Partido Liberal. 
E l Gobierno actual íes fuerte como 
todos les que tienen su arranque en la 
voluntad popular libremente expresa-
da en los comicios por unas elecciones 
cuya legalidad no ha sido puesta en 
tela de juicio por nadie que conífeca el 
proceso de sus resultados. Con eso bas-
ta para que se haga acreedor al respeto 
de todos y para que vengan al suélo las 
infundadas profecías de algunos espí-
ritus pesimistas que recelosos esperan, 
quo das dos ramas del liberalismo lle-
guen á ponerse otra vez en desacuerdo, 
precisamente cuando obedeciendo á las 
dictados del más sano patriotismo, se 
encuentran á punto de sellar todas sus 
diferencias, poco esenciales por cierto, 
con una fusión que añadirá tanta for-
taleza .al Partido Liberal, que aún sus 
más encarnizados enemigos tendrán que 
rmdirse ante la evidencia aplastante 
de los hechos. 
Con la voluntad popular por base, el 
p'atriotismo como rueda motriz, la mo-
deración como norma y el respeto al 
adversario como sistema, el Partido L i -
beral, logrará cada día nuevos aplausos 
de la opinión seria del país, que ha de 
llegar á considerarlo como él sostén 
más firme de las instituciones porque 
nos regimos y, por ende, de nuestra 
persenalidad nacional. 
A ese fin contribuirá seguramente 
también el Partido Conservador que 
cuenta con hombres cuyas grandes do-
tes é ideas de templanza les hacen fá-
cil comprender que las oposiciones no 
deben ser obstruccionistas, sino llenar 
las funciones que les corresponden en 
el terreno en que se encuentran colo-
cadas, sin crear dificultades irrazona-
bles que dicen siempre mal en quienes 
están llamados á dar alto ejemplo de 
costumbres públicas. 
Con el convencimiento de los opti-
mismos que he fabricado con la reali-
dad, pongo punto final con el voto de 
que todos seamos concurrentes á la obra 
del Gobierno actual, ya que haciéndolo 
así, se ha de lograr que se manifieste 
con todo su esplendor la vitalidad citó 
que es capaz esta tierra que la natura-
leza dotó con sus más hermosos privi-
legios. v _ 
Quedo de usted afectísimo amigo, 
JUSTO G A R C I A V E L E Z . 
E n la junta general celebrada últi-
mamente por la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, se acordó otorgar un 
voto de gracias á nuestro Director don 
Nicolás Rivero y á los señores que com-
ponen la Junta Directiva, por los 
grandes servicios prestados á los inte-
reses de esta Empresa durante el año 
que acaba de transcurrir, y se acordó 
asimismo dar forma á ese homenaje 
de afecto y gratitud por medio de un 
banquete, al que asistirían todos los 
señores accionistas de este periódico. 
Los referidos acuerdos tendrán esta 
noche solemne cumplimiento con el 
banquete organizado en el Salón de 
Juntas del DIARIO, banquete que no 
revestirá más carácter que el de una 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i r a e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 678 26-2SF. 
sí inyección 
Ca5' grande. 
Ĉnra de 1 á 5 días la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea. Leucorrea 
?ó Flores Blancas y toda ciase da 
3 flujos, por antiguos que sean. 
jOart atibada no causar Estrecheceo. 
|Un ospeoífieo para toda eiifem©» 
idnd mneosa. Libre de veneno. 
l)e venta en todas las boticas. 
Preparada úni«aiasnto por 
/fue ETass cteinioa! Go., 
ClNCINNATl, O. 
£. U. A. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en eomer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
tor Gronzález á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salnd con el T E JAPO-
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica ''San Jo-
sé ," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamjmrilla. 
C. 443 ip. 
fiesta puramente familiar, y • porque 
no se pretende otra cosa ni se le quiere 
dar otra signifieación ni otro alcance 
que los que en realidad tiene, se ha 
prescindido de extender más invita-
ciones que las indicadas y desde luego 
no se han aceptado las adhesiones que 
se apresuraron á dirijirnos, una vez 
heeha pública la idea, personalidades 
muy adictas de nuestro Director y de 
todos los de esta casa y á las que since-
ramente agradecemos su actitud fran-
ca y generosa. 
Como única excepción, y más bien 
por lo que representan que por la 
estrecha amistad personal que les une 
con el señor Rivero, han sido invitados 
y asistirán á esta fiesta, los señores 
Presidente de la República, Ministro 
de España y Obispo de la Habana, 
esto es, el dignatario más alto de la 
patria cubana, la personificación más 
caracterizada del pueblo descubridor 
en este país y el más ilustre deposita-
rio del sentimiento religioso en esta 
diócesis. 
Acto el de esta noche que viene á 
consagrar de manera solemne las bri-
llantes campañas libradas sin descan-
so en pró dp la prosperidad de Cuba 
y del prestigio de la Madre Patria por 
quien rige con voluntad resuelta y 
ánimo sereno los destinos de esta Em-
presa periodística, cuya historia es la 
misma historia del pueblo cubano des-
de los primeros lustros del pasado si-
glo, tiene que ser visto con simpatía 
por cuantos han observado los aconte-
cimientos sin recelo y sin pasión y han 
podido seguir paso á paso la conducta 
patriótica y previsora del DIARIO DE L A 
MARINA en estos últimos años, que ten-
día exclusivamente á que fuese una 
realidad en este país el establecimien-
to de un gobierno fuerte, serio y hon-
rado, representación genuina del espí-
ritu público é intérprete firme y se-
guro de la voluntad nacional. 
' Satisfecha de su labor, orgullosa de 
la obra realizada por las que la prece-
dieron en estas rudas pero fecundas y 
enaltecedoras lu'chas del periodismo y 
dispuesta á seguir secundando con el 
mismo entusiasmo á quien más que je-
fe es un compañero solícito y cariñoso, 
la Redacción del DIARIO únese de cora-
zón á este hermoso homenaje que los 
accionistas rinden hoy á los hombres 
que con tanta fortuna dirigen la Em-
presa y considera como un triunfo y 
un galardón propios estas demostracio-
nes de gratitud y de admiración que 
se consagran á quienes entre nosotros 
son los primeros por la cultura, por el 
talento y por la entereza. 
L A P R E N S A 
Los anarquistas se crcoen.. . Sm tres 
'órganos cubanos sueltan, cada clarina-
da que aturrulla, y aunque escritos con 
mucha libertad de conciencia y de sin-
taxis, dioen que tienen lectores... 
Y uno nos desafía con denuedo á 
discutir sus problemas: es la segunda 
vez que hace tal cosa, sin advertir qu« 
nosotras ya hemos recogido el guante.) 
Cuando lo recogimos, le rogamos que 
empezara exponiendo sus doctrinas: y¡ 
I replícanos ahora que somos unos idio-
| tas, que colgamos á los hombres dé 5i< 
idea los crímenes anairquistas, y que 
i no echamos de ver que siendo, como so-
i mes, jesuitas, llevamos sobre el alma loa 
crímenes cometidos por todos los jesui-
tas, por el cura Galeote, por el magis-
tral de la Seo de Urgel, por los asesi-
nos del Rey de Portugal. . . . 
Y nosotros, sin saber una palabra. 
Con esta gente, se descubre cada cosa, 
que hace á uno quedarse pámpano. Y 
pensamos que si acaso se nos hacen esos 
cargos por suponer al cura Galeote, al 
magistral 4e la Seo y á los asesinos 
dichos, hermanos nuestros en fe y as-
piraciones, ya 'empiezan los anarquis-
tas de esta tierra confundiendo lo 
blanco con lo negro.: ya empiezan á de-
mostrar que no saben discutir. Porque 
hay mucha diferencia entre Pedro y en-
tre Juan: el crimen cometido por un 
anarquista es solo una consecuencia de 
la doctrina anarquista: y el crimen co-
metido por un católico es la negacióoi 
rotunda de su catolicismo: de la doctri-
na anarquista sácase esta deducción:—• 
moda: y por eso considera como már-
tires á los que por ella mataron y mu-
rieron; de la doctrina católica sácase 
este mandato categórico: el quinto , i w 
rna iar . E l que mata, no cumple con iel 
quinto: no es católico, por tanto, y en 
cambio no dista mucho de ser anar-
quista. 
Hay que poner los puntos sobre Ia« 
Íes: y aunque de esta cuestión solo sa-
bemos que no sabemos una simple jota, 
vengan ?es anarquistas, y ya buscare-
mos puntos. 
Los periódicos de Bañes sienten un 
d'esasosiego que no les deja en paz, y, 
con motivo:—ya hace días que vienen 
aterrados con la cáfila de negros jamai-
quinos que allí se les descolgó, y E l 
Liberal asegura: 
" E s a inmigración de una raza infe* 
rior á la nuestra, que nada estable y 
bueno viene á constituir, que no nos 
conviene por su origen ni por sus cos-
tumbres y que por tanto ninguna ven-
taja apreciable nos trae, sale de países 
pobres, donde los jornales son muy ba-
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Garantizado. Precio: $¡1.40 plata. 
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todas las L l a p a s y de ios Cabal los 
heridos en las F íod i l lax , es el 
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N T R O A S T U R I A N O 
Relación de los niños que asistieron 
cl domingo al baile infantil eifectuado 
eD los suntuosos salones del Centro 
Asturiano: 
Manolito Machín, de sala; Aníbal 
Rodríguez, marinero; Rita Alvarez y 
Alarun, de bailarina; Alicia Campes-
íaui, sala; Marina Campestani, sala; 
W m d a Campestani, sala; Félix 
^mpestani, sala; Hortensia Rodrí-
Suez Anilla, sala; Miguel Rodríguez 
^nilla, sala; Ilaiael Rodríguez Ani-
Bert Magar, sala; .Manolo Modes-
,f Rodríguez, sala; Gandonia; Ange-
l a Rodríguez, 'bailarina; Raúl Ro-
^iguez, payaso; .Chantó Montalvo, 
^aia; Tpresa Vida^ salr : juanita Yl_ 
Jai Ferez. sala ; Víctor Echevarría, as-
unano; María Antonia Echevarría, 
^pnchosa; Lucrecia Fernández, sa-
Cn r T 1 0 1 Hgv^. de Caballero de la 
sal. TT Enririuo 11: Manuel Maseda, 
n-n •üolores Torrens v Francisco To-
no ?r A / SaIa ; Pa('0' Mercedes y Ma-
frWt tínez' CármGn Zardou, sala; 
e¿ B J0 DomínSuez' ^ l a ; Altagra-
Het.:ie^uer' de bailarina parisina; 
Uo^ f0 Torres y l i g a d o , do mari-
^eniCU í n 0 ; EstJh,'r v S;n'a Torres v 
la- H ' • •Sala; ,Con^ita Kniz- ^ 
ca'Raf1111111 a Matamala de sala: Blan-
sala ¿eiro' fle sala; José Balseiro. de 
Güilier TCÍt0 Balseiro, de sala; 
"BairgM0 j á m a l a , de marinero del 
Marino ' ,,Salvador Fernández, de 
y W 0 '"fiaire"; Carmen Chao 
»er 'Chan- cle •sala: •Jane Gaid-
^naln iar iP0s^ Caridad Menéndez, 
Emilio V ?néndez' LroI>^1O José y 
•ar2<>, d fnd(^ ¿o sala; María 
¡apOQL0 sala; Carmeli-na Alvarez. de 
Cr , érira Serafina Ara-
J Mariiia y Carlos Méndez 
ae ¿ala; Amelia del Llano. 
sala ; Josefina Pickel, de capricho; Ro-
sa Piñeiro. de sala; Manuel del Llano, 
de sala; Josefina Menéndez, de sala; 
Merced Rodríguez, de ángel; María 
Luisa Camino, Aurora Camino y Lola 
AíVellanal, sala; Francisco Esearpen-
ter, sala; José Manuel Fernández, sa-
la ; Hortensia Noguerol, Carmela y 
Gloria Escudero, sala; Tula, Conchi-
ta, Angel Gisleno .Santana, de sala; 
Dora Lloret, de primavera; María 
Luisa Hidalgo, de sala; Blanca Rosa 
Saenz, de mariposa; América Fernán-
dez. Ricarda Rodríguez y José Rodrí-
guez, de sala; Laureano Pérez, de sâ -
la; Delfina, María, Concepción y Ma-
ría Luisa García, Blanca Luisa Valli-
co y Várela, de sala; Enrique, Anto-
nio y Raifael Casado; María Luisa 
García Hernández, ninfa del a,gua; 
Obdulia García Hernández, ninfa del 
Agua; Leopoldo y Manolo García, dé 
sala; Ana María Toledo y González, 
de sala; Eloísa, Guillermina, Caridad 
y Hortensia Fernández, de sala; Cár-
men Martín Escudero de sala; Manolo 
Alvarez. Pepito Alvarez, Rosa Alvarez, 
María Carballos, de sala; Inés, Andrés 
y Ricardo de Haza, de sala; Jacinto 
Jarmi, María Salomé, Valentín Gar-
cía, Juan Juanela, polichinela; Con-
suelo Sejaida, fantasía; Armando 
Juasada, de payaso; Alberto Chomat. 
de paysso; Isabelita y Consuelo Ri-
vas, de sala; Jaciamento .Sousa, aldea-
na; Aurelio. José Ramón Alvarez. de 
sala; Consuelo Morillo, de asturiana; 
Elisa Méndez, de asturiana; Soledad 
Bello, de fantasía; Eustaquio y Mar-
celina Alonso, de sala ; Josefina Arias, 
de sala; Enrique Gnoullo, de sala: 
Alejandrina Tilloz, de argabia'hía; 
Ana Ginara. hada de las esplimas; 
María Ginara. caper de nieve; Carlos 
Ginara, Luis X I V ; María Lefehe, car-
casis; Dulce María V e ^ . mensajera 
de amor; Gonzalo O'Farril l . Pierrot; 
Delia Frías, sala; Irene Guas, sala; 
Mariano Guas. sala; Gregorio Guas, 
sala; Raúl. María. Conoha. Balbina y 
América Goiuález. de sala; Ramón, 
Clara y Leonor Seco, de sala; Merce-
des García de la Arena, Arturo Gar-
cía de la Arena, de sala ; Josefa Dópez. 
de sala; Luz Alvarez, de sala; Ramón 
González, de sala; Lola, América,. 
Blanca y María Ferrer, de sala; Irene 
María Conejera, de sala; Justo y So-
fía Rodríguez, de sala; Encarnación 
González, de sala; Josefa Rey, de sa-
la; Carmelina Rey, de sala; María Te-
resa iSándhez, do sala; Emilia Tomás 
Benítez, Lucifer; Clara Ortiz y Luis 
Fernández, de sala;-Sara Pérez y Pe-
ñalver, clavel rojo; Gloria Pérez Pe-
ñalver, jardinera; Juanito Tomás, sa-
la; Georgina y Carmen López, de sa-
la; Asunción y Fernando Pueyo, de 
sala. 
Adiración Alvarez. de sala; Tere-
sa Massino, de sala; Angela Iglesias, 
de sala; María Covadonga García, de 
asturiana; Manuel Pelayo García, 
asturiano; Lolita Aróstegui, de sala; 
Camila Astecin. de sala; Fedora Mar-
tín, de sala; Silvia Martin, de sala; 
'Guillermo .Martín, de capitán; Ma-
ría Luisa Valdés. de payasa; Cari-
dad y Pedro Romero, iDalcuna y le 
salas; Teresa Pujol, de sala; Martin-
cito y Juana María Seunda, belga y 
marinero griego; Eloísa Alonso, de 
azucena; Blanca Elena Blanco y Al-
varez, Edelmira Felipez, jardinera; 
Josefina. Avelina y Juanita Gonzá-
lez, de sala; Matilde y Victoria Pa-
tán, de sala; Ester y Elena Diaz. de 
sala; Flora Bion,! de sala; Delia 
Potts. de sala; Josefina Sánchez y 
Córdova, de sala ; Inés Arteaga. de 
sala; Desiderio'y Miguel Sánchez, de 
sala; José Antonio Fernández, de 
sala; Mercedes Fernández, de sala; 
'Guillermo Martínez, de sala; Caridad 
Burlar, de sala; Margarita, Carmela 
y Julia Plasencia, de sala; María Ca-
brera, de sala; Siomana Ohayurau, 
de margarita; Mearía Luisa Fernán-
dez, José Fernández, de sala; Oscar 
'García, de sala; Alberto García, de 
sala; Gerardo Abella, de sala; Mar-
celino .González., de saia; GUbiao 
-González Fuentes, Luciano Pérez, de 
Boal, de marineros; Francia Her-
nández, de sala; Armando F . Pellón, 
de sala; Ester Costales, de sala; 
Amado Rodríguez, Dulce María Gar-
cía, Dolores Bouza, de sala; José y 
Josefa Suárez, de sala; Josefina Ló-
pez, de donna; María y Guillermina 
Pabias, de sala; Teresa López y F a -
te, de sala; Eladia liópez, de mestiza 
mejicana; Mercedes Lapo, de sala; 
Amelina Fernández, de sala; Hermi-
nia Fermina Fernández, de sala; Ju-
lia Suárez, de Directorio; Nena Pu-
jol Canal, de sala; Generoso López, 
de sala; Juiita Suárez, de Directo-
rio ; Benáto Suárez, de asturiano; 
Margarita Canal, Sara Rosa Puyol, 
dé sala; Cachita Barba, ele sala; Ana 
María Barba, de Noruega • Carmen 
Barba, de Húngara; Isabel Hevia, 
de Diosa; Angélica Hevia. de Argeli-
na; Visitas Cejas, de bailarina; Ma-
ría del Carmen Bensala; Elisa Vivan-
cas, de china; Herminia Vivancos,;de 
paje sultana; María Josefa Pujol y 
Praña, de sala; Conchita Flores, d(e 
sala; Ramón Alberto Flores, de sala; 
Sara Canel, de asturiana; María del 
Carmen Canel, de Crisantemo; José 
Fernández, de sala; Rosa Digna Gó-
mez, de traje de pensamiento; Ame-
lia y Artemia Posada, de fantasía; 
Dolores Míaestre, de fantasía; Rodol-
fo Posada, de fantasía; Aurelio Ares, 
ministro japonés; Dulce María Soler, 
de sala; Virginia Rodríguez, de lo-
cura ; Hortensia Quintilla, de sala; 
Leonard Fernández, traje de trova-
dor; Rosita Gómez, de bailarina; 
Amadita Núñez, de jardinera; Jose-
fina Núñez, de jardinera; Gabriela 
Oarcía y Obregón, de sala; Angel, 
Josefa, Cecilia y Fernando Nuevo y 
Badias, de sala; María Guerra y Har-
san, de sala; Antonia García y Quiño-
nes, de sala; Josefina López Mendo-
za, de amapola; Ernestina Calvet, de 
Capricho; Antonia y Caridad Cal-
vet, de sala; Otilia Barceló, de sala; 
Angélica X Margarita Goncha^ de sa-
la; Pilar Menéndez, de sala; Rita 
Sierra y Hernández, de sala; Rosa 
Sierra y Hernández, de sala; Fer-
nandito Sirera y Hernández, de ara-
gonés; Rafael Sierra v Hernández, 
de aragonés; Alicia Pérez, de sala; 
María Alvarez, de sala; Isolina Al-
varez, de sala; Vicente Vigil, de sa-
la ; Mercedes Alvarez, de sala; Mar-
garita Alvarez. de botón de rosa; 
Bvangelina Alvarez, de sala; Sole-
dad Deus, de Capricho; Estrella Sa-
•ma, de sala; Estrella Isamal, de po-
lichinela de sala; Carmelina Valdés, 
de no me olvides; Ana María Da-
tmené, de hada de perlas; Caridad 
Cruz, de sala; Mfería Josefa Díaz, eje 
sala; Rogelio de la Raza, de sala; 
Julio Montes y Roselí, de sala; Julio 
Montes, de Crisantemo rosado; Sara 
Hevia y R. Maribona, de sala; Eladio 
I-barra, de sala; Micaela Rosa García, 
de sala; Micaela Ibarra, de bailari-
na; Alfonsa Caos, de fantasía; Ada 
Nice Espinosa, de sala; María Tere-
sa Ros, de noche clara ; Carmela y 
José Luís Pinzado, de marinero; José 
Manuel Villar Prage. de príncipe ca-
zador de lobos; Guarino Radillo, de 
sala; Emilio Bernal, de sala; Hermi-
nia Senra González. Antonio Senra, 
Aurelio Senra, de sala; Obdulia Cuar-
ta, de sala; Luís Zoilo Urbano Moja-
rrieta. Carmen López, de ramillete-
ra; Antoñico Arredondo, de pa-
yaso; Carmen Alio López, de Ezí-
game; Diorio Oraciella García, de 
sala; Carmelina Laurrieta, de sala; 
Candelaria González, de sala; Car-
melina González, de sala ; Eugenio S. 
Váldés, de sala; Josefina A. Cabeza, 
traje de rosas; Ernestico Balboa, de 
sala; Manuela Tarrio, de sala, 
Juanita Menéndez, de sala; María 
Sabina, de sala; Juana María Conde, 
de sala; Florentina Menéndez, de gita-
na; Matilde Teresa Puig, de sala; 
Olimpia Valle, de sala; Ramona Ro-
cha, de catalana; Manolito Bosga, de 
catalán.;, María Julia y Margarita Ma-
rino y Rioch, de sala; María Baez. de 
sala; Zoila Manuela Suárez, de sala; 
Carita Rubio del Riego y Espinosa del 
Monte, de sala; Victoriano, Josefina, 
Antonio, Alicia y Ramón Méndez, de 
sala; Amelia Pérez, de sala; Facunda 
Cuervo, de sala; Enfila Amano, de ser-
pentina; Aída Amano, de asturiana; 
Señen Ascano, do sala; Aida Fernán-
dez Ascano, de acordeón; Ameliana 
Sánchez y Ascano, de locura; Josefi-
na Cabello, de sala; Dulce María y E L 
vira Milagros y Zorrilla, de sala; Car-
men Fernández de sala; Rosa M. An-
tón, de sala ; Eloy Orián Pinilla, ds 
majá; Josefina, Consuelito y Rafaeli-
to Gómez y Llagum, de sala ; María 
Julia Cobo y Fernández, de sala; Lui-
sito y Pepito Suárez y Blanco, de sa-
la; Carmela Rosa, de sala; Herminia 
Fernández, Pana Pego y Humberto 
Pego, de sala; Ana Fuente, Ana Cai^ 
to, Mercedes Pino y Caridad Crespflt 
de sala; Dolores Joudan y Fernán-
dez de la Regueyra. de sala; Consuelo 
del Valle de sala; José Meredo Canlo, 
de cantano; Miguelito Lko , de paya-
so; Juanito Llao, de catalán; Esther 
Gutiérreí, de capullo de rosa; María 
Rosa García, de sala; Dulce' María 
García, de sala; Ramón Samalea. de 
ángel; Emilia Rodríguez, Dolores Nie-
ves, Caridad y Mana García Pérez, de 
sala ; Juan Zuazala, de polichinela i 
Amadeo Bello, de Cupido; María Gon-
zález y Benito Novas, de sala; María 
Salomé Mejías, de sala ; Manuel Lópea 
Portocaarero, de sala; Isabelita y Con-
suelito Rivas, de sala; Armando Zua-
zala, de payaso; Carmen y Evangelina, 
de sala; Eduardo y Ana María, tipil 
eos gallegos; .María y Carmela Soto, 
de sala; Enrique Fernández, de paya-
so; Julia Téstar, de sala; Celia Fer-
nández, Consuelo Lejardi, de fantasía; 
Abelardo Ponet, caballero de la Corte 
de Luis X V I ; Herminia Bonet, paje 
de Fernando V I I ; Alicia y Delia 
Guas, de sala; Rafael Inclán, Isabel 
Castardo, de sala; José Alonso Frang 
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JÓSj (euamntr. ootrtavas á lo sumo) que 
distan mucho úd teuer la exuberaucia 
l] riqueza nuestro suelo y viene á 
Cuba á establéoeí una competencia 
perjudicial, que l:s leyes no deben per-
mitir .pordue es aí''ntíir á derechos ele-
mentaie:-. do k% cindadanos, sufrir la 
intromni '.u d1? gentes eztrañas en la ex-
plotación 1013 nuestras artes é indus-
trias, y á disputar á ios libreros cuba-
nes el trabajo en, todas sus manifesta-
ciones amiláüdclos é impc^ibilitándolos 
CJI sus loables empeños da atender á la 
subsistencia de sus familias, para redu-
cirlos á la triste situación de pobres on 
su propio'país, donde antes libraban la-
boriosamente el pan cotidiamo que lle-
vaba el bieniv!ar á sus bogares..." 
Paréeenos que la ley prohibe la in-
migración de la raza de color... Qui-
zás no sea así. más debe ser. Esos hom-
íhflés que vienen de Jamaica, acasr 
•bien enearrilados, y acaso desparrama-
dos por uno de nuestros campos, dieran 
de sí alguna cosa buena: pero ¿podrá 
equipararse con 'todo lo malísimo que 
den ? H * * 
Además, ellos no quieren establecerse 
aparte: son ce.rpioteros, son albañiles, 
sen cortadorrs. y quieren trabajar en 
Ib ciudad, donde puedan hacer la com-
petencia á otras míseros obreros que 
itienen aquí familias, que tienen más 
¡peoesidades, y que no pueden como 
ellos pasarse al vida toda con tasajo y 
con yuca solamente. 
Evítese, por tanto, ese conflicto que 
pertmrba la tranquilidad do 'Bañes; 
¡hágase algo, y córtese ese mal, que 
puede traer cualquier día gravísimas 
consecuencias. 
1 La Voz del Pueblo, es un diario de 
Guantánamo. Y si el pueblo de Guan-
•tánamo solo tuviera esa voz, medrado 
se quedaría: es una poquita voz, pero 
muy desagradable. 
E l señor Eugenio Salvent es uno de 
los canutos por donde esa voz se esca-
pa : díeeninos que es una persona buena, 
y tenemos sumo gusto en advertirlo; 
dícennos que es un artista planehando 
camisas guapas, y no tenemos inconve-
niente en hacerle eí reclamo. Y dícen-
nos que escribe muchas eosas sobre to-
do lo que cae bajo su plancha, y te-
memos un placer en decir que plancha 
mucho. 
Ahora, que no estamos conformes 
con lo que diee en La Voz sobre el tea-
tro : y lo que dice en La Voz es lo si-
guiente : 
"A despecho de la trasnochada hon-
radez dó un padre de familia, celoso 
de la pureza y el honor de sus hijos 
que acomete con indignación contra los 
explotadores viles y loa cronistas de 
pervertido gusto artístico, que por bo-
ca del p«dre Viera nos habla nuestro 
estimado colega La Publicidad del sá-
bado, en el "Moderno" se han dado 
cita 'en 'estos días, lo que más vale, y sig-
nifica de nuestra buena sociedad. 
E l tal 'padre Viera nos parece un 
punto como clérigo, la excomunión que 
nos hace desde las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA, ha merecido para nues-
tras familias un concepto tan pobre y 
ridículo, que huelgan los comeníarios." 
Y a sabemos de sobra que todo eso es 
una broma del señor Salvent; ya sabe-
mos que el pueblo de Guantánamo le 
perdona la ofensa que le haee, porque 
es pueblo generoso, y no entenderá el 
estilo... Pero á pesar de que sabemos 
tanto, no acs cabe en la cabeza que un 
planchador ataque de ese modo á un 
honradísimo padre de familia, asquea-
do de esas olas de inmundicia que lle-
nan los escenarios, y á un sacerdote, 
respetable siempre, digno de toda con-
sideración por su cultura, por su talen-
to, por su representación y por su ama-
bilidad. . . . 
Y no es que nos asombre todo esto 
porque nos parezca raro que al atilda-
do casticísimo—castiadmo, decimos— 
casticísimo cronista de La Voz le en-
cante la pon-ografía, como dice otro 
cronista—el de La República, de Cien-
fuegos—... No señor: sobre gustos, no 
se ha escrito nada aún: y así como hay 
algunos que solo comen' lenguas de pa-
vo real, hay otros que solo comen paja, 
ó que merecen comerla por lo menos: 
v si al cronista atildado le gustan las 
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lenguas dichas, sobre todo, en las hote-
les en que pueden, darlas gratis, á nos-
otros ¿qué nos va, ni qué nos viene? 
Por lo.que nos asombra su actitud, 
es porque él es planchador: y ¿ cómo se 
ganará la vida ese hombre, si llega á 
realizarse su ideal? ¿Qué va á plan-
char, si todas las mujeres se visten al 
desnudo en el teatro?... Y si no plan-
cha ¿qué come ? 
¡Oh, las plauehas de Salvent! ¡Y 
cuánta es la ingratitud de los cronistas 
con las planchas—con sus planchas... 
Volvemos á la cuestión de los desti-
ros: héblaso ahora de remover casi la 
totalidad de los empleados municipa-
les, y vuelve la cesa á ponerse un peco 
seria: E l Mundo habla de la cosa, y da 
á luz una interviú con el doctor Betan-
court, presidente de los liberales que 
cuenta con un voto de confianza de su 
partido para la designación de candi-
datos. 
Betancourt se expresó así: 
—Pues verá usted. Los conservado-
res dispondrán del veinte por ciento de 
los destines; los liberales históricos del 
cuarenta, y nosotros del otro cuarenta. 
Corre.spon¿erán á los zayistas unas 
treiscientas plazas, de las cuales habrá 
que descontar unas 160 de liberales za-
yistas que serán confirmados en sus 
cargos. Además, nuestra asamblea ha 
tomado el acuerdo de reponer á todos 
los empleados cesantes en la famosa se-
sión del 15 de Septiembre de 1905." 
Terminó la entrevista, significándo-
nos el doctor Betancourt que la actitud 
de los concejales de su partido en 
cuanto se relaciona con los empleados 
del ayuntamiento ha sido y sigue sien-
do la que aconsejan la lealtad y la dis-
ciplina política." 
Y* no se nos oeurre un eomentario 
para encerrar el recorte; ya hemos hi-
lado muchísimo hablando del mismo te-
ma, y la materia se agota. 
L a nueva racha costará disgustos 
nuevos: durante unos cuantos días qui-
zás vuelva otra vez la efervescencia 
que eonocemos todos por desgraeia, y 
d e s p u é s . . . . 
Después . . . ¡quien sabe! ílablaráse 
de la pena de muerte que se pide para 
Fidel Valladares, Tin Marín, Irene Ro-
dríguez, asesinos de la pobre niña Lui-
sa á quienes La Discusión dedica una 
plana entera, repitiendo punto por 
punto 'o que ya dijo otra vez cuando se 
cometió el crimen; hablaráse de la vida 
intelectual, que ha inspirado á un Don 
Gil un buen artículo, publicado por \ 
La Lucha, y en el que 93 sostiene que 
ios nueves—que los literatos nuevos— 
no tienen que envidiarles á los viejos... 
y que los viejos no tienen que envidiar-
las á los nuevos. . . 
Con él estamos conformes, no siendo 
en eso de meter con Benavente, Lina-
res, Olmedilla, Valle Inclán, á Pío Ba-
roja y á Felipe Trigo. 
Hablaráse de todo esto, y ¡ay! que 
...mujer, cuando un destino vuela 
¿sabes tú adonde va? 
Y a nos vamos enterando de que la 
Agricultura es jm negocio; así lo ase-
guran todos, y á probarlo dedicaron 
ayer sus editoriales, La Discusión y E l 
Triunfo. 
E l de E l Triunfo se lamenta, como 
de paso y de prisa, del ifracaso prodi-
gioso en que se hundieron los festejos 
invernales; y tras la lamentación, viene 
el aplauso: destinado va á la Exposi-
ción Agrícola é Industrial, que según 
dicen es todo un gran éxito, y á los que 
contribuyeron á levantarla y salvarla, 
ya que la Comisión no arrimó el hom-
bro. E l Triunfo loa á Cadenas: unímo-
nos á esa loa. 
Oomo si esto no bastara, en el mis-
mo número del cofrade publica Coma-
llonga un artículo, elogiando la ley so-
bre conservación y repoblación de mon-
tes. Y dice Comallonga lo que sigue: 
' ' A esto sólo cabe decir "gracias ge-
neral"; gracias sí. eo norbre de la ci-
vilizaeión, y del respeto que se debe á 
los bienes que la Naturaleza le ofrece 
gratuitamente al hombre, para que los 
conserve, para que los aproveche discre-
tamente; pero nunca para que las dila-
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita'' es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros exceses, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMA^EUTICAL CO.» Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
A C E I T E E L E C T R I C O 
Aceite Eléctilüí 
iUHG OF PAIH 
Dr. De GRATH. 
fe 
UOIU»aX(U* MaYDK. 
ó e l " R e y D e l D o l o r 
h K I N G O F P A I N ^ I 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
E s p e c í f i c o de n o t a b l e efecto p a r a a l i v i a r y c u r a r 
t o d a c i a s e de D o l o r 
Produce escelentes resultados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelas, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
ESTComo precaución contra las falsificaciones, dehe todo comprador 
asegurarse que venga estampado en el frasco: " Dr. Chas. De Grath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M A N O h K E M P , :s r . N E W Y O R K ^ ÚNICOS FABRICANTES 
De venta en todos las Farmacias y Droguerías. 
pidp, para que los derroche, porque 
tauto monta en el rico heredero, derro-
cehar las caudales amontonados a fuer-
za de privaeiones por sus antepasados, 
como en los ciudadanos de un país, de-
rrochar para su egoísta aprovechamien-
to, los dones, la riqueza que la Natu-
raleza en su larga labor de siglos les 
ofrece á los p&fiés, para su bienestar, 
para su engrandecimiento, para su con-
fort naciomal. 
Más pecador y más malvado, es quiin 
destruye inicuamente las riquezas na-
turales de su tierra, que quien derro-
cha la riqueza privada que la fortuna 
le d e p a r ó . . . " 
E l general á que alude Comallonga 
es Alemán; y bien merece el elogio 
quien se encarga de exponer una vez 
más cuan contraproducente nos resulta 
la tala de nuestros mentes, y cuan her-
mosa, y sobre todo, cuan útil, es la la-
bor de poblarlos con árboltes que den 
nombra, que den frutos, y que 'den hu-
medades á la atmósfera. 
Hágase lo que desea el general Ale-
mán ; y con isso, y con la obra del Se-
cretario de Hacienda, aplaudida por 
Ija Unión eon entusiasmo... con todo 
eso, repetimos, y otras varias cosas más, 
haremos un buen papel. 
E l S r . O b i s p o en G a s a 
c 
men 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Han llegado el sábado de Tampa, 
los señores don Ramón Fernández y 
don Facundo Argüelles. 
E l señor Fernández, Presidente de 
la Colonia Española de Tampa es un 
correcto caballero muy querido y 
apreciado en aquella ciudad norte-
americana por los excepcionales do-
tes de su carácter caballeroso, hidal-
go y franco. 
Acompaña al señor Fernández, 
muy querido amigo nuestro, el señor 
Argüelles, no menos estimado amigo 
é hijo del acreditado fabricante de 
tabacos del mismo apellido. 
A los distinguidos viajeros les 
deseamos una placentera estancia en 
la Habana en donde cuentan con la 
leal amistad de los que mucho saben 
apreciar todo lo que valen esos bue-
nos amigos nuestros que nos visitan. 
¡orno se había anunciado on 
ite, ayer giró la visita nn«rtu^ 
Tltmo. Sr. Obispo á, la pairn.0ral ^ 
Casa Blanca. 1 de 
A las nueve monos quince v 
bordo del remolcador " Sania " ° 
por el Sr. Claudio Aldereguí» 
tor de la casa de G-ámiz, una e' • ^ 
de la Asociación de industri í18^ 
propietarios de aquella barriada 1 
sidida por el señor EnTilio Lnrí" pre' 
i t i s  ll  i  
si i   l s  mili  ava?' 
objeto de acompañar al Iltmo p ' 
do desde el muelle de CabaJW'1*1, 
dar las nueve, las empanas, c o S K> 
voladores anunciaban el dWd>va. SJ 
de S. S. I. , á quien acompañabaTS 
bixto, secretario de visita; p ^ / • 
guez, secretario particular'; "p ^ 
mer, teniente cura de Regla'- P \\ 
teniente de Jesús del Monte \ f3' 
R.R. P.P. franciscanos Mariano T0.8 
ñez y Fr . Bernardo á quienes esp !' 
ban en el desembarcadero aenp , 
con cruz parroquial y palio, bba 
cual fué el virtuoso Prelado'el ¡5 -
cura párroco, Pbro. Santiago S a i S 
la Mora ; el colegio de niñas dimid! 
por las Hermanas de la Caridad n 
Amado de los Cuetos; Dr. Mario P 
to, teniente Delgado, José María í 
poso, Jesús Saiz de la Mora y ot * 
muchos cuyos nombres no nos fué ^ 
sible tomar; además acompañó en to' 
da la carrera al señor Obispo una 
banda de música. * a 
Al llegar al templo procedióse á ^ 
solemnes ceremonias acostumbrada! 
en estos casos. Ya en el altar, benliiji 
al pueblo S. I. , dirigiéndole después 
emocionado, su autorizada palabn 
dándole las gracias y exihortándolo á 
continuar por el recto camino de la 
verdad, cuya fuente está en la reli. 
gión católica. 
A las once se dirigieron el señoj 
Obispo y su comitiva á la morada del 
señor Lávale, quien al efecto ofreció 
un banquete, y cuya mesa estaba pre. 
parada en forma de cruz. Terminado 
éste, y siendo la una de la tarde, se di 
rigieron nuevamente á la iglesia, don. 
de estuvo administrando el Sacramen-
to de la Confirmación hasta cerca de 
las cinco, hora en que nuevamente y 
bajo una lenta lluvia embarcaba eo 
el remolcador que había de conducir-
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecatálogo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveus& Co., Oficios 19. H A B A N A . 
C. 488 1P. 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
da resultados superiores á los de cualquier Tónico. Repara los 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Commission 
Estación de San Germán, P. R., Marzo 16,1908. 
Sres. John Carie & Sons, New Yorlc City, N. Y. 
Estimados Señores:-
Tengo muclio gusto en contestar su atta. carta de Feb. 24, '08, y de acusar-
les recibo del paquete de muestras de "Imperial Granum" queme envían. 
Dió la casualidad que eu aquellos días tenía yo un soorino con una 
indisposición del estómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le admi-
nistró su Granum y puedo manifestarles que el resultado fué sorpréndeme, 
pues desapareció la aiarrea y el estado general comenzó á mejorar. Pedí á 
IPonce y San Juan dicho alimento, habiéndolo recibido de la última pobla-
ción por no haberse encontrado en Ponce. Hoy sigue alimentándosele con 
el Granum y el nifio sigue cada día mejor. 
Deseándoles feUcidades, soy de Vds. muy atto. y S. S. 
(firmada) P. Malaret, M. D. 
De venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo 
Averigüe Vd. donde su boticario cómo puede obtenerse gratis nuestro 
hermoso cuadro " Madona y Niño." 
John Carie & Sons, Depositarios, 153 Water St.,>Now York. E. U. de A. 
I 
M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en naestroi almacenes. — Más económico ivn 
carbón, madera, gas ó electriciüad. — Existencia completa en la Habana. 
Dinamos de luz con motores " A T L A S " desde #250-00. 
C. B. S T E V E N S & Co, O F I C I O S 19, HABANA. 
Gloria Sanhason Pastal, Lucrecia y 
Felicia Bicandi, de sala; Luis y Car-
men Torrielli, de sala ¡ Teresa Herrera, 
de amapola; Servando Fernández y 
Romero, de sala ¡ Francisca y Carmela 
Delgado y Quevedo, de sala; Luisa 
Jahanson, de lirio blanco; Raúl Argu,-
dín, de transformista; Emilio Blanco, 
de sala; Ofelia Rodríguez y García, 
de Diana cazadora; Carmita Fernán-
dez, de sala; María del Carmen y Teo-
doro Suárez, Rodolfo y Rosa Lanza, 
de sala; Blanca R. Díaz, de sala; Ama-
do^Bello, de petiminí; Esteban Pri-
llero, de etiqueta; Angel Prullezo, de 
sala; Guillermo G. Pérez, de sala; Ro-
sa Montañez, de jardinera. 
Elvira Polo y Llaguno, de sala ; Fer-
nando Gutiérrez Angulo, de sala; E l -
vira, Margarita, Eloísa, Román y Ro-
berto Fernández y Ros, de sala; Ce-
lestina y Leopoldina Cuervo, de sala; 
Elisa, Virginia y María Araneta, de 
sala; Berta Núñez, de sala; Carmelina 
y Nicolasa Mcnéndez, de sala ; Carme-
la Lombardero, de sala; Herminia, 
Carmen, Angel y Vicente Ortiz, de sa-
la ; María de las Mercedes, María Jose-
fa y María de la Concepción Puentes 
Lama, de sala; Alfonso Roig, Ofelia 
Díaz, de sala; Carmela y Juanita Ruz-
co y Oorozco, de sala. 
Sofía Rodríguez, de oaricho; Adela 
González, de sala; Pilar Pérez, de sa-
lla; Carmen y María Teresa Raine, de 
capricho; Teresa Roqueñé Rojas, de 
sala; Mercedes Torroella y Rooney, de 
sala; Inés González, de sala; Lil ia 
Acosta. de sala ; Teresita González, de 
sala; Piedad Catalá y García, de sa-
la; Nila Figueredo, de sala; Otilia F i -
guereo, de Tosca; Ofelia, Figuereo, de 
Prensa ; Delia Iber, de Izicano; Esther 
Figuereo, de bayajá; Alfredo Sánchez 
y Arango, de locura; José Cagigel, de 
Pierrot; María Josef a Cagigal, do cara-
pana; Nena Vila y Balseiro, de sala; 
Tomás Guillermo Diego, de sala; Jose-
fina y Claudio Mendizábal, de sala; 
Pastor Domínguez Roque, de sala; Ca-
lixta Padilla, de sala; Matilde y María 
Prieto, de sala; Isabel Junquera, de 
sala; Inesita y Antonio Suárez, de sa-
*la; Juana María Organés, de jardine-
ra; Francisco Valdés, Príncipe de las 
Cortes de Flandes; María Josefa y 
María Luisa Valdés Corripio, de sala; 
Vicente, Joaquín y Andrés Echabe y 
García, de sala; Ramón Infiesta Ba-
xes, de aldeano catalán; Blanca Rosa 
y Rafael Jústiz, de sala; Maximino 
Feruández, de sala; Oscar de la Torre, 
de sala; Ricardo Calderón, de sala; 
Eladia Mola, de sala; Esperanza Mar-
tín, de papeletera; Matilde Carbaso 
Pereira, de diablo; Carmelina Delfín, 
de sala; Rosita Cores, de sala; Ade-
laida Viñas, de sala ; Coral González, 
de Mad. Pompadour; Pablito de los 
Santos, de marinero francés; Mercedes 
Tomasito López, de sala; Estela María 
Rodelgo, de azucena; Alfrédito Ri-
quelme, de payaso; Nena Riquelme, de 
locura; Mina Graupera de Sala; Mar-
garita y Angeles Fernández Andia. de 
sala; Encarnación, Luciano, Luisito, 
Leonardo y Lorenzo Rodríguez Ball-
corba, de sala; Serafina Mestre Ball-
corba, de sala; Carmita Iglesias del 
Castillo, de sala; Carmita Perdomo, de 
sala; Carmelina Atiasaran y Fernán-
dez, de sala; Lolita Montejo del Casti-
llo, de sala; Andrés Fernández, de lo-
cura ; Carmelina García, de sala; Car-
mita Perdomo, de sala; Herminia Zoi-
| lo, de sala; Emilia, Joaquín y María 
I Sotolongo, de sala; María Luisa Mora-
j les, de sala; Consuelo del Valle, de 
i sala; María Amelia Cornelias, de sala; 
¡ Isabel Corratge, de sala; Josefina Suá-
| rez, de sala; Emilia, Armando y Ro-
i dolfo Rivas González, de sala; Isabe-
| lita L . de Azeano, de sala; José Ma^ 
nuel AlvarfTz de Pierrot; Tinina Cruz 
y Mena, de sala; Ricardo Cuesta y Me-
na, de sala; Julia Barroso, de «jala; 
María Teresa y Emérita Fernández 
Migoya, de sala; ^Manuela, Consuelo, 
Joaquina, y Benigna Fernández y Fer-
nández,, de sala^ Celia> Raquel Alvarez, 
de reloj modernista; Zoila Josefina Al-
varez, de coupletista de salón; José 
Rogelio Alvarez, de Manola; María 
Teresa García, de andaluza; José Gar-
cía Herrero, de pasiego. 
Mancha militar japonesa 
Primera pareja: Mercedita Camps 
y Hermida López. 
Segunda pareja: Ana Rosa Fernán-
dez y Juan Rejado. 
Tercera pareja,: Manolo Fernández 
Valle y Manija Barraqué. 
Cuarta pareja: Mario y Enriqueta 
Cabrera. 
Quinta pareja: Margarita Fernán-
dez y Manolo Gómez Valle. 
Sexta pareja: Cristina Fernández y 
Diego Heres. 
Séptima pareja: Adelita Cabrera y 
Francisco Libina. 
Octava pareja: Baldomcro Fernán-
dez Valle y Cristina Burguet. 
Novena pareja: Luisa Heres y Car-
mina Fernández. 
Décima pareja: Manolo Heres y 
Luis Fernández Valle, (abanderado.) 
Angelito Vallejo, Pierrot; Carmeli-
na Vallejo, castellana; Ofelia Villa-
mil, de Margarita; Dora Díaz, de ca-
pricho; Isabel y Leonor Whilmarch 
y García, de sala; Evelia Payesta, de 
sala; José y Raoúl. Canosa, de sala; 
Hipólito Sharp y Labroutte, de vio-
leta; Sara Omeñaca Baranda, de Rei-
na Húngara; Juana Omeñaca Baran-
da/estudiante; Emilia Corzo, de sala; 
Herminia López, de sala; Armando 
I de la Vega, de payaso; Conchita Ba-
i rrios y Taboadela, de Bohemia; Lo-
1 lita Núñez y Barrios, d-e paloma men-
isajera; Esther María Valdés. de Pie-
¡ rrot •, Bertita y Angela Alvarez, de 
| sala; Raquel Ovares, de aldeana na-
Ipolitana; Berta Ovares, de japonesa; 
I Esther Ovares, de jardinera; Isela 
Ovares, de estilo Luis X V ; Lolita Al-
varez y Morejón, de s'ala; diario Blan-
co, de sala. 
Armando Bicandi, Primer Briga-
dier de Pitón Camiseta Roja: Froi-
lán Moya y Díaz, pierrot; Lolita Ro-
dríguez, directoría 1909; María Lui-
sa Vázquez, Botón de rosa 1909; Ra-
quel Valdés, andaluza; Rogelio Val-
dés, gitano; Bienvenido Valdés. sa-
la ; Estela, Mariana Peya y Clara Luz 
Peña, jardinera; Conchita Peña, ma-
riposa; Lolita Peña, ángel; Altagra-
ciia Peña, sala; Horacio Peña, Almen-
dares; Consuelo Díaz, noche oscura; 
Julio Póo, de sala; Graciela Póo, de 
sala; Teresa García y Caiñas, Pedro 
Morales y Caiñas, los dos de siala; 
Rosa Josefina Pérez, de sala; Rosen-
do T. Várela Alvarez, traje asturia-
no; William Pérez y Laviell, de sala; 
María Teresa Guillot é Ignacio Gui-
llot, de sala; Angela Amelia y Her-
minia Villaverde, de sala; Juan Dan-
ces Conde, de pierrot; Amallo Ma-
chín González, de cosaco; Maximino 
Fernández Sanfelix, de guardia suizo; 
Silvia Cuevas, florista; Mercedes Cue-
vas, bailarina árabe; José M. Cuevas, 
pierrot; Inés M. Cuevas, japonesa; 
Juanito Echevarría, de asturiano; 
Clotilde Echevarría, de valenciano; 
Manolito Sarzo, de valenciano; María 
Rosa, García Escarpa, Luis Gottardo, 
Herminia Conde, Carlos González y 
Burgos, Julia González y Burgos, Jo-
sé González y Burgos. Manolo Menén-
dtez. Leonorína Menéndez, Mercecles 
' Martínez, Margarita Pagés, Isolina 
Illas, de amapola; Herminia Díaz Pé-
rez, de sala: María Teresa Soto, de 
sala; Juan Illas, de sala; Salvador So-
tolongo, de sala. 
Mercedes Rodríguez, de sala; Ma-
ría Boclc, de sala; Ramoncito García 
y García, Caballero de la Corte de 
Luis X V ; Ernesto García y García, 
Sultán de Turquía; Alejandrina Do-
mínguez Torres, de sala; Ramón Vi-
dal Domínguez, pierrot; María del 
Carmen Rivas Domínguez, rosa; Ra-
miro López Poríocarrero, de clown ; 
Esperanza López Portocarrero, de sa-
la; Lil ia Wahmberg, de mascota; Al-
merinda Togores, de violeta; Concep-
ción, Inocencia, Luis, Manuel, Horten-
sia Avila, de sala ; Berta del Campo, 
de sala; Antonia Torrente, de sala; 
Berta Linares, de sala; Raúl Linares. 
Sara Linares, de sala; Dulce María 
Díaz y Rodríguez, de jardinera; José 
C. García y Díaz, de pierrot; Raafel 
Arango y Betancourt, de sa^a; Mar-
garita Arcacha, de sala; Adelaida Gu-
tiérrez Vidal y Angela Vidal, de sala; 
María Teresa Caveda Miranda, de án-
gel; Ofelia Fernández, de bailarina; 
Ortelio Fernández, de pierrot; Ra-
món Fernández, de sala ; Caridad Ba-
día y Díaz, de sala; Francisco Díaz 
y García, de sala; Francisca García, 
de señorita; Trinidad García, de sala; 
María Tomás y Periquet, de bailarina 
oriental; Amparo y Lolita de Armas, 
las dos de sala; Harry, Annie, Car-
men Iwan, de sala las tres; Isabel Gil, 
Amparo Gil, de sala; Tomás Johnson 
Tijo, un jovencito cubano; Hermo-
siiída Alvarez Gil, de sala; Rita Ma-
ría Suárez Rivas, de japonesa; Flo-
rinda Suárez Rivas, de japonesa; Es-
tela Suárez Rivas, de sala; Florencio 
Suárez Riva, de sala; Justo Eugenio 
García Suárez, de sala; Caridad Gar-
cía Murgas, de japonesa; Carmelina 
García Murgas, de japonesa; Ana Ma-
ría Herrera, de sala; Vitico Vélez, de 
curro; Antonia, Zoila, Blanca, Marta. 
Fermín Rodríguez, las dos primeras 
de japonesas y las dos siguientes de 
capricho, la última, sala; Dolores Du-
rio, de aldeana asturiana; Florentino 
Canales, de sala; Faustino Durio, de 
mariposa ideal; Angeles Durio, de sa-
la; Rafaela Sierra, de sala. 
Feliciana Digón y Requera, de sa-
la; José Luis Verdes, de marino ale-
mán ; Gloria Verdes, de sala; Clara 
Estrella Rertrón, de bailarina; Fran-
cisco Tertón, de sala; Graciela Ter-
tón, de bailarina; Eloísa Tirigoya, de 
sala; Néstor, Enrique Hernández, de 
sala; Tredy Hernández, de sala; Gil-
d̂a Hernández, traje imperio; Josefi-
na Murías, de sala; Luis Murías, 
Sala; María Josefa Pujol, de sala; 
lio y Carmelina Pumariega, 
Juan Fernández, de sala; ^m. /6 ' 
resa y Nieves Sánchez, de sala; Nj 
mi Valdés Vinelo, traje directori . 
Julio Valdés Vinelo, traje ciegan--
Conchita Molinet y Cárdenas, de s 
la; Francisco Domínguez, de payaj ' 
Silvia de Castro y Casuso, de sai . 
Sara Rodríguez Cáceres y ^ar^ 
Casado, de estilo María Anton^-
Luisa Rodríguez Cáceres y CasaW ^ 
angela Teresa y Dominga Cari . 
sala; Rosa Beltrán, de sala; ^ 
Beltrán. de bailarina; Sfr? ^i-
Sonsa, de aldeana suiza; Mar^ ^ 
sa y Engracia Somoano y y 
asturianas; E . A. Alexander. 
je marinero "Main-e;" baî ' 
de pierrot ; Mariana Conde, ^ 
riña; Rodovaldo. Enrique, u r > ; 
dina, Odilia, Orga Cagigas. » 
Virginia Naranjo, de sala; 
González, de sala; Alicia rt<; Ju-
nas v de la Hoya, de margar ^ 
lalio Guerra, de sala; ^ i n ^ 0 
nando Driggs, de sala; *ea ^urc'0 
mero y Alvarez. de locura; ^ 
Ibarra y Alvarez. de sala; ¿¿gil?» 
sa y Jesusita González y ** 
•de sala. 
Premios para ^ ^ 
Primero: el número 2,2 
rrespondió á la niña J^1* 
y García, de Barcelona £ lo c0rr& 
Segundo: el número * 
pondió á la niña Rosa ^ 
San Miguel 51. 
Premio para mnos ^ ^ 
Primero: el ^ m e r o J ¿ ^ o . 
se presentara nadie a r« ]e coi] 
Segundo: el número ^ ' ^ d e ^ 
pondió al niño M. J . Carvaj 
tuno 118 A. •. 
Había mucha concurreoc^g 
ños y un gran número de 
la mejor asin\aAn¿-
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' ]a Habana, siendo acompañado 
10 ta l4sta Por ^na, nut r^a ' comisión, 
Pl señor Pbro. Sai/ á la cabeza. 
l"0\l despedirse manifestó S. S. í. lo 
¿gfec.ho que había quedado de esta 
primera visita al progresivo barrio 
% Casa Blanca. 
p i ense u s t ^ d . Joven , q u e t o -
j j iando c e r v e z a d e L A T K O P I -
Q ^ h l l e s r a r á á v i e i o . 
J L C O N G R E S O " 
SENADO 
Presidió el mñor Morúa Delgado, 
rúen presidf tan bien cc-mo el steñor 
Zayss, y ^ señor Zayas preside de 
'••Derlfl!?. 
La sasión empezó, á las 3 y 30 p. m. 
Aprobóse el acta de la anterior. 
Jjeyóse una comunicación de la Cá-
mara' en que ésta anunciaba al Senado 
la aprobación del proyecto de ley del 
d-eneral Akmán para qne los cuartel-
maestres de la brigada del Ejército 
permaiienté sean comandantes en vez 
t|p ea pi i a n i -
sólo falta la sanción del señor Pre-
sidente ¡le la República para que dicho 
proyecto se convierta en ley vigente. 
Los señores Cuéllar. Cisneros y For-
tún presentaron una moción que fija 
los sueldos de los jueces municipales y 
el personal á sus • órdenes, modificando 
ei artí;n;lo 81. inciso tercero de la ley 
ludicial. , _ . 
Los señores Fierra, Marcane y Recio, 
presentaron otra moción pidiendo la 
creación de un nuevo juzgado en Hol-
guín. 
3 A petición del señor Pérez, quedaron 
ambas mociones sobre la mesa, pues en 
la Cámara se está tratando de la modi-
ficación de la citada ley judicial. 
El señor Morúa informó 'al Senado 
que había recabido un telefonema de la 
Cámara, m que se le anunciaba que 
este cuerpo colegislador no ha aceptado 
las reformas de los senadores al pro-
yecto de ley de Amnistía y que había 
nombrado la eomisión especial. 
Levóse un extaiso dictamen ' de la 
Comi-ión ele Asuntos Exteriores ¿ohr? 
el primer convenio de las eonferend is 
de La Haya. Aeordés: repartir capia». 
Aun hay doce dictámenes- pendiente.*. 
ijjpsQ el mismo asunto. 
Coíicedió-e un re;:?so do cinco minu-
tos pa.r.-í. que ios senadores se pusii?ran 
<l? acue-do acero?, de á quienes debían 
elegir entr? ello;-, con objeto de crensti-
tuir la comisión •especial que t ra ta rá lo 
de la Amnistía con ia comisión tv pee i ai 
elggida por la Cámara. 
•Por Aclamación fué electa la. nata y 
ííor del Senado: Bustamante. Pérez, 
ijjorúa. La guardia y Alemán. 
A las cuatro y cincuenta so oonsti-
tjyó el Senado en sesión secreta, para 
tomar acuerdo sobre r-\ nombramiento 
del señor Caries García Vélez. como 
Ministro de Cuba en Washington. 
Aprobóse. 
ñor Giró, nos coloca la idrun de la se-
sión anterior y se aprueba sin la más 
leve protesta. So loon varias comuni-
cacione?!. Don Ezcquiol García, un re-
presentante fino y culto, hace uso de 
ia palabra. 
Kspectación en la Cámara. 
El señor García protesta de "que 
unos documontos vengan firmados por 
el soñor Castellanos, Secreiario de la 
Presidencia y no por ol Presidente. 
Kisquet, persuasivo y melancólico, ha-
ce uña progunta. E l señor Ferrara, 
que preside, no se la contesta y el in-
t^rrogador hace gastos do mal humor 
y abanduna su pupitre. Se acuerda 
devolver las comunicaciones protesta-
dle, íjiie vuelvan en debida forma. La 
plantilla del Sonado ya aprobada se 
discuto y hablan Masforrer, el incansa-
ble é invulnerable, el señor García y 
la Presidencia. A l f in se acuerda que 
se discuta la plantilla conjuntamente 
con ta de la Cámara. E l Senado re-
mito la Ley de Amnistía, con las mo-
dificaciones acordadas. 
Habla Viondi, el elocuente y correc-
to parlamentario, diciendo que cree fá-
cil la tarea de la Comisión Mixta que 
habrá de nombrarse dada la discrepan-
ida, aparente más que real, entre am-
bas Cámaras. 
Pagliery, pide una suspensión para 
designar la Comisión Mixta. La Presi-
dencia pregunta si se aceptan las mo-
dificaciones introducidas por el Sena-
do al proyecto aprobado por la Cáma-
ra. 
Por unanimidad se rechazan dichas 
modificaciones. Se concede un receso 
de cinco minutos para elegir los cinco 
miembros—tres por i a mayoría y dos 
por la minoría—que han do represen-
tar á la Cámara en la Comisión Mixta. 
Reanudada la tanda legislativa se de-
signa por votación secreta la Comi-
sión. E l escrutinio dá este resultado: 
Cortina, Viondi, Pagliery, Lanuza y 
Cancio Bello. Se dará cuenta de la 
eloeción al Senado. 
Powert y D'Lisie lee dos proyectos 
ya corregidos por la Comisión de Es-
tilo. La Cámara se dá por enterada. 
Se lee una comunicación de la Se-
cretaría de la Comisión de Festejos, 
mandando un palco con sois entradas, 
; y ;dlí fué Troya ! 






osa nueva closcorti 
m m DE REPRESENTANTES 
A las tres y cinco minutos comien-
za la tanda representativa de ayer tar-
de. Tía asistencia de los señores pa-
dres de la patria es flojíi y se nota la 
ausencia de más de treinta y tantos se-
ñores de los que hacen nuestra felici-
dad legislativa. 
Actúan tde secretario el intelectual 
Pomvert D'Lisie y el romántico Gi-
raudy. El oficial mayor de acta, se-
ipnero, como o! arrojado 
se devuelvan las locali-
rrer, con recia y retuin-
j badora voz, pide que á ose palco vaya 
j un portero de ia Cámara. íVaya un 
gusto! Y desea que se ponga á vo-
j tación lo que pide. 
I Pando Suárez habla defendiendo al 
i Alcalde y dice que la célebre Comisión 
i de Festejos es la responsable do todo 
i cuanto pasa. Cuéllar. t rémulo y a-us 
i ta do, dice que el Alcalde es él Presi-
i fletrte de la Comisión y por lo tanto es 
el' responsable. Masferrer reitera su 
1 petición y luego la retira. Se pone á 
1 votación si se devuelve el palco y así 
se acuerda. -
Se lee una proposición de ley rela-
tiva á dar lectura en las Escuelas Pú-
blicas y privadas, á la Constitución de 
la República. La Cámara se dá por 
enterada y pasa á la Comisión de Ins-
trucción Pública. 
Se da. lectura á la proposición de ley 
sobre repatriación de cubanos que es-
tán en el extranjero. La Cámara la 
toma en oonsideración y pasa á la Co-
misión de Asuntos Exteriores. Se lee 
otra ídem, acerca de construcción de 
j un puente en Guantánamo. Se, toma ! 
i en eonsideración y pasa á Presupuesto ; 
[ y Hacienda y á Obras Públicas. Otra . 
¡ proposición de ley. y van cuatro, so- ¡ 
¡ bre segregar el territorio de Gibara del | 
de Bañes. 
Tomada en consideración pasa a 
la Comisión de Asuntos Provinciales, j 
[ Otra proposición de ley relativa al ! 
i Cuerpo Médico Forense. Habla Man- | 
| duley y no so le oye. 
La Cámara «e entera, y posa á Códi-[ 
j gos y Sanidad. Se lee la proposición ' 
í de ley sobre la jomada obrera do las 
¡ ocho horas. La toma en considenudón 
la Cámara. Pasa á la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Habla Pardo Suarez y propone que 
dicha Comisión dictamine en diez días. 
Se pide votación nominal. 
Mientras so efectúa ésta, echamos 
una ojeada por el vasto salón de se-
sión os. 
Allí, en un extremo Serra," el amigo 
do Martí, mira complacido al público 
de la tribuna; González Lanuza, .sonríe 
irónico y Juan de la Cruz Alsina, plu-
mea nerviosamente. 
La Cámara por 39 votos contra 18, 
aprueba lo que propone Pardo Suárez. 
Sánche/, logueras, el cívico general, 
explica con elocuencia su voto. 
Se le^ el proyecto sobre crear la pla-
za, de Comandante. Segundo Jefe del 
Cuerpo de Sanidad Mili tar en el Ejér-
cito Permanente. La Cámara lo toma 
en consideración y pasa á la Comisión 
de Asuntos Militares y Hacienda y 
Presupuesto. 
Se lee la proposición de ley de En-
rique Roig y otros, relativa á modifi-
caciones en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Se toma en consideración y 
pasa á Códigos. Se da lectura á otra 
proposición de ley sobre pensión á la 
viuda del general Quintín Banderas. 
Mientras tanto el Diario de Sési&nes 
se reparte con la asiduidad admirable 
que ya hemos tenido ocasión de cele-
brar. 
Habla el señor Cuesta para explicar 
la proposición que firma. 
E l señor Cuesta se exalta y pronun-
cia un discurso cálido y vibrante. 
La Cámara, casi por Unanimidad, 
toma en consideración el proyectito y 
pasa á la- Cornisones de Hacienda y 
Presupuesto y Asuntos Militares. Se 
da lectura á la proposición de Bruzón 
relativa ai personal de la Cámara. Es-
ta ia toma en consideración y pasa á 
ia Comisión dé Gobierno. Se lee la 
moción del señor Callejas, sobre pro-
testa por descortesía á ios señores re-
presentantes. Se discutirán en la ve-
nidera sesión. Léese un dictamen de 
la Comisión do Instrucción Pública so-
bre construcción do edificios escolares. 
S<> pondrá en la orden del día do la 
próxima ta ¡ida. Segunda lectura de 
Un dictamen relativo á no tomar en 
consideración una solicitud de anmi.s-
tía. Se pone á votación ej dictamen y 
se apruebaj rechazándose por tanto la 
petición de gracia. 
Segunda lectura á un dictamen so-
bre clesechar un sistema de Lotería. Se 
pone á votación, se aprueba y se re-
chaza la solicitud. Habla el señor 
García pidiendo datos ya podidos al 
Ejecutivo, referentes á casas escuelas 
y que basta ahora no han .sido manda-
dos á la Cámara. 
Esta rei terará el ruego del repre-
sentante y terminándose la orden del 
día se acabó la tanda legislativa de 
ayer á las cinco menos veinte de la 
tarde, que era lluviosa y fresca. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Comunicaciones.—Renuncias. —Nom-
bramientos. 
Hajo ¡a presidencia del señor Pla-
nas so. reunió a.ver el Concejo'Provin-
cial, si-endd osla la primera sesión del 
nuevo período legislativo. 
- Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
So dió lectura á las siguientes co-
inunicaeiones: 
Mensaje del Ejecutivo Provincial 
sobre diversos asuntos. 
Del Ljecutivo Provincial vetando 
el acuerdo de este Consejo tomado en 
sesión celebrada el 18 de Enero pró-
ximo pasado, en que declaraba cesan-
te á todos los empleados de las Ofi-
cinas del Consejo y Dependencias 
Provinciales á excepción de los de 
la Secretaría del Despacho del Eje-
cutivo de la Provincia. 
D'd Ejecutivo Provincial vetando 
el acuerdo de este Consejo tomado en 
sesión celebrada el 18 de Enero pró-
ximo pasado, acordando dividir la Ad-
ministración Provincial en la forma 
siguiente: Io.—Tesorería; 2°.—Conta-
duría é In tervención; 3^—Obras Pú-
blicas Provinciales; 4°.—Secretaría 
del Despacho del Ejecutivo; y 5o.— 
Oficinas del Consejo á quien se agre-
gará el Archivo Provincial. 
Del Pjecutivn Provincial vetando 
el acuerdo tomado por este Consejo en 
sesión celebrada el 19 de Enero pró-
ximo pasado, formando la plantilla 
del personal de la Tesorería, Conta-
duría. Obras Públicas, Oficinas del 
Consejo y Archivo. 
El señor José Díaz Zubizarreta, pre-
sentó la renuncia de su cargo de Se-
cretario del Consejo, la que fué acep-
tada, poniéndose á votación la perso-
na que había de desempeñarla en lo 
sucesivo, obteniendo mayor número 
do votos el señor José Maciá O.rtiz. 
que en el acto pasó á posesionarse del 
cargo. 
La señorita Rosalía Foyo también 
reniincia su cargo en las oficinas del 
Consejo. 
Se acuerda seguir celebrando la se-
sión secreta para acordar la persona 
qué Éa de ocupar el destino que dejó 
la señorita Foyo. recayendo el nom-
bramiento á favor del señor Juan D. 
Fernández. 
Reanudada la sesión pública el Con-
sejo acuerda reunirse en sesión dia-
ria. 
Él Presidente levanta la sesión á 
las 6 de la tarde. 
m m M U N I C I P A L 
La policía. —Un recurso. — E l Mata-
dero de Regla.— Veto desechado. 
Los perros y la rabia. —Sesión es-
traordinaria. — E l muermo. 
Bajo la presidencia del señor Az-
piazo. celebró sesión ayer tarde la 
Corporación Mun icipal. 
Por unanimidad se aprobó lo coa-
venido entre el Secretario de Gober-
nación y una comisión de concejales, 
de que el Ayuntamiento cOntri-buya 
en el presente ejercicio con un 50 
por ciento para el sostenimiento de] 
Cuerpo de Policía, sin jerjúicio de 
que se practiquen gestiones á fin de 
conseguir que el Municipio quede 
relevado de osa carga en los ejerci-
cios venideros. 
Se acordó establecer recurso de 
alzada ó contencioso administrativo 
según corresponda, contra una reso-
lución del Oobernador Provincial, 
por la cual se obliga al Ayuntamien-
to á indemnizar unos terrenos situa-
dos en Zulueta 16. 
Se nombró una comisión compues-
ta de los señores Sánchez Quirós, 
Hor ísmann, Volasco, Canal y Prime-
lles, para que en unión del Alcalde 
y del Arquitecto, concurran al a CÍ O 
de recepción del nuevo Matadero de 
Kegla. 
Por mayoría de votos fué deseeha-
do el veto puesto por el Alcalde al 
acuerdo del Ajmntamiento que exime 
del pago de derechos, desde el próxi-
mo ejercicio económico, la expendi-
ción de certificados de declaratoria 
de venta. 
Se leyó el siguiente mensaje del A l -
caldie: 
' ' A1 ayuntamiento; - Deifde alprúa 
tiempo se desarrolla con gran inore», 
mentó la rabia en los perroB, y á diario 
se registran casos de personas mordi-
das por eistos animales atacados de 4M 
mal, y la prensa, toda reclama medida» 
M'\v-ras y urgentes que pongan remedí» 
ó lo atemien. 
El mal no es local, puc.s según dato» 
ciertos, la exacervación de la ra.bia «• 
hoy un fenómeno univeraal; la l iaban* 
y los Estados Cuidas son los lugare* 
cié los cu que con más intensidad se 
observa el fenómeno. 
Se hace pues indispensable adoptar 
mcdida.s que remedien ó atenúen «t 
mal y para este efecto me dir i jo á e?í* 
Corporación á f in que acuerde: 
1—Que se establezca el número ne-
oaSátít) de carros destinados á la recogi-
da de perros. 
2.a---̂ Que se acuda al Capítulo d i 
MATANDO E L OERMEX 
D E L A CASPA 
Se efectúa una curación radical. 
Cuando veáis áuna mirjer ó á un hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas están libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacio 
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
ninguna os hace saber que la caspa es el pro -
ducto de nn germen que mina e\ cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herpícide New 
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde 
en las principales farmacias. 
DOR tamaños, so cts. y SI en moneGm ame-ricana. 
"L* ReunlOn." Vd». de Jos* BarrA é HÍJOÍV 
Manuel Johaaon, Obispo 68 y 66. Axentcg 
•woialaa. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« t 
la Pepsina y Ruibarbo de BCnjQUJS. 
T s« curará «n pocos días, recobrara ! 
Su buen humor y su rostro se pontírá 
rosado y alegre. 
La Pcpsima y Kalbarbo de Bo8«ac 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, srastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y dl-
fícUes, mareos, vómitos de las emba-
rasadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrioa. etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAR- , 
,^0, el enfermo rápidamente se pone: 
nejor. digiere bien, asimila más al 
Alimento y pronto llega á la curación i 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be rende en todas las boticas a» i» 
Isla. 
C. 414 1F. 
Espara-nosotros sumamente grato acó»» 
sejar a cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, él 
uso de los Gránulos de Ruibarbo de Men-
teli, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son, por lo tanto, t;uma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
fef CfSo de estos granulos ba.̂ ta, en efecto, 
para hacer desaparecer en segruida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, v para 
levantar rápidamente el apetito y tM 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en* 
rerrao le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharadade agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que cosr-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre «I 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FRéRE,i9, rué Jacob, París ; pues á me-
nudo todas esas drogas están malísiraa-
mente preparadas y son, por consiguiea-
te, ineficaces. 2 
L A S i L Ü D E S U W l D E U F O B T Ü M 
T Í M E S E 
c491 28.1 F1 
Í A T E N C I O N C O N V I E N E ! 
C E F I 
B E L DR. G A K D A X O 
Preparación excelente de grato perfume, para cQntjatlr positivamente la CAIAT-
CIB. regenerar el crecimiento del cabello, é impedir su caída: Pstirpar la CASPA y 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para qüo adquiera el cabello la robustes v fle-
xibilidad natural. 
Exigir la marca del Dr. ,T. Ga.rda.no en los dos tamaños de frascos. Se prepara y 
vende en Bolascoaín 117 y en farmacias y Drog-uerías. . . . 
c 4069 166-13 D 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
Precioso remedio ea las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte años. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
recomiendjn. 
C. 421 j f . 
ÜKICU! 
El IÍUÍCO Eeloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y eu la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
TOIOOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I Z A D O « . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l 
L a casa d e g - a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , e tc . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
± . ^ J L J k 
' T I J O S COMO E L SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
Y S O B R I N O S 
7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
c 4 « 0 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i - ó ú ( h l a m a ñ a n a . - M a r 1909. 
^ G a s t o s V a r i o s ' ' p a r a c u b r i r los q w 
difemande ^st i sepyicdjo cuando ee 'agote 
lelj ct-txiilo dest inado al ^tVoto. y se «-on-
iRÍgn(\ ($ ; l ( )ÜÜ) tres mi! pe.s(vs ajp el 
presupuesto extraoivl iuai ' io COIIH) au -
nu-uto de c r é d i t o dostmado á l a recogi-
da de perros en é o n l i n a r i o . « i n per-
j u i c i o •de a c u d i r al C a p í t u l o de '"(Tas-
tas V a r i ; ) V para c-to .servicio mieuira.s 
no se apruebe e] pr^supu.'s lo e x t r a o r d i -
n a r i o si fuera nef-wario. ó si se agotan 
los c r é d i t o s presupuestos á ese efecto, 
de los presupuestos o r d i n a r i o s y e x t r a -
ordvnar io? . 
3 . ^ - Q u ' no se devue lva n i n g ú n pe-
r r o cogido sin c h a p a aunquo lo ree lame 
su duci io . puc.s s iendo tantos los ataca-
d a del mal . todo perro que en tre en el 
carro ti jaub i con ^ : m s . e s t á expues to a 
9f\r mord ido é inoculado, y como la ¡ n o -
c u l a c i ó n de la rabia es de largo proce-
so, no s e r í a f á c i l ev i tar la p r o p a g f l e i ó n 
del m a l si se devuelven los a n i m a l e s 
detenidas . 
4 a — q w ia,\0 perro con c h a p a en la 
v í a p ú b l i c a s i n bozal , sea detenido y s a -
c r i f i c a d o . 
5 * — Q u e en toda casa que la p o l i e í a 
vea un peci'o s in chapa dentro do a l -
g r m a ca;5a ó ie.s tablee i miento de je in-
ourso en mul ta al d u e ñ o , y la A l c a l d í a 
decrete su recog ida y s a c r i f i c i o . • 
é . ^ Q u e no se a g u a r d é á los d í a s es-
tablec idos )->ara el s a c r i f i c i o en los pe-
r r o s detenidos, puf-sto que é s t e debe s er 
fcurned-falo y en todos los emm* y *** 
plazo o b e d e c e r í a á d:ir t iempo á l a s 
rec lamac iones del d u e ñ o que en este 
ca.so no deben s er a tend idas . 
Severa.s son las medidas propueetas 
pero ante el pel igro y a m e n a z a a l ve-
c i n d a r i o y al g r a n n ú m e r o de i n d i v i -
duos mordidos, por perros a tacados de 
(hidrofobia que d i a r i a m e n t e se regis-
t r a n se i m p o n e n medidas de c a r á c t e r 
(extraordinario y u n a severa c r u w w k 
c o n t r a esos an imales que son boy v í c t i -
m a de u n a e p i d e m i a que const i tuye u n 
eerio pe l igro c o n t r a l a h u m a n i d a d , y 
con c a r a c t e r e s m á s a l a r m a n t e s que en 
otros l u g a r e s tentre esta o a p i t a l . " ^ 
E l precedente m e n s a j e d io l u g a r á u n 
fiiniinado debate. Se h a b l ó m u c h o de l a 
r a b i a , de lo re.terente a l serv ic io de 
r e c o g i d a de perros y d.e l a s m e d i d a s que 
s e r í a n convenientes a d o p t a r p a r a e v i -
t a r el m a l s e ñ a l a d o por l a p r e n s a , acor-
d á n d o s e , en d e f i n i t i v a , p a s a r el men-
saje á estudio de una c o m i s i ó n do con-
cejales , la cual p r o p d i i d r á en la p r ó x i -
ma s e s i ó n lo que est ime .procedente. 
Se a c o r d ó declamar que como medida 
de p recaire i óu en el lyaboratorio d e l 
doctor Santos Kern/ indez , t ienen o ó l l -
^•ación ile i n y e c t a r suero a n t i r r á b i c o 
a c u a l q u i e r persona que b a y a s ido mor-
d i d a P'"' 11,1 perro , s in ncees idad de es-
p! r a r l a c o m p r o b a c i ó n de si el perro es-
taha ó no rabioso. 
K l s e ñ o r Í V e s i d e n t e manifest ' que 
hoy. á las dos ¡le la tarde , se c e l e b r a r í a 
sv'^ión i ^ í r a o r d v n a . r i a , con objeto de eli-
m i n a r d.l prpsupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
c r é d i t o s por va lor de $1 10.701.15, p a r a 
pddei- c u b r i r el d é f i c i t que resulte y 
e fec tuar la n i v d a o i ó n . 
K l doctor D o m í n g u e z Rnldán h a b l ó 
sobre un cabal lo con nne 'rmo que t i r a -
ba de u n o a r m a j e de a l q u i l e r : pero en 
ese momonto d io la hora r e g l a m e n t a r i a , 
seis y media che la tarde, y S-Q sus [ten-
d i ó Ja s e s i ó n s i n que se l l e g a r a á tomar 
n i n g ú n aeuerdo. 
d e C o m e r c i o 
L a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a de la 
H a b a n a . A g u i l a Í Í 2 . D i r e c t o r t ü M 
B . C o r r a l e s . Se a d m i t e n p u p i l o s y 
e x t e r n o s . C l a s e s d i a r i a s desde las 
ocho de la m a ñ a n a á las n a V v e y me-
dia de l a ihchéi 
A u d i e n c i a i s d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
C u a n d o y a es taba e m p l a n a d a nues-
t r a "Pifjieión a n t e r i o r , se dio á la p r e n s a 
en P a l a c ' o . e l d o c u m e n t o siguiente: 
H a b a n a 1.° de Marxo de 1909. 
T e n i e n d o n e c e s i d a d el s e ñ o r PreKÍ-
dente d»? l a R e p ú b l i c a de d i sponer d e 
t i empo bastante p a r a l a s obligaedones 
que r e c l a m a n s u p r e f e r e n t e a t e n c i ó n , 
ha 'resuelto, á p a r t i r desde l a fecha , 
d i s t r i b u i r los d í a s h á b i l e s , •m d a r a u -
dienc ias , c e l e b r a r conferenc ias y rec i -
b i r v i s i t a s of ic ia les , del modo s i g u i e n t e : 
Tnrurs >/ jueves 
De 10 de l a m a ñ a n a á 12 del d í a : 
S e ñ o r e s Senadores y Representantes . 
De 2 de la t a r d e á 4 y m e d i a de l a 
miisnia : So l i c i tan te s de a u d i e n c i a que 
prev ia jnwi te l a h u b i e ^ n pedido del se-
ñ o r A y u d a n t e de servic io , el c u a l en s u 
o p o r t u n i d a d los h a b r á prov i s to de u n a 
I a r i e l a en q i í e e s t a r á n espec i f i cados e l 
d í a y l a h o r a condedidos p a r a l a a u -
d i e n c i a . 
Mnrfcs 
D e 10 á 12 del d í a : C o r p o r a c i o n e s 
K c o n ó m i c a s . 
D e 2 de l a t a r d e á 4 y m e d i a de l a 
xr.'isma : C o n e j o da V e t e r a n o s . 
('fv-tes organismos d e b e r á » s o l i c i t a r 
la a u d i e n c i a p r e v i a m e n t e ) . 
yfiérroles 
P o r l a m a ñ a n a : C o n s e j o de S e c r e t a -
r ios . 
1 > 2 de la tarde á 4 y m^dia die la 
m i s m a : E'l s e ñ o r P r e s i d e n t e despacha-
rá con el s e ñ o r S e c r e t a r i o de Groberna-
c i ó n y con las M a y o r e s G e n e r a l e s de los 
C u e r p o s A r m a d o s . 
Só.had/) 
D e 10 á 12 de la m a ñ a n a : A l j e í b l i c u 
en gene-ral. 
Diariamente 
D e 9 á 10 de l a m a ñ a n a ; S e ñ o r e s Se-
cretar ios del Despacho . 
Á dxKrtenrin 
N'i el v i ernes ni el s á b a d o ^or l a t a r -
de, d a r á , aud iene ias ni r e c i b i r á v i s i ta s 
ofieiales el s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
Ixv que se p u b l i c a p a r a genera l cono-
cí i m e n t ó . 
J. Lorenzo Castellanos, 
S e c r e t a r i o de la P r e s d d e n c i á . 
V i s i t a s 
E n t r e l a s d i s t i n t a s p e r s o n a s que v i -
s i t a r o n a y e r t a r d " al s e ñ o r P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a , p a r a h a b l a r l e de 
a s u n t o s d i v e r s o s , r e c o r d a m o s los s i -
g u i e n t e s : 
l ' n a c o m i s i ó n de E s t u d i a n t e s , s e ñ o r 
W e l v e r (don I g n a c i o ) , don d o s é M o n -
l e ó n , s e ñ o r e s M a r t í n e z A y a l a , B l a n i 
y T o s c a n o . P e r e i r a y otros , v i u d a de 
G a r c í a . E e h e v a r r í a R a d i l l o . D e s p a i g -
ne y C o m i s i ó n m i x t a de P u e n t e s G r a n -
des. 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
P a r a h a b l a r l e de otros asuntos , lo 
v i s i t a r o n t a m b i é n en r o p i v " n t a c i ó n 
de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , los s e ñ o r e s 
V a r o n a , T ó m e n t e y M o r a l e s (don F e -
d e r i c o . ) 
E l bus to d e l J e f e d e l E s t a d o 
E l e s c u l t o r i ladiano. don S a l v a t o r e 
B u c m i , a c u d i r á hoy á P a l a c i o con ob-
j e t o de h a c e r en b a r r o , u n busto de l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , y é n -
dose m á s t a r d e á su n a c i ó n , donde lo 
t r f ^ l a d a r á al b r o n c e , e n v i á n d o l e des-
p u é s á C u b a . 
R e c e p c i ó n of ic ia l 
S e g ú n a n u n c i a m o s o p o r t u n a m e n t e , 
á ¡as c u a t r o d-e la t a r d e de hoy s e r á 
r e c i b i d o en a u d i e n c i a p ú b l i c a por el 
s e ñ o r P r e s i d e n t e , e] E n v i a d o E x t r a o r -
d i n a r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de H a i t í , s e ñ o r don A u t e n o n F i r m í n . 
L o s e s p a ñ o l e s d e Gribara 
K l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i -
ca ha n- ih idn un extenso e scr i to fir-
me, do por los " ' E s p a ñ o l e s de G i b a r a " 
en el c u a l , d e s p u é s de r-'f ' r i r y co-
m e n t a r una d i s c u s i ó n h a b i d a en aque-
l la i m p o r t a n t e c i u d a d e n t r e unos j ó -
venes h o l g u i n e r o s que h a b í a n ido á 
a q u e l l a á u l t imiar un d e s a f í o de pelo-
ta de seis j u e g o s , y ' a l g u n o s e l ementos 
df 1 comer-vio e s p a ñ o l de G i b a r a , de-
c l a r a n los a u t o r e s del e scr i to que se 
o c u i l a n . como se ha d icho , bajo el 
p s e u d ó n i m o de " ' L o s e s p a ñ o l e s de G i -
b a r a " que ' ' é s t o s lo que hac^n es res -
p e t a r la l ey y :acatar y a p o y a r al G o -
b i e r n o cons t i tu ido , r o g a n d o á D i o s p^r 
el p r o g r e s o y e n g r a n d e c i m i e n t o de es-
te pueblo t a n r i c o como h o s p i t a l a r i o . 
A l J e f e del E s t a d o le h a n sa t i s f e -
cho m u c h o estas m a n i f e s t a c i o n e s , que, 
sobre v e n i r á d e s h a c e r m a l a s i n t e r -
p r e t a c i o n e s de un hecho que en p u -
r i d a d no tuvo i m p o r t a n c i a , p o n e n u n a 
vez m á s de manif ies to los s e n t i m i e n -
tos h o n r a d o s y d ignos de loa d e l ele-
m e n t o e s p a ñ o l en t o d a s l a s p a r t e s de 
l a R e p ú b l i c a . 
A s c e n s o s y n o m b r a m i e n t o s 
A p r o p u e s t a del S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n y de c o n f o r m i d a d con e> 
j e f e de la G u a r d i a i R u r a l , el s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a f i r m ó a y e r 
un D e c r e t o d i s p o n i e n d o lo s i g u i e n t e : 
A s c e n d e r al empico de ( ' o i n a n d a n l c 
de d icho c u e r p o a! C a p i t á n don A n -
tonio L u a c . e s ; á c a p i t a n e s , á los p r i -
m e r o s ten ientes don F e d e r i c o E s c a -
lante . don J o s é G o n z á l e z V a l d é s , don 
M á x i m o D u b u e h e t . don E v a r i s t o M a r -
t í n e z , - don R a m ó n G a l e s , don L u i s 
M e s t r e s . d o i R a f a e l A l f o n s o , don Duis 
B o r d o , don M a r i o M i g u e l . F . P o r t o , 
•Ion I V d r o L l a n i o . don E m i l i o C o l l a -
zo, don E r i b c r t o H e r n á n d e z , don A l -
berto B a r r e a s y don R o g e l i o J i m é j i e z . 
A p r i m e r o s ten ientes á los_ S u b t e -
n ientes don L u i s A l v a r e z F e r r c r . don 
R a m ó n C a b r a l e s . don L u t g a r d o de l a 
T o r r e , don A r t u r o Q u i j a n o s . don T o -
m á s G . R o d r í g u e z , don M a n u e l M é n -
dez, don P e d r o G o n z á l e z , don B e r -
n a r d o L a n d ó . don J o a q u í n C a s t a u e r , 
don J u s t i n i a n o A.ceved^. don S a n t i a -
go C . R e y . don L u c i o Q u i r ó s , don F e -
l ipe Monvero . don A b e l a r d o G a r c í a , 
d o n J o s é M a r t í n e z de la G o t e r a , don 
F r a n c i s c o L a m a d r i d , don M i g u e l A . 
V'ossio. don L e o n c i o A l a y ó n , don B e -
l i s a r i o O l i v a , don L u i s V e g a Q u e s a -
d a . don R a f a e l H e r r e r o . Mavoto . don 
A l f r e d o S n á r c z H e r n á n d e z , don M i -
guel D u b i v e a , don R a f a e l G i r a u d y . 
don F r a n c i s c o F e r n á n d e z de L a r a , 
don R o g e l i o T o l ó n y don R i c a r d o A l a -
y ó n G a l l o l y n o m b r a r p a r a igua l em-
pleo que los a n t e r i o r e s á don C a r l o s 
I G u a m a t g e s y S a n t i a g o C a s t i l l o , 
j H a n s ido a s c e n d i d o s á p r i m e r o s te-
j n ientes . los s a r g p n l o s don A m a d o E s -
j r o b a r , don J o s é S a i l a b o n s . don T i m o -
i leo L e i v a Q u i n t a n a , don S a l u s t i a n o 
| C a s t i l l o , don P e d r o M i r a b a l . M i l l i á n . 
I don E m i l i o J o m a r r ó n . don E d u a r d o 
1 M a r t í n S o n z a r i o . don P o r f i r i o A z c u i 
P é r e z , don P a b l o F e r n á n d e z D o m í n -
guez , don L u i s V e g a V e g a , don E n -
r i q u e M a c h a d o , don G e n a r o G e u e r , 
don F r a n c i s c o S u á r e z E s p i n o s a , don 
N a v a C a m a c h o . don A m a l i o O r t i z y 
dfw G e r ó n i m o C a s t i l l o ; a s c e n d e r á se-
g u n d o s tenientes de l c i t a d o c u e r p o á 
los s a r g e n t o s don C á n d i d o A l f o n s o , 
don R a i t m i n d o de la T o r r e , don M i -
gue l R a v e n t ó . don R o d o l f o C h i p i G a r -
c í a , don F r a n c i s c o M a z a A r r e d o n d o , 
d o n C e l e d o n i o L i n a r e s R o b a i n a , don 
P e d r o N o v a t M é n d e z , d o n V i c e n t e P é -
rez G a r c í a , don A n d r é s M . O l i v a , d o n 
R a ú l C a r t a y a N i e t o , don J o s ¿ * 
guio , don E r a m o s , - o R o m e r o -i ^ 
bor lo R o j a s , don E r a s m o C a r r i U M 
R a m ó n M é n d e z G ó m e z don i ' i ' iÍ!ln 
C a l z a d i l l a . don A m é r i c o M i r a u d 
J o a q u í n S a m á , don L u i s P é r e z * ' ! ? 
c h a . don J o a q u í n S a l m ó n , don AIÍS 
fo R o d r í g u e z , don A r t u r o Dni • ̂ ' 
don P e d r o R o d r í í m p , v ÍaWéá 
frMOluo" n mvitac 
e n v i a d a al efecto, el s e ñ o r P r e s d a 
te de da R e p ú b l i c a irá el d o m j n l 
p r ó x i m o á l a s fiestas que se ce]oh 
r á n e n la v i l l a de G u a n a b a c o a d J l 
don P e d r o R o d r í g u e z y don S 
R o s i l l o . naUel 
H a n sido n o m b r a d o s tenientes 
b i é n . don Marine] R a n g é l . ,I0n Á 
E s q u e r r a , don O s c a r Consue^ra611^0 
J u l i á n O r u z , don R a m ó n T a ñ a r r 
m e j o . y don E m i l i o M ú j i c a . ^ 
T o d o s tos oficiales n o ñ d ^ r a d o s v 
cend idos s u f r i r á n e x a m e n dentro 
p l a z o que d i spondrá el .Mayor ( V 
J e f e de la G u a n ü a R u r a l . ' 0ral 
R e c e p c i ó n p r i v a d a 
E l l ú n e s . 8. á las c u a t r o de- la ta vi 
s e r á r e c i b i d o por el s e ñ o r p r e s j / e > 
t e de l a R e p ú b l i c a en Audienc ia n*" 
v a d a . el E n c a r g a d o de N e g o c i o , 5 
I m p e r i o C h i n o . L i Y u g - Y e w do1 
A G u a n a b a c o a 
A c c e d i e n d o gustoso á j a i n v i t a ¿ | 
Pili 
ira 
v i s i t a r a e l A y u n t a m i e n t o , l a socieda' 
e s p a ñ o l a , p r e s e n c i a n d o por ú l t imo h 
p r o c e s i ó n c í v i c a . ' 
E l J - f e del E s t a d o s a l d r á para di 
cho punto á las dos de la tarde 
S B C R B T A R i A D E 
l á o e n c i i a s 
S e han conced ido las siguientes li, 
c e n c i a s : 
20 d í a s á la s e ñ o r i t a A d e l a Lapefra. 
e s cr ib i en te de l a A u d i e n c i a de Matan! 
z a s ; 30 d í a s á D . L u i s M a r , cscribieu, 
te d e l J u a g a d o de p r i m e r a instancia í 
i n s t n n o c i ó n de;Sanct . i S p í r i t u s ; 3 0 ^ 
á D . A n t o n i o M a r t í n e z , a lguac i l deda 
A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a ; 30 días g 
D . O s c a r . S o f r e i r á , of ic ia l de estadísti, 
ca del J u z g a d o de p r i m e r a instancia 
é i n s t r u c c i ó n de B e j u c a l , y 15 días d? 
p r ó r r o g a á d-on O c t a v i o D o b a l . oüeial 
de s a l a de la A u d i e n c i a de P inar de] 
R í o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
¡ i P Í i Í * ¡ i Í l L , 
(EafflMfi Ainsrican LíM) 
E l Tapor correo alem&n 
M P Í i l i E S S I N C E C 1 L I E 
• a l d r l directameat* 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e M a r z o . 







Para Veracruz. . 
Para Tampico. -
CEn 9TO español) 
ge expenden también pasajes basta México , 
Apizaco, CórdoTR, Irolo, Nograles, Ometasco, 
Orizaba, Pschno*, Puebla y San Marcos. 
De m&s Dormeaorfts infirmaran ;oe con-
»lgnatari«s. 
«AJE ACIO 5-*. 
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h m m m m m 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. eü C.) 
B A R C E L O N A 
E L V A P O R H¡SPA5f01í 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n C R U 1 X E N T 
Baldrí de este pueno F T . T A M K ^ T F día 6 
de MARZO á las 4 d é l a tarde, D I R E C T O para 
S a u t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m u s d e G r a n C a n a r i a 
V i ^ o y B a r e e l o m i 
N O T A . - Este vapor no barfi cuarentona. 
Los precios de paraje para CA NARRIA S sen 
lo? eigulentes: 
I . ^ S S - 2 . a $ 8 8 " 3 I í l 3 1 - 8 0 ORO ¥ ^ 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
csmerHdo trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, es-
tará atracado al ¡ruelle ds ios Almacenes de 
Depósi to (S in José.) 
Para inlormes sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 20 y 22,—HABANA, 
c 655 E!»-25 
V A P O R E S C G i m x w c 
k la C i p a M a . ^ Ü l M i É ? 
• A F T 0 I T I 0 L O P E Z 7 C 
EHj VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O v a r b i d é 
Saldrft para PUHJRTO LIMON. COLCJlTIi 
SABA2VII.I.A. CURAXAO. I 'L K K T O r *,»{«;-
VL.O, LA G t A I B A . CARliPA.NO. T U t N I I J * ! ! . 
P O X C K . S A \ JÜAJí DH3 P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
sebre el 5 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeroo para Puerto I^ixnAo, C * . 
I6n, Sabanilla, Curasao, 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
y carga gtneral, inoluBo tabaco, ya ra lodog 
(os puerlos de BU itinerario y deifaclfico y 
para Marauai t>o con traeuordo en Curazao. 
Líos billoiea du pasa.je reran ex-^odl-
dos hasta las diez del día de sallüa. 
Las pólizas de oarga se nrpnaTan por «I 
Consignatario ante» de correrlas. <«ÍB cuye 
r^nuí^ito r.erln nula». 
Se reciben los documentos de embarqa» 
¡baM« el día 4 y la oarsa 6 bordo hasta el 
óU. ¿? Ufiiüida. 
R L T A P O * 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l í v e r 
i t l d r í para 
V E R A . C R U Z y T A M P T C O 
sobre el 5 do Marzo llevando la corres pen-
dencia pública. 
Admite oargra y pasajeros para dicho puarto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la «bllda. 
Las pól izas de carca ae firmar&n por «i 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito aerin nulas. 
Recibe carga á burdo hasta el día de la 
talida. 
3 E S 1 " V j a j p o r 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
i a Id ra para 
C O R ü R A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo ft lai cuatro d i la tarde lle-
vando ia correspondencia público. 
Admite pasajeros y cAfgt. goneral, Incluae 
tabaco para dichos puenoa. 
Reciba azúcar, caft y cacao en oartlda* k 
flete corrido y con conovlmj¿nto directo para 
Vlpa. Guión. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pása le solo ser in expedido» 
ha»ta la» doce del d!a de salida. 
Las pAUzas de cargu ¿e firmarán por el 
Conslgnr.tario anten de cerrarlas arln cuyo 
r*<)nMto s*»rSn nulas. 
L a cargfa co recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia a41o se admite ea la 
AdiDinistmdftn de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
ED la. clase M s $141-83 Cy. ea a á s M e . 
J a M 14 
i 38. Preferente ., 80-40 11. 
3a, n r i l p i ,32-90 i l 
R e h a i a en pasajes dp i d a j r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
Queta. 
NOTA.—Se sdTierto & los Señores pasa-
jeros que lo días de salida eacontrarin en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L E Z para lie 
i var el pasaje y sn equípale i, bordo, median-
1 te el abono de 20 ecntavos plata por cada pa-
i sajero y de 30 centaros plata por cada baúl 6 
! bulto de equipaje. Eí eqn;pa'«e de mano será 
condueldo grrstis. E l Sr. Qouzález dará reci-
bo del oqninaje que se le entre^rue. 
•ota»- ' -Esta Campama ueae abierta un* 
póliza Cotantu. asi para «ata I lusa como pa-
ra todas las duznla. bajo la cual puooea JUM-
curaree todos los e t i c toa que ab «zabarauoo 
un sus Taperea. 
Para cumplir el R. D. <f»i Gobierao de E s -
paña, techa 22 de Agosto ú l t imo, no se admi-
tirá en el vapor mis eQuloaje cue el deeia-
rado por el pasajero en el momento de ta-
car su billete en la casa Oonslynataric 
Para informes dlrlslree k su oonstaraatatie 
MLANTTESL OTA£>l'"5 
O F I C I O S 21. H A B A N A 
C . UO 7S- lg 
CBiapapie Qénéralf Trasatlantip^ 
m u m m m m n 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N £ L G O B I K R N O F U A l / O S S 
Llamamos la atencifin de los aeflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reg'lPmentó 
de pasaderos y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'fe así: 
''"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos Ion buítos do su equipaje, su nombre y el 
puerto .le destino, con todas sus letras y con 
la mayor c laread." 
Fur.dftndosp en ppta disposición la ComT'^-
fiía no arftnltiríi bulto alguno de equipaje 
que no lleve clavsmentfi estarnnado «1 nom-
bre jr apellido do su dueño, asi como e) del 
tinerto <le destino. 
Todos los bultos fíe equipaje llevarAn eM-
queta adherida en la cual constara s i núme-
ro de b'lWfí de pasaje y el punto en donds 
éste fué expedido y no serán recibidos * 
L A C H A M P A G N E 
Cabitán DUCA.U. 
E s t e vapor s u l d r á d irec tamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a r z o , á las i de la 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente pare el resto de E u -
rop«t y ia Amér ica del Sur. 
L a carga en recibirá ún icamente los días 
13 y i-l en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse orec í samente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
V a p o r e s j c o s t e r o s ^ 
P A R A I S L A D É P I N O S 
"NneYO Cristóbal Colón" 
S a l f (le B a t a b a n ó lo s L u n e s , M i é r -
c o l e s y S á n a c l o s á l a l l e g a d a d e l t r e u 
q i i e s a l e d e l a H a b a n a g e s t a c i ó n d e 
v i l l a j n i e v r t ) a UJS .>:30 p. m . 
t>e I s l a d e P i u o s i o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s pa ira c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e ^ a á l a H a b a n a á l a s 
7:SO a . m . 
c 573 26-13? 
E M P R E S A DE VÜFORES 
D E 
8 . e n C . 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l to s . T e l é f o n o U S . 
NOTA.—Se vervden en esta oficina blll^tefl 
í de pasaje p&r*. los renombrados y rápidos 
l trapftllanti'OB de la ml^ma Oompafifa (Nsiw 
j York al Havre) — L a Prcvence, L a Savoit. 
; L a Lorraine. etc. — Salida d; Ke-w Tork 
¡ todos lo* jueves. 
c 6S3 12-2 
( B a m . b u r g A m e r i h t, LAniSJ 
f l vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 d e M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e r n i n í A ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A , dase. desde^l2t-0D oro acBwLein-j. e a a i e K i ' ; » 
E n t e r c e r » c i a s e , $3ÍJ-V>5) o r o a m o r l c a n > i n t d u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
Fj^epor correo do 9.000 toneladas 
G R i ^ e e g ü Z E S s i E y G E O I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e M a r z o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEUM í SANTAMER (EsBaíia) M M m (Imiatem) 
fíA7RG (Fraooia) y m m m i í l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase, de^le ?U1-03 oro americano su alelaa'-.3. 
fin S E G U N D A clase desde f 120-61 oro a m í r i c a n o en adelante. 
E n t e r c e r a , JSSO-'ÍO o r o a n a e r i c a t i o i n d a s » ! i n i > a í í s t o d e d e s e m b a r c a . 
C a m a r e r e s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c la se de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros'de todas clases, aue tan acraai taa» tlen* erts 
Compartía en todos loo servicios que tiene establecidos. 
NOTA: 8e sdrierte á los señores pasajeros que los dias de salid* e n c o n t r a r i í en e! 
Muelle de la Machini los remolcaiorei r lanchis del i^ñor Sant im ir io» par» l l ev i - el 
pasaje y su eqnioa)e * bordo, n í d i a n t s abono de ¿0 cantavo? olaca por oad» pfts*ief>> y 
de 30 csntavosplata por C A A I biftl ó bulto de e^aipiie. equipaje de mino ser i COJÍU-
cido gratis. E l señor Saniamarina dará raclbo del equipaje que se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos puertos do Europa, Sur América . Africa, 
Australia y Asia. 
Para máts detalles, informes, prospectos, oto., dirigirse é, sus conRirnatwrloa: 
H E Í L B U T Y R A S O S . 
S a n L s r n a c í o -«1- C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E E L B U T . H A . B A . V \ 
1 F . 
CALIDAS 9C i í m i U 
d t i n m r e el mes de M a r z o de 1909 . 
V a p o r J 0 1 I A , 
Sábado 6 A U i í de la t i r l » ; 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
JDomingro. S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a f f i l c z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 6 á las 5 de la taT-de. 
P a r a N'uev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . B a ñ e s , r s ó l o á l a i d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , ü u a n t á n a r a o ( s ó l o á i a I d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 13 i las 5 de la tarde 
P a r a X u e v i t a ' ? . P u e r c o P a i r a , 
b a r a , M a y a n , B a r a c o a . G u a n t a -
n a nvo, ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r NÜEVITÁS, 
Miércoles 17 á las 5 de la taris . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sagrua 
d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( g ó l o a l a ida) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D B C U B A , 
Sábado 20 4 las 5 de la tarda. » 
P a r a í íuwvifc(»s , Puerfcr» P a d 'e, G i -
b a r a , . H a y a r i , B a r a c o a , O u a u s á n a r u o 
^solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 27 á las- 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g - o d e C u b a , S a n t o D o -
m í n g r o , S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z f s ó l o á a l r e t o r n o ; y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r H A B A N A . 4 
Sábado 37 á las 5 de la tarde. 
Parí?; N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s ( s ó l o á l a i d a ; M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á - n a m o ( s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i n g r » d e C u b a . 
vapor m m m HERREEA 
todos los ni artos a tan & Oe ia tarde 
P a r a Isabela ae fetega» r Onib&ri^n. 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n ten el 
"Cuban Coutral ü z i l w a y p a r a F a i m i r a , 
Casusigasa. C r u c e i . u k j t * . iiCiSparasza, 
íáanta C l a r a y Kodaa. 
P r e c i o » d e f l o t e » 
p a r a S a á u a y G a i b a r l o n . 
De Hab\aa á S*¿a» r vioovink. 
Pasaje en pnmera ,. í 7-00 
Paaaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loia 0-30 
Mírcaderías . : C-6€ 
lOKO A M E R I C A X J . . 
Te Habana y Ca barian y Caibaricn. 
Pasaje en primera.. fl0-00 
en ¿eroera | 5-30 
Víveres, ferretería y lor,a. f í-36 
Mercaderías . \ 0-5Í 
IORO AMKPJCANOí 
T A B A C O 
De Oaib&ri6n y Sxsftia i Sabana, 35 eeatara* 
tercio {oro americano) 
(Elc irbi 'ro b))itá3iil'> Ti^roíTÑ v 
C a r g a « g e n e r a l á flete c o r r i d o 
ParaPalmira. . . 5 0-52 
„ Ca^aaga» 0-57 
.. Creces y Lajas 0-81 
lita. Clara, y Rodas 0-73 
(ORO A M 3 a i ü A : < J i 
N O T A S -
CAMBA DB CABOS-AJOS. 
9» ratKlM kassa las cr*0 ae ta tarte «at di» 
4e «OiCa. 
C A R G A D B T R A T O S LA. 
Roí amenté na rsaibir í h.%*t% l%i 5 do la car-
ém del d ía anterior al de la salida. 
Atr««aM «9 QVÉJriASKAmo. 
Los vapores de lo; d i n 6, 16 y 27, atrasa-
rán al maelle de Boquerón, y la i ds lo i diaa 13 
y 20 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dndos en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas S, los embarcadores que lo soliciten; 
no adsnltíéndoae n ingún embarque con otrosí 
conocimientos que no sean precisamente loe 
que la Empr<jsa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con to ja claridad y exactitud 
las marcan, otSnaeros-. «Osuero de lialtos, ola-
«e de lo* luluuos. cou<mldo. pal» de prodnv-
cffin. residencia del receptor, peso bruto ea 
kilos 7 raior de Inn mercnnclaii} nc admi-
t í índose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de pstos reQuisltos. lo mismo que 
aquellos que en la cacllla corresponíTlente al 
cr^. + enido, solo se escriban las palabras 
"efeeto?'". "rafr^nr in*" fi ^hfihíOja»"; toda 
vez que por laí? Aduanas ne exisre haga cons-
tar la clase del cor.í-enido de cada bulto. 
lyos sefiores emoarcartores de bebidos suje-
tas n\ Impuesto, debertn detallar ^n los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al pafs de 
producclím se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Paín" a '*15trait3ero',»t las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
G I R O S B E L E T R A S 
;. m i a i s i 
BA><iLKROS^~aíEHCADKaEP 22 
Casa oriainalmcate es tab lec ías ex i s « 
Giran letras A la vista so&re íeflos ¡M 
Bancos Naclonaies de ios JSstadoa ünidoi 
;• dan ftspeclal atendou. 
TSAMSFERESOIáS POR EL m i l 
C 146 
Z Á L D 0 y c ü m f . 
Hacen pagos por el oadle KUBJI ictnu i 
co. iu y Urffa vista y daa cartas d« CÍ**<UU 
Mbre New York, Flladeifla. Neir Orteana 
tían Fraaciatsü» Londres. París, Madrid, 
Baroelena y domíus oapttalea y ciudad» 
; i antes de ios Estados Uuides, Üijióo j 
Europa, así como sobra te>do6 ios pueblos dt 
España y capital y puortos de Méjico, ! 
i-in combinación con JOB señorea F. 
liuil in etc. Co. , do Nueva York, reciben ta' 
tienes para la compra 'y venta de valorea jT' 
acciones cotizables «o ia Bolsa da dicha ctu* 
ead, cuyas cotiaacionea se reciben por cabit 
tíiaiiamenta 
C - 78-12 
Hacemos público, para general eonocS-
mierto, que no será admitido n ingún bulto 
que. á. Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de» 
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana, Marzo dé 1909.; 
Sotorlaos 4« Herrera, S. en fi. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n O r t t i o a 
s a l d r á de esce puerco los t n i ó r c a l e a á 
las c i n c o de la tarde, nar. í & 
S a g u a v O a í b a r i é n 
AUoVlAOOttES 
Hemsiios Znlaeía y M aíz, Cu» m . 21 
C . 606 28-22F. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V a , o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca, 
« a l d r i de Batabaafl 
X s T j i s r i r a a i 
P a r a C O L O M A . P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D K G U A N B {Cea 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a il<*-
gada del irgn de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a las 2 y 50 de la 
U r d o retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
x r x I E S Ü R L I S T " E S « 3 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J Ü C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la B s t a d ó i i 
de Vi l lanuevs á is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe d lanamente en la 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva 6 Reg la . 
P a r a m á s inlormoB a c ñ d a s e ft l a Com-
p a ñ í a en 
ZULÍJETA 10 CBtJCMJ. 
C ib i m -jf '̂•-Jt- ^ . m ^ . . J » "8-i)S 
(8, e n G>. 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen pago» por oí cable y giran letr« 
ft corta y larKa vista sobre New Ton» 
Lendre?. Par ís y sobre todas las capltü>« 
j pueblos dtí Elspaña é lelas Balaare» l 
Á g e a í í s da la Comt>*3!a d« Seguro» cw 
tra incendioa. 
C . 14S Uí- l$ 
g , U ' E E Í L L Y , S 
E S Q U I N A A M E U C A D E f l S S 
Hacen pagos por el cable. FaclUtaa c»rtM 
de créd i to . „ „ TQ.JJ. 
Giraii letras sobre Londres. ' 
Kew Orlesns, MUin , Turín Roma, %^b6,¿. 
Florencia, Nápoies , Lisboa. t)P°C'-<?v<r NaJ-
lar. Bramen. Hamburgo, Po-rts. iia'-BT,:jic4i 
tes. Burdeos, MarseOia. Cidlz, Lyoa. M^' 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. «l-
sobre todas las capitales y P ^ f 0 * ¡^tt 
l-'ajma de Mallorca. Ibisa, Mahon y 
K'.tiiZ de Tenerife. 
3 r c s r x osat-sc. X » * 5 8 n , . 
robre i latanzas, f - ir( l í in*sí .R^ft„4e Trln»' 
Ciara, CalbariSn, Scgua 1%®™» % * ^ 
¿zú. CienMcgos. SancU SplrH"8 lil(>, ^ 
<e Cuba, Ciego de Avila. W ^ f " y NU*' 
„«.• del Hio. Gibara fuerto 1 rlncip^ * 
\;ias. ; J-.lR 
C U » 
j . i b a n c e s y e a i 
OBISPO 19 Y 21 
las de Francia . . ^ ^ r ^ r t l n s . . F««r;! E s t a ñ a Unidos, Méjico Arge -^ ci*á* 
i tico. Cl-'na. Japón, y*?}»™ giie?-^ 
dos y pweVioa «̂ o Espafif- ^ 
ú'anaria.s e / ta l la r(i-j¿> 
C. 14. —• ' . 
HIJOS DE B , k u l ® 
B A N Q U E A O S 
ÜERCADERES 3 i H i B H l 
— ^ píP»' 
Depós i tos y Cuentae ^o/rleDiitre£r0 ¿el 
os de vniorea. hadí-ndose c a r g ^ ^ 
o y Remle56u de ^ " - ^ ^ ' ^ I x o t e i 1 :ti,', 
i  
sit  a 
bro i s ión a a. "¿-' lor B if , 
Préstanños y Pignoración * ^ i c ^ 
tos.— Compra y ^enta as _ jet"1-
^ —ty ve ft industr ía los — Compra 7 ve" 3*. 
^ cambios. - Cobro de l ^ " * 1 ' P ^ , 
^ cuenta agena- - Giros e0*' ^ o ' * 
U l e s p laza , y también ^ ^ J ^ ^ 
Eapafla. Islas Baleare» 7 ̂ . ^ v 
por Cables y Carta» d* Creui 
l O » . A G U Í A K l ü S , 
A A M I A K t t Ü B A - É . ; 
« l a c e n pasaos p j r e l O'ti)'a« 
c a r t a i d e c r ó d i c o y írlr*l , 
a c o r t a v i » ^ i l V l ! , c * r< vf*: 
u-.e Nueva Yorl:. ^ ^ p a ^ t o í'160'^; 
Tolouse, Véncela, •• i0diti 
Masimo, etc. asi conjp 
Ditales y provincin! do ARIA* ti; 
E S C A S A K C A * * * rf-t* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 de 1909. 
I n t e r i n i d a d 
a ha d e p u e s t o que el s e ñ o r M a r i o 
oficial de e s t a d í s t i c a de l a A u -
de S a n t a C l a r a , presto s e r v i c i o 
dieIlC!,hn^ado de oficio en la m i s m a . 
(.ODIO auug 
N o m b r a m i e n t o s 
TTan sido n o m b r a d o s : 
ÍT. j r é l i x G i r a l , m é d i c o p r i m e r o de l 
trt'a de la H a b a n a , 
^ n y N é s t o r A . P o n e e de L e ó n , m é d i -
A « m i n d o del puer to de l a H a b a n a . 
p r J o s é C a r t a y a y Z a m u d i o , I n s -
..tor miéd ico e spec ia l . 
P f)r J u l i o F . Arteag-a y Q u e s a d a . 
Inspector m é d i c o e s p e c i a l ^ 
Dr B a l d o m c r o P i c b a r d o y t e r n a n -
¿ez J6^6 ^'e^ocia^0 ^e I n s p e c c i ó n , 
^ p r ^ A r m a n d o L ó p e z C a n i a . J e f e lo-
.«1 d e S a n i d a d de G u a n a j a y . 
C Dr. J u a n V a l d é s V a l e n z u o l a , of icial 
médico de t e r c e r a c lase . 
p r Car los E . K o h l y , a u x i l i a r of ic ial 
de tercera c lase . 
Dr. C a r l o s M o y a , S u b d e l e g a d o de 
farmacia de l d i s t r i t o S u r . 
C e s a n t í a s 
Han sido d e c l a r a d o s c e s a n t e s : los 
Inspectores de l m u e r m o , s e ñ o r e s Y i z -
• ¡ i y V a l e r i . ,_ 
L a S o c i e d a d de C o n f e r e n c i a s 
L a segunda r e u n i ó n d e los i5romoto-
res de la S o c i e d a d de C o n f e r e n c i a s 
tendrá l u g a r el m a r t e s , á l a s c u a t r o de 
la tarde, en la of ic ina d e l d o c t o r -San-
tos F e r n á n d e z , P r a d o 105, y .quedan 
ñor este medio i n v i t a d a s todas l a s p e r -
sonas que se i n t e r e s e n en l a o r g a n i z a -
ción de l a p r o y e c t a d a s o c i e d a d . 
" C R O N I C A J U O I C I A L _ 
S e n t e n c i a n 
Han sido a b s u e l t o s : 
Idinio F r a g a , de u n de l i to de d i s p a -
r o y S e r a f í n G i l C a s t a ñ o s , de u n de-
lito'de v i o l a c i ó n . 
Han sido c o n d e n a d o s : 
Francisco S u á r e z N a v a r r o , p o r i n -
fracción del C ó d i g o P o s t a l , á l a p e n a 
• de un año de p r i s i ó n , y M a n u e l ' L ó p e z , 
porz-disparo, á se is meses y u n d í a de 
arresto. 
P o r h o m i c i d i o 
Mañana se v e r á en l a S a l a s e g u n d a 
la causa s e g u i d a c o n t r a E l o y O c e g u e -
ra. 
E l F i s c a l f o r m u l a en este proceso 
l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s : 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a noche 
d(2l d í a 5 d e N o v i e m b r e se e n c o n t r a -
r o n á la s a l i d a d e l pueb lo de A l q u í z a r , 
b i e n c a s u a l m e n t e , b i e n p o r q u e u n o de 
el los e sperase a l otro , don P e d r o C o -
ter i l l o y G o l l a y el p r o c e s a d o ' E l o y 
O c e g u e r a M a r t í n , q u i e n e s e s t a b a n dis-
g u s t a d o s p o r d i f e r e n c i a s a n t i g u a s en 
negocios , c a m b i á n d o s e en tre ambos 
p a l a b r a s 'duras y o f e n s i v a s . S e a p e r e n 
de los c a b a l l o s y t r a b a r o n l u c h a a r -
m a d a con c u c h i l l o s de t r a b a j o s , r e c i -
b i e n d o en l a r e f r i e g a C o t e r i l l o u n a he-
r i d a p o r d e b a j o de l a a x i l a d e r e c h a , 
q u e le c a u s ó l a m u e r t e á l o s pocos mo-
mentos . 
L a pona que pide el F i s c a l p a r a el 
p r o c e s a d o es l a de 14 a ñ o s , ocho me-
ses y u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y 
5,000 pese tas de i n d e m n i z a c i ó n á los 
h e r e d e r o s d e l i n t e r f e c t o . 
L a de fensa d e l p r o c e s a d o e s t á á c a r -
go de l L e d o . E m i l i o de l M á r m o l . 
E l j u i c i o de esta c a u s a se v e r á m a -
ñ a n a en l a >Sala s e g u n d a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P I A R A H O Y 
J u i c i o s o r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
' C o n t r a F r a n c i s c o C a s t i l l o , p o r i n -
f r a c c i ó n de l a le3r e l e c t o r a l . P o n e n t e , 
L a T o r r e . F i s c a l , R a b e l l . D e f e n s o r , 
F e r r a r a . 
C o n t r a Ra i fae l V e l á z q u e z , p o r r a p -
to. P o n e n t e , A z c á r a t e . F i s c a l , G u t i é -
r r e z . D e f e n s o r , V i l l a v e r d e . A c u s a d o r , 
V e a. 
. C o n t r a R a f a e l A r g o t y L u i s R o d r í -
guez, p o r i n f r a c c i ó n de l a l e y electo-
r a l . P o n e n t e , A z c á r a t e . F i s c a l , G u t i é -
r r e z . D e f e n s o r e s , C é s p e d e s y D í a z . 
S a l a s e g u n d a . 
J u z g a d o de ¡San A n t o n i o . 
C o n t r a E l o y O c e g u e r a . p o r h o m i c i -
dio . P o n e n t e , L a u d a . F i s c a l , C a s t e -
l l a n o s . D e f e n s o r , M á r m o l . 
J u z g a d o de l Oes te . 
C o n t r a L a u r e a n o P a n t a l e ó n P o n c e , 
p o r t e n t a t i v a de c o h e c h o . P o n e n t e , 
L a n d a . F i s c a l , B e n í t e z . D e f e n s o r , C a -
d a v r d . 
S a l a p r o v i s i o n a l de lo c r i m i n a l . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J u a n M e l i t ó n I z n a g a , p o r 
e s ta fa . Podiente, P l a z a o l a . F i s c a l , R a -
b e l l . D e f e n s o r 13. de l M á r m o l . A c u s a -
dor , J i m é n e z L a n i e r . 1 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a J o s é D o m í n g u e z G r a n a d o s 
y otro , p o r i n f r a c c i ó n de l a l e y electo-
r a l . P o n e n t e , A r o c h a . F i s c a l , R a b e l l . 
D e f e n s o r , E . R o i g . 
R O N Q U m S , los C A T A R R O S C R O N I C O S B 
FARMACIAS 
' a l t e i r o i n a y , a l toromofornao f m a l h e r o í n a y á, l a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la "Y" O 3 Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , G o q u e l u c l i e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
Sin provocar Pesadez de C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o , e t c . 
C. D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er. todas farmacias. 
Un Remedio maravilloso iiamado S A L V A D O R por ios que han curado ei 
S T Ó M A G O 
es la R O Y E f R I f t g E © U F U Y Fácil de tomaf= 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DiGIEHE TODO. Permite de comer todo lo que se apeteco. 
L a ROYÉRINE D U P U Y es empleada con el mayor éxito en los casos de 
Digeetiones difíciles, contra las Dispepsias, Gas'critiB y Gastralgias. Hace 
desaparecer rapuianente Jos Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Btcichazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, G&ses, Cólicos, 
Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas <ie 40 obleas). 
Farmacia ^ OUPUY- 225. Rué Saint-Martín, PARIS.y en íoc'as Farmauat. 
E i i d e a l TÓNICO G E N Í T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s PERDÍ-
AS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
O a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
mente e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o . n p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d s S a r r á ^ J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a , 
C . 48 
T M C T 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
T G E A N I T O S A R T I F I C I A L E S 
J o s é O a r e í a C o n d e y 
C O R R A L E A L S O N U E 1 9 , G Ü 1 K A B A C 0 1 . 
S u p e r a n d o á l a p i e d r a n a t u r a l en o r n a m e n t a c i ó n , 
p u l i m e n t o y e s t a b i l i d a d . E s p e c i a l i d a d en c o n s t r u c ' 
c i ó n d e fachadas , a l tares , p u l p i t o s , S a g r a r i o s , Z ó -
calos, E s c a l e r a s , B a l a u s t r a d a s , etc. , etc. 
n c a d e G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s t á l i c o , 
u l t i m a p a l a b r a de l a o r n a m e n t a c i ó n en l a c o n s t r u c -
C1ón, donde p o r p r o c e d i m i e n t o p a t e n t a d o se a m a l -
g a m a el c r i s t a l á l a p i e d r a f o r m a n d o u n a so la p i e z a 
(J|Tt <̂ e efectos s o r p r e n d e n t e s y d u r a d e r o s . 
D E C O R R A L F A L S O , 1 9 , 
452 
G Ü A N A B A C O A . 
to . O P E R A C I O N 
L l l P n o 4 ^ - - Í I - » - S = J J L J " ^ - é a - L X J V ^ J t l i 
^ U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y g i e 3 á 5 . 
C . 476 vi' . 
P A R L E R I A 
— i C ó m o me d i v e r t í a y e r ! — d e c í a con 
voz r o n c a u n pobre diablo, e s t i rando 
f e l inamente el cuerpo y bostezando á 
m a n e r a de c a i m á n h a m b r i e n t o . 
•Aque l las p a l a b r a s me s o r p r e n d i e r o n : 
a u n h a b í a qu ien gozaba en este p i caro 
mund'o, no obstante creer lo t a n a b u r r i -
do los s e ñ o r e s pes imistas . 
Y e n t a b l é con el sat i s fecho morta l 
este d ia logu i to interesante , que copio 
p a r a entre ten imiento de lectores cu-
riosas . 
—'| C o n q u e se d i v i r t i ó us ted mucho 
a y e r ! 
— ¡ M u c h í s i m o ! 
— ¿ C ó m o ? 
— D i s f r a z á n d o m e . 
— ¿ X a d a m á s que d i s f r a z á n d o s e ; 
— Y dando c a r e t a s y b a i l a n d o en u n a 
c o m p a r s a . 
— ¿ D e q u é se d i s f r a z ó us ted ? 
— I Y o í ¡ D e c h i v o ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ P o r q u e ese es e l a n i m a l adorable 
por e x c e l e n c i a , . . ! 
— M e g u s t a l a i n t e n c i ó n . . . ¿ Y á 
q u i é n d io us ted c a r e t a ? 
— A m e d i a H a b a n a . . . 
— ¿ Y lie a c o g í a n b ien ? 
— A d m i r a b l e m e n t e : el ch ivo se impo-
n e p o r l a f u e r z a d e s u ^historia y de s u 
s i m b o l i s m o : esNnuestro buey A p i s , 
— ¿ . N o e m b i s t i ó us ted á n a d i e ? 
—'No p u d e : 'dond? q u i e r a encontraba 
á u n h e r m a n o con m á s c a r a de hombre. 
— ¿ E n q u é c o m p a r s a a n d u v o u s t e d ? 
— E n l a Araña Peluda. 
— ¿ g Y q u é b a i l ó ? 
— P u e s , f i g ú r e s e , los Peludos. Cari-
dad, Rencnrrel f l a m a r de rumbas sa -
brosas , 
— M e encocoran l a s rumbas. 
— E s us ted u n m a l cubano . 
— G r a c i a s : usted debe de ser lo m u y 
bueno, y , sobre todo, c o n l a a b u n d a n -
c i a que h a y t o d a v í a d e e l l o s . . . 
Í—¡ C l a r o ! ¡ C ó m o que bai lo á 1 a c a m -
p a n a , f i g u r o e n los t r e s p a r t i d o s m i l i -
tantes y a s p i r o á o tros tantos puestos 
g o r d a s , . . 
— ¿ A u n o por c a d a p a r t i d o ? 
— Y a s p i r a r i r í a á tres por c a d a n n o , 
s i me lo p e r m i t i e r a n los i n n u m e r a b l e s 
ambiciosos que . s u e ñ a n c o n las d e l i c i a s 
de l presupuesto . 
— N o m e e x p l i c o c ó m o h a y a us ted 
gozado á s u s a n c h a s e n el p é s i m o C a r -
n a v a l de este a ñ o . 
— U s t e d se equivoca , m i a m i g o : e l 
C a r n a v a l h a s ido i g u a l q u e s i e m p r e : 
f l o j o p a r a unos, exce lente p a r a otros, 
r e g u l a r p a r a l a m a y o r í a . S i d i j é r a m o s 
los " festejos i n v e r n a d e s , " e x p r e s a r í a m e 
en t é r m i n o s d i s t in tos . 
— A h ! ¿ N o le h a n complac ido los fes-
tejos . , . ? 
— ' ¡ Q u é h a n d e c o m p l a c e r m e ! C a l -
c u l e usted que yo , t a n rumbero y en-
trometido e n todo, n o he tomado p a r -
tí- e n n a d a de eso, 
— ¡ S e r á pos ib le ! 
— ¡ P o r mi m a d r e que s í ! 
— / . E s t a b a us ted t r i s t e ? 
— T r i s t e s e s taban los festejos • ó. pa-
r a h a b l a r con p r o p i e d a d , es taban s ó l o 
en el p ? . p e l . . . . 
— ¿ Y l a r e i n á . y el r ey y l a corte y to-
cio lo d e m á s ? 
— U n bromazo, s e ñ o r , u n bromazo 
que no r e s u l t a n i en C a r n a v a l . . . 
M. M Ü X O Z - B U S T A M A N T E . 
DíSPEfiSÁRIo" ' ' i r G A R i D e " 
Y a e m p i e z a n los pobres n i ñ o s y las 
m u j e r e s d e s v a l i d a s á s e n t i r f r i ó ; m á s 
in tenso p a r a el los p o r q u e no t i enen 
buenos y s u f i c i e n t e s a l imentos . E n -
v í a dn os u n a s f r a z a d i t a s p a r a esos 
res d e s v e n t u r a d o s ; D i o s os p a g a r á ese 
benef ic io . 
DR. H D T ' L F X N . 
. D E . C A I M I T O 
(Por tp.líKrarm 
M a r z o Io, 7.40 P . M . 
A l D I A R I O D S L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a c o n s t i t u y ó s e e l I n s -
p s e t o r S a n t a n i a r m a e n l a A d m n i i s -
t r a c i ó n de C o m u n i c a c i o n e s , proce -
d i e n d o a p e r t u r a s e r v i c i o g i r o s pos ta -
les, y s a l i e n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o 
d e l s e r v i c i o a c a r g o c o m p e t e n t e y ce-
loso J e f e L o c a l d o n N é s t o r S a n R o -
m á n . 
G i l . 
L O S L I B E R A L E S . H I S T O R I C O S 
D E C I E N F U E G O S 
(Por t e l égra fo ) 
C i e n f u e g o s , 1 , M a r z o 1909. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
A s a m b l e a m i g u e l i s t a s r e u n i d a m á s 
de 60 de legados , a c o r d ó r a t i f i c a r con-
f i a n z a d e p o s i t a d a l e a d e r l i c e n c i a d o 
D e m e t r i o L ó p e z A l d a ^ a b a l , r e e l i g i é n -
dolo P r e s i d e n t e A s a m b l e a . T a m b i é n 
a c o r d ó s e n o m b r a r S e c r e t a r i o G e n e r a l 
q u e r i d o e x - c o m p a ñ e r o p r e n s a , H u m -
b e r t o B r u ñ í . 
C o r r e s p o n s a l , 
E L P E O F E S 
E l p r o f e s o r J a m e s M , M u n y o n , e l 
e m i n e n t e filantropista y h o m b r e de 
c i e n c i a , de F i l a d e l f i a , que h a a d q u i -
r i d o en el m u n d o e n t e r o f a m a como 
e l f u n d a d o r de l a n u e v a E s c u e l a de-
M e d i c i n a , e s t á h a c i e n d o s u p r i m e r a 
v i s i t a á C u b a , 
D e s d e s u l l e g a d a á l a H a b a n a se 
h a l l a t a n e n c a n t a d o c o n s u c l i m a y 
c o n el pueb lo c u b a n o , que h a dec i -
d ido p a s a r e l i n v i e r n o a q u í , e s tamlo 
i d e n t i f i c a d o c o n e l p o r v e n i r d e l a I s l a . 
L o s c u b a n o s que h a n obten ido s u 
l i b e r t a d p o l í t i c a , s i e n t e n t a m b i é n l a 
n e c e s i d a d de r o m p e r e l y u g o de sus 
do lores y e n f e r m e d a d e s f í s i c a s . 
H a a b i e r t o s u c o n s u l t o r i o en P r a -
c €84 
do 45, donde d i s t r i b u i r á m u e s t r a s de 
s u s m e d i c i n a s g r a t i s . H a asoc iado u n 
m é d i c o d i s t i n g u i d o de esta e i u i a d , 
p a r a h a c e r s u s c o n s u l t a s y d a r l a s a l 
p ú b l i c o g r á t i s . L a r e p a r t i c i ó n de l a s 
m e d i c i n a s c o m e n z a r á d e n t r o de pocos 
d í a s . E s t a o f e r t a g e n e r o s a de l P r o - ' 
f e sor M u n y o n , no debe s er c o n s i d e r a -
d a como u n acto de c a r i d a d , rAno l i a -
r a p r o b a r que sus r e m e d i o s r e a l i z a n 
todo lo que é l preg'ona, de s u e r t e que 
tiene' el m i s m o i n t e r é s p a r a el r i c o que 
p a r a e l pobre . 
" L a L u c h a " • d a l a b i e n v e n i d a a i 
P r o f e s o r M u n y o n y f e l i c i t a á é s t e pue-
blo p o r h a b e r s e e s tab lec ido a q u í el r e -
f e r i d o filántropo, 
1-2 
P E l í F S l i f l i V ü & í 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Medico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
• i . A . 
Abogado y Notario, Habana €¡9 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 790 Habana. 
17658 78t-2-78m-2D. 
D E . F R A N G I S G 9 1 . D E Y E L á S O O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f t l í t icas . -Consul-
tas de 12 á, 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 1 F . 
i w / y y u E L S E G A O E S 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete á la planta alta 
de la casa calle de Aguiar número 50. 
, Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913. 
C . 528 26-oF. 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
H A B A N A 
Gsllano 79. Telefono 1054 
De 9 ft 5 P . M . 
Marcas de f&brica. — Patentes de Invención 
Engl i sh spolcen. 
C . 401 1P. 
d e l e s t ó m a g r o , i n t e s t i n o s , h i g r a d o , 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a j e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A c u l a r 1 2 6 , d e 12 á ^t. 
C . 484 1 F . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^E.**.losL-r&.s9i IOL. l i o 
Polvos de'uur.'üoos, elixir, cepillos. Consul-
tas ae 7 & S. •«£ 
1347 26-30 E 
O r . C . E . F i n l a v 
GHpeciaUalu en « . n í e n n e é R d e » de loa ojos 
de iua oídos. 
Amistad n ú m « í o 94. —Telé fono iftuv. 
Consultas de 1 4 i . 
C . 389 1 F . 
r , 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.-^Consultaa d© 13 
ft 2. — San Lázaro 246. — Teléfoma 1342. 
Gratis A loa pobrea. 
C . 399 1F 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c 593 15-17 P 
TraLarr.ento capeo'al de Sífilis y eníar-
medades venéreas . —Curación ráLjxida.—Con-
e- Itas de l'í & S. — Teléfono g&4. 
BSGtoO JkVM. S (alto.) . 
C . SS8 IF 
D E L 
D R . J O A Q U I N D f A G O 
F U N D A D A E N 1886 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
201< 26-13F 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Clm.'iíiio del Hospital núm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partas, y CV.uMa en general Consultas dé 
1 á. 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C . 416 - u s 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 411 1 F . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Berna ata nüm, 35, entresuelo. 
C . 384 1 F . 
D r . R . G U I 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. Teléfono 1334. 
C . 395 1 F . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael; altos 
T E L E F O N O 1S38 
C . 397 1 F . 
D E . G U S T A V O L 0 P 1 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105 ^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C . 402 1 F . 
DR. SALVEN 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 1 F . 
CONCORDIA 33 ESOÜINAASAWQLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0.50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 k ls . . " 4.2 4 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5.00 
U n a i d , de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a i d . de 11 á 14 id- . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C . 413 ' - p . 
LABORATORIO CLINICO-(¡ÜIMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . i f e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono nüm. 928. c 594 15-17 F 
L O U I S K U H N E 
A G U I L A N U M . 115 
A n t i g - u a d e B a r c e l o n a 4 d e Ti. S o t o . 
Censultas médicas por el Sistema Kuhne y 
a l i m e n i a c i ó n vegetariana, en casa y á domi-
cilio. 16/8 26-7 ¥ 
M A M A L M E Z B A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o de 
la Mar ina . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfimago 
é Intestinos exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la, 74, altos. — Telé fono 874 
C . 396 IF 
PEDRO JIMENEZ T Ü B I O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221 
Telé fono 1,374. 
C . 412 IF 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 386 IF. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
C 469 52-12 
D E C - O Ü T S A L O A E 0 2 T E 3 
Médico de ¡a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 10SM;. T E L E F O N O 324 
C. 394 I F . 
S E & Ü 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Y S A R 3 A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C . 391 IF 
1954 
H O M E O P A T A 
SAN M I G U E L 130 B 
26-12F." 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Teléfono 1450, Gratis sólo lúnea y 
miérco les . 
C . 41G / ' i F . 
J e o r i i s 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de n - i - v ^ á s m clieatai, 
de una á cuatro todos los (h*; .aenoi los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 155-U I) 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 dr 12 á 2. 
C . 393 JF. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O ' 1 1 3 0 
C . 398 JF 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2C32 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32 
156-19F. 
D R . B t I S T A M A M T E 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN-
G R E . V E N E R E O - S I F I L I S . 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2 
175< 2«-9F. 
Laborutorie Rac lcr io lós i co de ka CrCntc» 
MédJco-Q.airfirulc» de ín Hubxnn 
Fundido sn 1387 
Se pirnctlccu «uiáltaia de orina, enpntok, 
•augrrc, leche, visa, etc., etc. Prado IOS. 
C 4M I F . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C . 403 IF. * 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
EspeoSalIdnd: Knfermedudes Uc ulfion 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
C. 40S3 78-16D 
DR. H. m m i m u 
E N F E R M E D A D E S DiH L . i GAÍ- iOÜ'r \ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 A 3: Consulado i U , 
C . 409 IF. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos seg-ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3 P R A D O 54. 
C . 406 IF. 
D L F . JÜSTIMIANÍ CE400N 
Médico-ClruJaao-Dentlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 404 
D I A K K E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en e s t ó m a g o . Intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á, 8. 
2343 26-20F. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 8, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueveg 
de 12 a 1, 
C . 400 IF. 
V í a s n r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , IJI^. 
p u s , h e r p e s , t r a t m u i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 1 2 á 2 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 , A g u i a r 1 2 t » . 
C . 472 i p 
DR. GÜSTÁYO CT. m m i m 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3 
C. 390 
Teléfono 1132. 
I F . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas H\ n i -
vel de todas las '.'ortunas. 
C . 417 I F . 
S t G M é í o B e l l o y A rango 
A B O G r A O t). H A B A N A 5 3 
c - 410 1Fi 
D r . A f v a r e z R u e i i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á 3 
408 I F . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidos por oistemas moderm-
simos. 
Jeofta María OI. Do 13 A 9 
C . 387 
»E O R I N E S 
Laboratorio üroióarlco del Dr. VlldOsola 
(Fondado os 1880) 
Un anál i s i s completo, mioroscóploo 
y químico, DOH PESOS. 
Compoictel» 07, estre McroBla y TonJene» K«* 
C . 40^ r 
D r . 0 . M . D e a v e r n i n e 
Pe las Facultades do N. York, París y Ma-i 
dría. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-
ciones de pocho y de firar^anta Cuba 5 2. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes d« 
12 6, 3 
17714 78-30, 
¡ a C a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Atfular l(lt BuMeo JJuswñoI, prlBclsai, 
T«iMoco S S l i , 
C. 462 52-1F. 
Pe!a?o Sarc ia ? Sent lap Sotaría 
P e l a M a r s i a y ( t e F e r r a r i a t e t n 
Habana 72, Teléfono 3153. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras nostiraa 
puente» y co.ronas de oro. Aguila n i 
DIARIO D E L A M A R I H A — E d i c i ó n dñ la mañana.—Marzo 2 de 1909. 
L a f i e s t a e n h o n o r d e l 
D o c t o r E m i l i o flel J n n c e 
Los señores que forman él Comité 
Ejecutivo de los Orétóibé Unidos de 
la República que entiende en el al-
muerzo íntimo con que será obsequia-
do el doctor Emilio del Jnneo, nos ma-
nifiestan que dicha tiesta 0 0 ostenta 
carácter político de ningrima clase, 
pnes sólo se pretende con ella demos-
trar al doctor Junco las simpatías y 
cariño que le .profesan, sin distinción, 
todos sus amigos que figuran en las 
varias fracciones políticas militantes. 
E n la rSecretaría de los Gremios Uni-
dos, situada en la calle de la Habana 
número 89. se han recibido, las siguien-
tes adhesiones para el almuerzo que 
arriba se indica: Dr. Leopoldo Figue-
roa, Alcalde de Cienifuegos; represen-
tante señor Juan Fuentes, Luis Car-
mona, Jefe de Sección de la Secreta-
ría de Gobernación, Ledo. Mario Rniz 
de Alejos, Ledo. Luis Arisse, Dr. Emi-
lio Fernández Fáez y Dr. José M. So-
ler. 
P R O G R A M A F A R A HOY 
Por la tarde.—Lawn-Tennis. 
JUEGOS F L O R A L E S 
L a Comisión de los Juegos Florales 
ha acordado prorrogar el plazo de 
admisión de composiciones hasta el 
16 de Marzo inclusive. 
E N L A E X P O S I C I O N 
L a fiesta de las flores. 
La lluvia intempestiva de ayer tar-
de malogró la fiesta que prometía ser 
•de las más concurridas y simpáticas. 
L a fiesta de las flores en auxilio de 
la benéfica sostenida por nuestro que-
rido compañero el doctor Delfín con 
el nombre de " L a casa del Pobre." 
L a concurrencia fué muy escasa; 
no obstante en las avenidas del Par-
que Palatino y los pabellones de la Ex-
posición se notaba un regular núme-
ro de personas, y en proporción ha-
bía mayor número del bello sexo que 
del otro. Bendito sea el entusiasmo 
benéfico de las damas. 
L a fiesta de las flores consistió en 
que había en la entrada y en varios 
departamentos de la Exposición muy 
gentiles señoritas vendiendo flores, y 
sin obligar á los caballeros á que se 
las comprasen, para que estos oportu-
namente lo hicieran. 
E l producto de la venta, como he-
mos dicho, es para los fondos de " L a 
Casa del Pobre. 
por una causa ó por otra, siempre co-
mete algún error costoso para el re-
sultado del juego. 
Él tiene la culpa de que el " A l -
mendares'' no hiciese ayer la pri-
mera carrera en la primera entrada, 
cuando estando en tercera, sin nn 
'out" y con Regino García al bate, 
se mete á eojer el "homo" sin nece-
sidad. 
¿Por qué lo hizo? ¿Por qué sigue 
jugando la segunda? 
¡Que conteste el aludido y Evaris-
to Plá! 
¿Por qué estando Cabrera en tan 
pésimas condiciones corporales, no se 
puso á Marsans ó á Viola en su puesto? 
E l Director del club lo sabrá. Nos-
otros lo ignoramos. 
Todos los "pitchers" como todos 
los jugadores tienen dias buenos y 
malos. Esto dicho resulta una cas-
taña. A Joseito le tocó el día malo. 
¿Qué vamos á hacer? Paciencia; 
pero si Méndez viene jugando admi-
rablemente bien hace varios desa-
fíos, ¿por qué no se le puso ayer en 
el "box" desde el principio y no 
cuando ya era tarde 
Las bases por bolas servirán pa-
ra que á*muchos grandes "pitehres" 
no le desflequen la pelota, pero en 
cambio casi siempre son las que ha-
cen perder los más interesantes desa-
fíos, y siembran el desconcierto cu-
tre los más famosos jugadores. 
M E N D O Z A - H E R R E R O 
PARA C T R A l t l i l i R B S F i l l A B O E N TTM 
O L A \.;ín* L ^ A J ^ A T I V O B R O M O - Q T J I N T K A 
E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á e l d i n e r o st no le c u -
r a . L a firma de B . W . G r o v e se h a l l a en c a d a 
c a j l t a . 
B A S E - B A L L 
E n desafío bastante infame por 
cierto, debido á la lluvia y á las ma-
l a s condiciones en que se presentó á 
la p e l e a el c l u b a z u l , g a n ó ayer tarde 
el "Habana" al "Almendares" por 
cuatro carreras contra dos. 
Joseito Muñoz el tan justamente 
ponderado "pibeher" almendarista 
no lo pudo hacer peor, y á él princi-
almente debe su club la pérdida del 
juego. 
Sin ningún "out" el segundo "in-
n i n g " dándole la .base á Anguilla. 
Sánchez que le siguió al bate, dió an 
"rolling" bobo al " P á j a r o " que hi-
zo cuanto pudo con la pelota, menos 
encontrarla á tiempo para poder sa-
car al corredor en primera. Sánchez 
l l e g ó á primera sin novedad y Angui-
lla, p a s ó á segunda. Haggerman al 
b a t e , gritó el "scorer" de los rojos, 
y m a j a g u a e n mano se para en el 
" h o m e píate" el célebre "pitcher."* 
Cuando todos creíamos que Joseito 
Muñoz con dos hombres en bases, sin 
"outs," y con una víctima fácil al 
"bat" trataría de "trabajarlo." nos 
sorprende dándole la base por bola. 
Ocupadas las tres almohadillas, el 
terrible Hill empuña el bate y ¡dá an 
^rolling" á Ca<bañas. Al mismo 
tiempo una nube negra obscureció el 
cielo almendarista, porque la bola 
no sabemos cómo, saltó sobre Caba 
ñas. anotando los rojos dos carreras 
E l "Almendares" no estuvo de^ 
graciado a y e r como decían sus sim-
patizadores. A. nuestro juicio lo que 
h i z o fué jugar muy requetemal y bisn 
M e r e c í a los nueve ceros, de que se li-
bró gracias á una mala decisión del 
j u e z d e campo. 
E l "'Habana" jugó admirablemen-
te b i e n , sobresaliendo Haggerman 
q u e á pesar del piso y lo resbaladiza 
q u e e s t a b a la bola, logró "controlar-
l a " perfectamente durante todo el 
desafío.-
No seríamos sinceros si no felicitá-
semos al "Habana" por su victoria 
y á Palomino "el brujo" por la sen-
sacional cogida con que cerró el 
juego. 
F O U L - T I P S 
Aquel aguacero tan oportuno; la 
favorable decisvón del referee y los 
aplausos y gritos del público, resul-
taron inútiles contra la .pujanza del 
"Habana." Con esto queremos decir 
que en el Base Ball lo que se necesita 
es jugar bien y ríanse ustedes de las 
muecas que hace Mr. Quijada cuando 
coje la pelota. 
A nuestro juicio la dirección del 
club "Almendares" no anda muy 
acertada que digamos. 
E l "Pájaro" está en mejores con-
diciones para ir al Hospital á curar-
se, que para jugar pelota. ¿Por c[aé 
dejan que juegue? 
'Gabañas hace tiempo que no de-
Biende la segunda como debe.. Bien 
E l S p o r t e n B e l é n 
Ayer se efectuó e n el Colegio de Be-
lén el tercer "match" de base ball ien-
tre dos de los "teams" que en este Co-
legio se disputan el Champion, que sin 
duda va resultando reñido. 
Fueron las novenas contendientes el 
"Belén Oiants" y el "Externado." 
E l desafío fué magnífico, soberbio, 
pues ambos clubs lucharon con denuedo 
por consieguir la victoria que al fin se 
decidió por los externos. 
Se sucedieron los tres primeros 'in-
nings" entre atronadores aplausos, sin 
que ninguno de ambos contendientes 
lograse anotar carrera. 
E n la primera mitad del cuarto "in-
ning" no hubo nada notable en cues-
tión de chocolate; y llegó la segunda 
mitad afortunada para el "Externa-
do." 
E n dicha entrada, después de algu-
nas jugadas de menor calibre, pero de 
resultados funestos, se posesiona Enri-
que Taxis Varona de la almohadilla 
(que pudiéramos llamar antesala), 
lanzándose hacia la chocolateira, con 
ímpetu inaudito, al batear Ernesto Ló-
pez un incandescente con morfina, lo-
grando conquistarla bajo una verdade-
ra lluvia de estruendosos aplausos. 
¡Viva el "Externado"! fué el grito 
que se escapó de todos los labios en ta-
les momentos; y aquella exclamación 
entuisiasta y sincera parece que tuvo 
doble efecto, pues ardientes y acomete-
dores 'los terribles rojos también toma-
ron chocolate'en el siguiente "inning." 
pero sin extenderse en consideraciones, 
ocurrió el empate. 
Creció el entusiasmo en uno y otro 
bando y continuaron los eeros inte-
rrumpidos por un momento de arran 
que en ambos "teams." 
Entramos i£n el octavo "inning." lle-
gando á tal extremo la acometividad 
de los gigantes que lograron pisar de 
nuevo y por dos veoes el "home píate." 
E n estos instanites históricos, tuvi-
mo socasión de observar, caras tristes y 
oeños arrugados 'entre los partidarios 
del 'bando carmelita; y esto era 'natu-
ral, pues un solo pensamiento bullía 
en las encefálicas del carmelitismo: la 
derrota se presentaba ante su vista co-
mo cosa cierta; pero los "players" son-
reían con cierta marcada confianza, y 
en efecto, enarbolando la majagua, pe-
liculeando algo y con ayuda de algunos 
papelitos. libaron por tres veces del tan 
sabroso y ansiado chocolate, merced en 
parte á un gigantesco tiro del "short" 
de los gigantes . 
Y a en el noveno "iningg" no pudie-
r o n los rojas arrebatar la victoria á los 
modernos del crisantemo, quienes n o 
tuvieron necesidad de hacer uso de la 
macana en su última entrada. 
Anotación por entradas: 
Belén •Giants: 0 0 0 0 1 0 0 20—3 
Externado: 0 0 0 1 0 0 0 3 x—4 
neo Antonio Vázquez, vecino de 
Aguila mimero 50, siendo asistido 
por el doctor Quesada en el tercer 
Centro de Socorros, falleciendo á 
los pocos momentos. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
raio. 
P R O C E S A D O 
Por el Juez del Centro fué procesa-
do por robo en San Lázaro 19, Abe-
lardo Ruiz, señalándole 400 pesos de 
fianza, para gozar de libertad pro-
visional. 
P R E S E N T A D O S 
Al leer en varios periódicos que se 
encontraban acusados como autores 
del homicidio de Carlos Burnadiego 
el día 23 del pasado mes, se presenta-
ron al señor Juez de Instrucción del 
Centro Carlos Víctor y Apolonio L a -
madrid, conocido también por " C a -
beza." 
Dicha autoridad los dejó en liber-
tad. 
P O B R E NIÑA 
Ooncepción López, vecina de V i -
llegas número 105, al levantar á su 
hijita Elvira Villar, de un mes, por 
el brazo izquierdo, se lo fracturó. 
Fué asistida en el primer Centro 
de Socorro siendo su estado grave. 
D E N U N C I A D E E S T A P A 
Al señor Juez de guardia dió parte 
don Antonio G-raña, comerciante y 
vecino de Regla, de que don Sabino 
Briz Rodríguez, también del comer-
cio de dicho pueblo, le es deudor de 
$250 oro español por efectos y víveres 
vendidos para su establecimiento. 
Que dicho señor se ha ausentado, 
sin dar noticias de su paradero, y los 
efectos de su establecimiento se están 
extrayendo por personas extrañas; 
por lo cual se considera estafado el de-
nunciante en la referida suma. 
D E N U N C I A 
Al Juzgado de guardia dió parte D. 
Luis Martínez Gereda, de que el Con-
sejo Proivincial de la Habana en la se-
sión celebrada ayer tarde se negó á 
darle posesión del cargo de Consejero 
suplente que por derecho de elección 
le corresponde, impidiéndole tomar 
parte en la sesión y cobrar la dieta 
que le correspondía. 
MONEDAiS F A L S A S • 
E n una 'habitación de la casa letra 
G de la calle de San ílauión esquina á 
Pila, ocupó la policía secreta varias 
monedas españolas de plata dorada, 
una moneda jamaiquina y tres cupo-
nes de la fábrica " E l Ticket", dos de 
ellos representando billetes de cinco 
pesos americanos. Además varios úti-
les y metales para fabricar monedas. 
Fué detenido Arturo Menéndez, in-
quilino de la habitación • referida, y 
puesto á disposición del Juez de guar-
dia, junto con todo lo ocupado. 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o I n d e p e n -
d iente con todo s e r v i c i o y d u c h a , & m a t r i m o -
nio s in n i ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 84. 
2752 4-2 
U N A H A B I T A C I O N a m p l i a jr v e n t i l a d a se 
a l f iu l la A p e r s o n a de respe to en r>aí?unas 111 
a l tos , j u n t o A B e l a s c o a f n No es c a s a de I n -
q u i l i n a t o . 2743 4-2 
. tm m» 
Las "Grantillas" son simplemente 
el mejor tónico uterno que existe y la 
mejor preparación para las enferme-
cí pe.5, de los ovarios. mur'M ó vagin;». 
Se elaboran precisamente para la^ en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Son una especiali-
dad. L a casa fabricante, Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St, New Yo: k, 
envía gratis ei libro número 12 que 
describe las enfermedades á que ñus 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco nuestro de Grantilla. Pídase, 
Eso fué todo: hasta la otra. 
Aro. 
l o s m m 
QUEMADURAS 
E l menor Domingo Riesgo, de ocho 
años ,de edad y vecino de Bernaza 39, 
sufrió quemaduras graves al volcár-
sele encima un jarro de agua ca-
liente. 
SIN N O V E D A D 
Susana Camacho y Pascual, de Ce-
yro número 512. condujo á su herma-
na Carmen Jiménez y Pascual al ter-
cer Centro de Socorros, por haberle 
ésta manifestado que había ingerido 
varias pastillas de permanganato de 
potasa. 
Reconocida por el doctor Lainé, na 
presentaba síntomas de intoxicación 
alguna. 
iG-RAVE 
Ramón Ruiz y Rodríguez, vecino 
de Santa Emilia 26. fué á colocarle 
una cuña al carretón número 268 del 
que es conductor, en la esquina ele 
Estrada Palma y Juan Bruno Zayas, 
y echó á andar la muía pasándole la 
rueda por la mano izquierda, cau-
sándole una contusión de pronóstico 
grave, d e la que fué asistido en e l 
tercer Centro d e Socorros por e l doc-
tor Díaz. 
F A L L E C I D O 
Al caerse d e U n andamio e n la Oá-
brica d e electricidad d e Tallapiedra. 
donde trabajaba como albañil. se 
causó la fractura de la base del crá-
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy martes 2 de Marzo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai 
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa 
ra salir delslocal. 
Una vez jugados 15 tantos del pri 
mer Partido, no se devolverá la en 
trada, si por cualquier causa se sus 
pendiese. 
UlJ L L L I I I 
IMPOTENOIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S , — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C 477 1 F . 
S E A L Q U I L A N 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se a l q u i l a n los^ a l to s de e s t a b u e n a c a s a . 
I n f o r m a r á n on A m a r g u r a 77 y 79. 
2703 1 6 - 2 M z . 
S E A L Q U I L A I n f a n t a n ú m e r o 60 c e r c a de 
C a r l o s I I I a m p l i a y h e r m o s a c a s a p r o p i a p a -
r a f a m i l i a 6 e s t a b l e c i m i e n t o p o r s e r es -
q u i n a : t iene s a l a , comedor , se i s h a b i t a c i o n e s , 
e t c . e t c . T r a t a r a n en l a m i s m a . 
2 716 4-2 
S E A L Q U I L A N los a l tos , c a l l e S a n N i c o l á s 
255, con s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , todo á l a 
m o d e r n a ; g a n a n 6 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n P e -
l e t e r í a L a N u e v a B r i s a . G a l i a n o 138. 
2715 8-2 
S E A L Q U I L A 
c a r a á l a b r i s a , el s e g u n d o y t e r c e r p iso 
de l a c a s a S a n J o s é n u m e r o 85, el s egundo 
p i so es propio p a r a f a m i l i a s de g u s t o , por 
que r e ú n e todas l a s c o m o d i d a d e s y el t e r -
cero p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; con s u e n t r a d a 
Independiente , s u p r e c i o r e d u c i d o y r e u n i r 
todas las c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e en l a p a n a -
d e r í a de e n f r e n t e . I n f o r m e s en A l c a n t a r i l l a y 
A g u i l a , B o d e g a . 
271S . 8-2 
R E A L Q U I L A A n c h a de l N o r t e 115. ba jos , 
modernos , bonitos , e l e g a n t e s y b a r a t o s . I n -
f o r m e s en los m i s m o s de 8 á, 11 y de 1 A 
6 o t r a s h o r a s , I n ú m e r o 31, e s q u i n a á 15, 
V e d a d o , 2721 4-2 
T E J A D I L L O 48, e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s . 
te la , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a con 
b a l c ó n á l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r con m u e b l e s 
ó s i n e l l o s . P r e c i o m ó d i c o . 
2791 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n $20 oro a m e r i c a n o l a c a s a R a s t r o 18 
con dos h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
de b a ñ o , con todas l a s r e f o r m a s de s a n i d a d 
y p isos de m o s a i c o s . C r i s t i n a 24 B . en p r e c i o 
m ó d i c o , p i sos de m o s a i c o , s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y c u a t r o h a b l t a c l n e s , c u a r t o de b a ñ o y 
un h e r m o s o patio[ I n f o r m e s C a l z a d a del M o n 
te n ú m e r o 113 y 115, T e l é f o n o 1651. 
2794 4-2 
P O R S E R G R A N D E el l o c a l p a r a e l g i r o 
que lo ocupa , se a l q u i l a p a r t e del m i s m o , en 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s con a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s , etc. etc. p a r a p e l e t e r í a y q u i n c a l l a 
ñ otro g i r o a n á l o g o . G a l i a n o 64. L a E l e g a n t e 
2759 8-2 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
en O ' R e l l l y 30. I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 33, de 
12 á 3 . 2763 15-2Mz 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de A g u i l a 110 á 3 c u a d r a s de S a n 
R a f a e l , t i ene s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s g r a n -
des y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s O b i s p o 121, 
2765 8-2 
S E A L Q U I L A N los a l to s de L e a l t a d n ú m e -
ro 10 con s a l a , r e c i b i d o r , comedor,- 7 c u a r -
tos. 2 en l a a z o t e a , 2 s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de 
g a s y l u z e l é c t r i c a ; todo á. l a m o d e r n a , 
pegado a l M a l e c ó n . L l a v e s de 8 á 11 y de 
1 á 5. 2769 4-2 
S E A L Q U I L A 
E n $23 un d e p a r t a m e n t o de 4 h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á. l a ca l l e , c o c i n a é inodoro . E n 
C o m p o d t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
2772 4-2 
N E P T U N O 22. se a l q u i l a n los b a j o s , c o n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to ó c o m e r c i o . F r e n t e de v i d r i e r a s y h r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . I n f o r m a n : O b r a p í a 
32. J . I . A l m a g r o . 2657 8-2 
S E A L Q U I L A N en n u e v e centenes , unos 
m o d e r n o s y bon i tos a l t o s , con s a l a , c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , b a ñ o etc. e t c . C o n c o r d i a 
154, l a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n G a l i a n o 
75, a l t o s . 2669 4-28 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l a s c a s a s s i t u a d a s en l a c a -
l le Q u i n t a n ú n i e r o s 19 y 21 e n t r e H y G y Q 
n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a ; t a m b i é n 
se a l q u i l a u n a c o c h e r a e s p a c i o s a con c u a -
d r a s y 3 h a b i t a c i o n e s : L a l l a v e en el p i so 
a l to de. Q u i n t a , 19. donde I n f o r m a r á n . 
2650 2 2 - 2 7 F . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
C o n b a l c o n e s á l a c a l l e , a m u e b l a d a s y 
c o m p l e t a a s i s t e n c i a . A g u i l a 96, a l t o s . 
2612 8-27 
C A S A D E F A M I L I A : h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con todo s e v i c i o en l a p l a n t a b a j a 
un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , e x i -
g i é n d o s e r e f e r e n c i a s 75 E m p e d r a d o 75 . 
2655 8-28 
M O N T E 2 9 8 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
a l to s á 9 centenes uno, en los b a j o s i n f o r -
m a n . 2665 6-28 
S A N L A Z A R O 1 4 Y 1 6 
E n e s t a h e r m o s a c a s a , c o n t i g u a á M i r a -
m a r , se a l q u i l a u n e l e g a n t e p iso a l to con 
614 y d e m á s c o m o d i d a d e s ; i n f o r m e s P r a d o 
n ú m e r o 6. 2663 8-28 
E N H A B A N A 30: se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n b a j a y f r e s c a á h o m b r e s solos, de m o -
r a l i d a d . Se p iden r e f e r e n c i a s de p e r s o n a s 
de b u e n concepto . L a h a b i t a c i ó n t i ene p u e r -
t a á l a c a l l e de P e ñ a P o b r e y en l a c a s a 
h a y b a ñ o . 2666 4-28 
L o s e s p l é n d i d o s a l t o s S a n L á z a r o 226. e s -
q u i n a á M a n r i q u e , l a l l a v e en l a bodega de 
e n f r e n t e . Obispo 87 i n f o r m a r á n . 
2783 " 8-2 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a P r a d o n ú m e r o 18. I n -
f o r m a r á n en P r a d o 20. 
2727 6-2 
E N D O C E C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a -
jos de l a l i n d a c a s a C r e s p o 16 con c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , dos i n o d o r o s y b a ñ o . S u d u e ñ o 
C a l z a d a del Monte 156, T e l é f o n o 1851. 
2731 8-2 
J E S U S D E L M O N T E E n l a C a l z a d a de C o n -
cha , á m e d i a c u a d r a de l a e s q u i n a de V i l l a -
n u e v a , u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , con p o r t a l , 
p i sos de m o s a i c o y todas las c o m o d i d a d e s 
p a r a c o r t a f a m i l i a . A l q u i l e r m ó d i c o . 
2733 8-2 
V E D A D O C a l l e E e s q u i n a 21, se a l q u i l a 
en 8 c e n t e n e s u n a h e r m o s a c a s a de a l to y 
b a j o en los a l t o s a l l ado de l a b a r b e r é a . I n -
f o r m a n : dentro 8 d í a s se a l q u i l a r á n 2 c a s a s 
en 4 y 5 centenes r e s p e c t i v a m e n t e . 
27 34 8-2 
S E Á L Q U I L A el f r e s c o y c ó m o d o p i s o 
p r i n c i p a l de la c a s a So l 63 y 65 prop io p a r a 
f a m i l i a de gus to y m o r a l i d a d . S a l a , s a l e t a , 
comedor , se i s c u a r t o s , dos s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s P r a d o 
29 a l t o s , t e l é f o n o 3231. 2740 8-2 
S E A L Q U I L A l a c a s a A n c h a de l N o r t e 41 
c o m p u e s t a de salo,, z a g u á n , s a l e t a , c o m e d o r 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , I n f o r -
mes en S u á r c z 92. 2756 4-2 
V E D A D O en la c a l l e 6 e n t r e 17 y 19 se 
a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a con s a l a , comedor . 4 
c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s comodidades , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n 2675 4-28 
Z E Ü K T 
M u y r e s p e t a b l e , se a l q u i a u n g r a n s a l ó n 
c o m p u e s t o de dos h a b i t a c i o n e s con v e n t a -
nas á l a c a l l e , e n t r a d a independ ien te , en p r e -
cio m ó d i c o . L e a l t a d 120. 
2670 4-28 
E N L A V I B O R A se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
c a s a de m a m p o s t e r í a con s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , inodoro, á u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 12, l a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m e s H a b a n a n ú m e -
ro 99. 2661 8-28 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a E s c o b a r 210 
con s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
inodoro, á z o t e a y p isos de m o s a i c o . I n f o r -
m a n a l lado . 2676 4-28 
S E A L Q U I L A , V i r t u d e s 26, á, 2 c u a d r a s del 
P r a d o , de s a l a , , con 2 v e n t a n a s , z a g u á n , 4 
g r a n d e s c u a r t o s b a j o s . 2 a l to s , comedor , s a -
l e ta , cooina , b a ñ o , 2 inodoros y p i sos de m o -
sa icos . L a l l a v e en el 33, i n f o r m a n S a n L á -
z a r o 29. i 2678 4-28 
S A S T R E R I A T,a A n d a l u z a . R i e l a 9. se a l -
q u i l a n los e spac iosos a l to s con v i s t a á, l a 
c a l l e y todas l a s c o m o d i d a d e s , h i g i é n i c a s , en 
l a m i s m a i n f o r m a n . M u r a l l a 9. 
2677 i 8-28 
E n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s á $6.50, $7, $8 p l a t a . 
2683 4-28 
P a l a c i o de O b r e r o s , e n t r e A r a m b u r o y So-
ledad, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y 
c ó m o d a s con f o g ó n y u n l a v a d e r o . 
2684 4-28 
C a s i e s q u i n a á R e i n a , se a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a c a s a y a p r ó x i m a á s u t e r m i n a c i ó n . A l -
tos y b a j o s c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , 
se a l q u i l a n p o r s eparado . M e r c a d e r e s n ú m e -
ro 27, f e r r e t e r í a . 
2683 1 5 - 2 8 F . 
V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a m e j o r s i -
t u a d a , c a l l e L í n e a G, 11 y F , c u a t r o v i e n t o s 
y c u a t r o c a l l e s , c e r c a de l a H a b a n a , de los 
B a ñ o s , es i n m u n e c o n t r a todas l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s , e s p e c i a l m e n t e las fiebres: 
no t i ene a p a r i e n c i a , p e r o sf h e c h o s ; c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , comedor , c u a r t o de 
c r i a d o s , b a ñ o , inodoro , j a r d í n , p a r q u e p r o -
pio P r e c i o 7 centenes . S u d u e ñ o Obi spo n ú -
mero 63, E l 1901. 
2686 4-28 
S E A L Q U I L A N dos e n t r e s u e l o s a m p l i o s 
y v e n t i l a d o s , en m ó d i c o p r e c i o y s i t u a d o s en 
A n g e l e s , e s q u i n a k Monte . I n f o r m a n F a r m a -
c i a L a L i b e r t a d . M o n t e 183. 
2618 i 8-27 
E N J E S U S D E L M O N T E , g a n g a , se a l q u i l a 
l a c a s a c a l l e de S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 15, 
e n t r e l a A v e n i d a de J o s é M i g u e l y E n c a r n a -
c i ó n , con s a l a , c o m e d o r y s ie te c u a r t o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a y en E s t r e l l a 135, p r e -
cio: se i s centenes . 
2619 8-27 
V E D A D O en l a c a l l e 11 e n t r e B y C se 
a l q u i l a u n a c a s a que t i ene 4 c u a r t o s , s a l a , 
comedor , agv;a de V e n t o , gas , b a ñ o é inodo-
ros con todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; e s t á 
a c a b a d a de p i n t a r y s i t u a d a en el m e j o r 
p u n t o de l a l o m a á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 
2623 8-27 
V E D A D O — E n l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
el m e j o r p u n t o de l a l o m a , & u n a c u a d r a 
del e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a c a s a en p r o p o r -
c i ó n , con s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r t o s y uno 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoro, g a s y 
todos los a d e l a n t o s h i g i é n i c o s ; a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2624 8-27 
Se a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a . L í n e a 
e s q u i n a á K , f r e n t e a l p a r q u e c i t o . L a l l a v e 
en L í n e a 22. I n f o r m a n S o l 2 2 . 
2622 8-27 
E N L A V I B O R A 
E n 10 c e n t e n e s se a l q u i l a n los a l to s de L u z 
2, s a l a , s a l e t a , comedor , 8 c u a r t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o 24. 2635 8-27 
E N 6 C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s de E s p e r a n -
z a 5A, s a l a , comedor , 3 c u a r t o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e é I n f o r m e s en S u á r e z n ú -
m e r o 82 . 2636 4-27 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de S i t i o s 161 con s a l a , comedor , 
t r e s c u a r t o s , con todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
2634 8-27 
V E D A D O . — E n l a c a l l e S é p t i m a e s q u i n a 
á F , n ú m e r o 63, se a l q u i l a n 3 c u a r t o s , uno 
en $8.60 y dos á $8 p l a t a , y t a m b i é n se a l -
q u i l a u n c u a r t o de m a n z a n a en $10.60 todo 
c e r c a d o y m u y a d e c u a d o p a r a d e p ó s i t o de 
m a c e t a s y a de flores y a de á r b o l e s f r u t a l e s 
etc. E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
2625 8-27 
S E A L Q U I L A L A C A S A M o n a s t e r i o 9. C e -
rro , á u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , a c a b a d a de 
f a b r i c a r con s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s g r a n d e s , 
a g u a , gas , e s c a l e r a á l a a z o t e a ; todos los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l a l l a v e en l a bodega, 
I n f o r m a R e i n a 2, s a s t r e r í a . 
2643 4-27 
E N L A G A L L E 
D e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , e n t r e V e l a r d e 
y D a o i z , p r ó x i m o a l p a r a d e r o de los c a r r o s 
e l é c t r i c o s del C e r r o se a l q u i l a n t r e s p r e c i o -
sas c a s a s ( e s t i l o C h a l e t ) c o m p u e s t a s de s a l a , 
a n t e s a l a , s a l ó n comedor , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , m u c h o pat io , 
p a r a á r b o l e s con e n t r a d a de coche por e l 
fondo, t i e n e n t a m b i é n t e r r a z a y j a r d í n p o r 
el f r e n t e . I n f o r m a r á n en l a p r i m e r a de d i -
c h a s c a s a s y en M o n t e 294, P a n a d e r í a , p r e -
cio de c a d a u n a 84 pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
2644 1 5 - 2 T F . 
S E A L Q U I L A l a c a s i t a S a n N i c o l á s 123. 
entre R e i n a y E s t r e l l a ; con s a l a , u n c u a r t o 
c o c i n a , p a t i o y azo tea , en $17 oro dos m e s e s 
en fondo . E l d u e ñ o en N e p t u n o 136, a l t o s . 
2626 8-27 
V E D A D O : Se ~ a l q u i l a una 
d i n , p o r t a l , u n a g r a n s a l a i Casa „ 
nes, a g u a de V o n t n , coclm' ha\0n 1». >-
n y | , , e t r a O, ,=„ ^ S f ^ . f ' ^ f e 
A L T O S : p a r a f a W í í ^ r ^ T r i - ^ Í 
c i ñ a s , se a l q u i i m , m 30 c o n t 1 1 ^ * 
b a ñ a 113 e n t r e T e n i e n t e Rp nes 1( 
e s c a l e r a de m á r m o l , s] Vi y ^Urai ," ^ 
c iosas b a b l t a c l o n e s y 3 mJ- s- c 
d o b l o s e r v i c i o s a n i t a r i o T a , e«iy 
b a j o s . ::495 • L a llave *ote»" 
SE A R R I E N D A i i ^ f l ^ r ^ 
la n r o n l a m i r n rnfso « _. a Qfi r í a s p p i  pa a r a ñ a ú ot * a« 
vo; e s t á s i t u a d a entre )•.« u c'a«e «r*H 
L o s e spac iosos y venti lartA» 
111, n á n u M o -nv. I n f o r m a n ^ V 1 ^ e, 
m a c é n de V i v e r o s . 2.S0S 8 bajo5 N 
V E D A D O : alquilTir^ir 
m o d e n a c o n o c i d a p o r V i l l a 
e s q u i n a á 15. T•'r no to . la L o ,gda. CaM 
des y e s t á rodeada, de h-u U o / 1 ; c o ^ f j 
bo los f r u t a l e s , oto. Su ,1 eñn Íar>1CS 
n ú m e r o 54. 2521 "0 san ^ 
S E A L Q U I L A u n a h e T 7 Í ^ ^ ^ ^ Í « i i 
v i s t a á la c a l l e y ot ia uranrl?. , t a ^ n > 
t o d a a s i s t e n c i a en mf td ioo preñi Jítetlor „3 
n i o s ú h o m b r e s so los . ConsnlaJi . ^ t r ^ 
2M1 " b u l a d o 9 9 ^ " ^ 
V I B O R A 
C a l z a d a do J e s ú s de] Monte --•> 
l an_en 15 c e n t e n e s . I n f o r m e s Gervasio g * ! 
S E A L Q l ' I I i A N . . i u n T T T ^ l ^ - S ^ I 
h e r m o s o s bajos do San Ignao i . a í « s > . 
ca-, t r o s e n t i a d a s , p ropios* 
dep 
f o r m a n 
V i u . dv a u t o m ó v i l e s . E n in* ^«na.-j.V 
n a n . 2475 109 
V E D A D O : Se a i q ^ T i l T T I T l i r r ^ - ^ 
, « a l e t a , 7 cuar tos 2 • 
e n t r e 11 y 13 á 
nea, con s a l a 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e pa ra i - ' 
La247"VC 0n la bodega 6 ¡nfoi-marandUlS 
E N C A S A D E F A M u Z í T ^ í ^ r - ^ l 
q u i l a un h e r m o s o departamento on« ?e« 
l a c a l l e compues to de gabinete v V'lstí 
r io propio p a r a un D o c t o r 6 naro A0mb 
sonas G a l i a n o 95, a l tos . 2W ^ 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S 
0 D O S F A M I L I A S N O l l i i 
B O D E G U E R O S : Se a l q u i l a p a r a bodega u n 
b u e n l o c a l n u e v o y ú n i c o en l a e s q u i n a . Se 
v e n d e u n censo de $5.000 a l 50 por 100. So le -
dad 8. 2642 4-27 
Q u e m a d o s d e M a r í a n a o 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a es-
p a c i o s a c a s a - q u i n t a M a c e o e s q u i n a á D o l o -
res p r o p i a p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a . R e ú n e 
m a g n í f i c a s cond ic iones , con s e r v i c i o de a g u a 
de V e n t o , é i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a . L o s 
t r a n v í a s p a s a n p o r l a c a l l e D o l o r e s . P a r a 
I n f o r m e s , en l a m i s m a 6 en M o n t e 72. H a b a -
n a . 2578 15-26 
A V I S O A L C O M E R C I O : E N L O M E J O R D E 
la c a p i t a l , en p u n t o de m u c h o t r á f i c o se ce-
de un m a g n í f i c o l o c a l con b u e n o s a r m a t o s -
tes de c o r r e d e r a s , m o s t r a d o r y dos e l e g a n -
tes v i d r i e r a s d é c a l l e , prop io p a r a c u a l q u i e r 
g iro . Se dá. m u y b a r a t o . I n f o r m e s en R e i n a 
n ú m e r o 35, P é l e t e r í a . 
2691 • 8-28 
S E A L Q U I L A el p i so a l to de l a c a s a r e -
c i é n c o n s t r u i d a O b r a p í a 59, con s a l a , s a l e -
ta , comedor , c u a t r o c u a r t o s y uno p a r a 
c r i a d o s , dos b a ñ o s , e t c . todo c o n pieos de 
m o s a i c o s cerfi,mlcos f r a n c e s e s . L a l l a v e en 
" V a n k e e " . Obispo 100, I n f o r m e s en R e i n a 131, 
T e l é f o n o 1675. 2695 . 
S É A L Q U I L A u n espa.cioso l o c a l e x p r e s a -
mente c o n s t r u i d o p a r a a l m a c é n ó e s t a b l e -
c i m i e n t o en l a c a s a O b r a p í a 59. c a s i e s q u i -
n a ft C o m p o s t c l a . L a l l a v e en " V a n k e e " , 
Obi spo 100. I n f o r m e s en R e i n a 131 a l tos . T e -
l é f o n o 1675. 2694 8-28 
Se a l q u i l a en $60 oro a m e r i c a n o el p r e c i o -
so c h a l e t V i l l a Z o i l a , s i t u a d o en G e r t r u d i s 
y S e g u n d a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor , g a -
l e r í a de p e r s i a n a s , 4 c u a r t o s y l de c r i a d o s , 
c a b a l l e r i z a s , c o c h e r a . 2 inodoro.s y 2 b a ñ o s 
todo de a z o t e a y en el fondo m á s e l evado de 
J e s ú s del Monte . L a l l a v e en el m i s m o . I n -
f o r m e s en T r o c a d e r o 14. 
2698 , 4-2 
E H E L M i 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y C O M O D O 
O H A L E O I T O D E A L T O Y B A J O ca-
lle 13 esquina á G-, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
C 669 F 27 
V E D A D O : Se a l q u i l a ü n a c a s a en l a c a l l e 
8 n ú m e r o 13, m e d i a c u a d r a de l a l í n e a , 
c o m p u e s t a do s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s 
é inodoro , en l a p a r t e a l t a y en los s ó t a -
nos 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é inodoro , con u n 
g r a n p a t i o . 2576 4-26 
P a r t e de los b a j o s de L a m p a r i l l a 17, p a r a 
a l m a c é n ó e s c r i t o r i o . E n l a m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 2577 4-26 
E N E L V E D A D O : se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 
F n ú m e r o 9, con s a l a y s a l e t a c o r r i d a , 6 
h a b i t a c i o n e s , p i sos de m o s a i c o s y u n a g r a n 
g a l e r í a y pat io . P u e d e v e r s e de 1 á 4, 6 i n -
f o r m e s en Obispo 94. 2564 8-26 
E N L A V I B O R A 
Se a l q u i l a n á $6 p l a t a , dos c u a r t o s i n d e -
pend ientes , i n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a y 
B u e n a v e n t u r a , B o d e g a . S u d u e ñ o S a n J o s é 9 
2599 8-26 
E N L A V I B O R A se a l q u i l a n á 4 y medio 
centenes v a r i a s c a s a s en l a c a l l e S a n t a C a -
t a l i n a c o n s a l a , s a l e t a y t r e s cur tos , u n a es 
de e s q u i n a y todas á m e d i a c u a d r a del c a -
r r o : l a l l a v e en e l n ú m e r o 5 . 
2600 8-26 
S E A L Q U I L A N L O S b a j o s de l a c a s a S a n 
I g n a c i o 77, t i ene 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y 
comedor , pat io , c o c h e r a y los a l tos de Z u -
l u e t a 36J , etc. con ocho c u a r t o s , s a l a , s a -
l e t a y c o m e d o r , b a ñ o y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o m a n en l a s m i s m a s . 
2594 1 Ó - 2 6 F . 
S E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte , e n lo 
m e j o r de l a C a l z a d a , por e s t e r c e r c a de l a 
I g l e s i a , de donde se e x t a s í a l a v i s t a , n u e v a , 
6 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 2 b a ñ o s , 2 inodoros , 
coc ina , e l e g a n t e p o r t a l , n ú m e r o 360A P r e c i o 
a r r e g l a d o á l a s i t u a c i ó n . 
2561 8-26 
E M P R A D O 6 4 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s 
ba jos a c a b a d o s de a r r e g l a r y p i n t a r , con to-
das l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t prop ios p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e n s a l a , se i s h e r -
mosas h a b i t a c i o n e s , g r a n comedor , h e r m ó s í -
s imo pat io , c u a r t o s de c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o 
con a g u a c a l l e n t e é inodoros y t r a s p a t i o . 
2570 4-26 
P A U L A 5 0 
Se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a c a s a . I n -
f o r m a r á n : A m a r g u r a 77 y 79. 
2566 1 5 - 2 6 F , 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de I n d i o n ú m e r o 
11 con s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
p isos de m o s a i c o s y á' m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a . I n f o r m a n en L a V i l l a de A v i l é s , M o n -
te 165. 2593 4-26 
S E A L Q U I L A 
en C e s q u i n a á 21 u n a h c r m o s A cana c o n 
nala , 5 h a b i t a c i o n e x , c o c i n n , bafio é Inodoro , 
p r e c i o 8 centcned . I n í o r m a u en l a m l a m n 
y en lu p a n a d e r í a P r i m e r a de A g u l a r . 
2580 8-26 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
de R e i n a n ú m e r o 76, o e m p u e s t a de s a l a , s e i s 
c u a r t o s y c o m e d o r a l fondo, l a l l a v e é i n -
f o r m a n en P r a d o n ú m e r o 86. F r a n c i s c o R e -
yes G u z m a n . 2584 8-26 
V E D A D O 
E n m ó d i c o prec io se, a l q u i l a e l c h a l e t V i -
l l a E s p e r a n z a a c a b a d o de c o n s t r u i r , con to-
das l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y capaz p a r a 
u n a n u m e r o s a f a m i l i a . S u s i t u a c i ó n es de l a s 
m e j o r e s de l V e d a d o , no s ó l o p o r e s t a r en 
l a p a r t e m á s s a l u d a b l e de l a loma, c a l l e 
J e n t r e 19 y 21, s i que t a m b i é n por e n c o n -
t r a r s e en tre dos l í n e a s de t r a n v í a s . I n f o r m e s 
en el m i s m o á todas h o r a s y en P r a d o 111. 
2586 10-26 
V e d a d o 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
herniosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informan Aguacate 114. 
174S 10-24 
a l q u i l a n los h e r m o s o s altos de l» J f 
de A m i s t a d n ú m e r o OS, a c a b a d o ^ 
i r y s i n e s t r e n a r , c o m n i i e « t n c ¿ .^b 
Se 
ca l l e no r n u  08 acabafln'V 
b r i c a , compuestos 
l a s . dos s a l e t a s , diez hermosas h a b i H - * ! 
oa.ias y c u a t r o a l t a s : dos comedores d ' í 
ñ o s , dos c o c i n a s y todas las como(iidar 
g i é n i c a s . E n t r a d a independiente v T * ! 
P u n t o de lo m e j o r de la Habana D¿r 
x i mi dad A los T o a tros y Parques P u p / ' T 
se á todas horas . I n f o r m a n e'n los • Tí 
2454 
S E A L Q C I L A l a c a s a de a l to y bajo O b i s -
po n ú m e r o 18, p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a l l a v e en l a misma, . I n f o r m e s Za ldo y C o . 
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E n m ó d i c o prec io , l a finca nombrada 
r i i t a , a n t e s S a n R a f a e l , s i tuada en la Cd 
zada de M a r l a n a o á A r r o y o Arenas 
x i m a á a m b o s -pueblos y atravesada nw 
T r a n v í a e l é c t r i c o , e s t á cercada y tieneá 
de v i v i e n d a y mo l ino de viento para 
a g u a . P a r a i n f o r m e s d ir ig i r se al Ldo. !>,. 
c isco A n g u l o , S a n I g n a c i o 36 de l á ' i d e 
t a r d e . 2427 
^ que 
15-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilaj 
a l to s de las c a s a s de S a n Rafael 98 
las l l a v e s en el 10o. bajos é infonftes 
S u á r e z 7. 2486 S-! 
P R A D O n ú m e r o 101 esquina 4 TenJ(| 
R e y se a l q u i l a u n a h e r m o s a habltactós 
b a l c ó n ¡V P r a d o con toda asistencia, á pt 
s o n a de m o r a l i d a d . 
2416 
V E B A L A H I I I O E I I 
^e a r r i e n d a esta finca de 3 y media cd 
H e r í a s , en S a n . L i a n y M a r t í n e z lindando* 
el pueblo, b ien c o n o c i d a de todo .eLráíST 
tabaco . I n f o r m a r á de su precio y condld 
nes s u d u e ñ o . A n t o n i o L a r r e a , Reina 1¡ 































nes f r e s c a s y l i m p i a s para h o " 1 ^ . 8 ! ferm(V 
desde 1 c e n t é n h a s t a 4, a l mes. Cas g TO. 
con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s modernas, ^ . & £ | , 
los c a r r o s p a s a n por la esquina, 
C . 492 
I N D U S T R I A G4 a l tos , se a lqui lan éstpsl 
tos. s i t u a d o s A 2 c u a d r a s del Prado:yí 
t r a n v í a s en la e s q u i n a . T ienen sala, comef 
y 6 c u a r t o s . I^a l l a v e en los bajosv',^ 
mes en T r o c a d e r o 14. 
2381 i - : ; 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 6 8 
c r i t e r i o , se a l q u i l a el e s p l é n d i d o bajo, M 
l l e g a s 55 e s q u i n a á Obispo . Informan eni 
S e d e r í a rZl C o r r e o de P a r í s . . J 
2406 
O f i c i o s 7 4 , a l t e 






P o r u n g r a n l o c a l . Pri;PV? P ^ d í a l e ^ D S e n f 
i n s d u s í r i a y s i t u a d o íl media, cuadra ^^ ¿uii Su capaciciau c. - - . 
t i e n e un g r a n . » 
•:' 'Xl 
t r a n v í a s d e l C e r r o 
p o r 36 m e t r o s , y , „ . . - _ 
b i e r t o . en su i n t e r i o r , de 6o. 4 24«Í 
A d e m á s posef- u n a t u r b i n a ae -u j 
l í o s de f u e r z a y scparadamenie 0,Rj 
casa p a r a v i v i e n d a . D i r i g i r s e & 1* 
l l y 61, H a b a n a . - ; ! ^ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
R i e l a n ú m e r o 3: se í t ^ l t ^ tv 
do e sa c a s a p r o p i a p a r a t0<l^? ¿" „„ AiriiP ^ 
c é n A e s t a b l e c i m i e n t o . I n f ^^"uj s idor * ' 
104. b a j o s . L a " ' l a v e e s t á en In<3U's 
m e r o 1, e s q u i n a á R i e l a . 
2170 
P r o p i o p a r a B a z a r , se traspasa, 
g a s t o s . G a l i a n o 24. 
2172 — - - - ^ ¡ r i i » 1 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n JeroS. conJ 
tac iones , con muebles 6 ,s'n ""odosP ' 
S 1- cal lo cor, todo servicio , áe ^ 
e n t r a d a A todas horas ; fnc "Tsnio <* 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , lo g 












| . L 
1% ti 
b a j o s de e s ta c a s a Son p r ^ ^ 
r ios ó c o m i s i o n i s t a s , i n i o n JÍM 
2096 — i ''1Tíán': MÍ 
^ : Í E S r s " l ) E l 7 M O N T E : se ^ c0^J 
de m n m p o s t e r í a . azoteti' 'inodora 
c u a r t o s cada ' ' ^ L '^X1. i a llave «' j 
a g u a . gas . prec io f v - n a n u e v a - ,Att 
q u i n a de S a n t a A n a j M i ' " 1 £ 1 
2009 
Se a l q u i l a n en ^ t c - p ' ^ ü l i o . » | 
b a j o s y dos a l to s noi Cas i e se 
eos y con todo el 
s ear . I n f o r m a n ^ b a t e t , 
dad 20, T e l é f o n o 618 
2029 
P A L A C I O 
r e c o m e n d a d o por lo* "^of i 4 ^ O . ' ^ ^ l l 
l a s a l u d y a p e t i t o . c u a ^ i c i 4^ 
a m u e b l a d o s y c 0 " / V e l é f 0 " 0 ^ ! ^ 0 ' i f 
- — = ^ 3 ^ 
m i s m a . 
2 1 
S e a l q u i l a n . 
A m a r g u r a 7 ? y ^ ' 
• & 
l ea . í . — g a y ^i 
^ i f D A D O - r s r ^ U j i n l a G . ínto* g 
C a l z a d a , Lo Ib've ^ 
del N o r t e n ú m e r o AI- ¡ 
1791 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la m a fían a.—Marzo 2 de 1909. 
Lft { \ | O T A D E L D I A 
Cae el agua de reponte; 
mojan cinco ó seis trajes 
Unes 
masculinos, femeninos 
neutros; quedan las calles 
g ó n d o l a s ; se 




.e refre&ea la atniiósfera 
L e estaba casi infamable. 
€espu«s, se despeja el cielo 
¡p secan paños, encajes 
blondas; poquito á.poco 
icen plazas y calles 
iO espejos; de las tiend 
Ciertas, corriendo salen 
Line . ll  _ 
1 . na.nair><i- l( 
bon 
íranseunt es, sorp re n d i d os 
Wl 0] íieruacero grande. 
hn¡; f el sol 
por el agua 
"á sudar •} 
de 
! á la atmósif era i 
reventarse 
calor," y así sucede; 
^ 
Omero t» 
tras un momento amable 
de respirar aire puro, 
s€ vuelve á sudar á maros 
deseando que la lluvia 
vlielva de nuevo. 
(Dios guarde 
4 la Reina y á sus damas 
y sigan los carnavales, 
para admiración del mundo, 
tan largos... y tan brillante, 
D E L A _ V I D A 
Contra el alcoholismo. 
I/os gobiernos y las Academias 
^•tíficas de los países más ade-
lantados, * vienen ocupándose con 
llausible celo é interés de ese tras-
cendental asunto... La .pobreza v i -
tal de razas enteras, la nefasta pro-
ipension al suicidio, las peligrosísi-
mas loenras morales tienen sus mal-
hadada cuna en ol vicio que todo lo 
orsuja Ihorreo y destruye del antisocial al-
ítWcoholiCTU). La criminalidad siempre 
numouto como lógica secuela de 
jas morbosas degeneraciones que pro-
duce el vicio alcohólico, llenan los 











¡presidios de seres perdidos para la 
actividad social. 
Aterra contemplar las estadísticas 
bradajMdel consumo alcohólico. En Francia, 
enas1! El gobierno, ha asumido el necesario 
cargo de velar por la salud y la de-
BíÜa conservación de los habitantes 
• ^ í qoe pueblan el territorio francés. 
El artritismo tr iunfa; las diátesis ha-
cen su labor destructora antihumana 
|y cada un día mas hay plétora de na-
cimientos de hijos artrísticos, caqué-
Ter-éi] j¡Cos. tuberculosos ó imbéciles. 
El funesto alcohol envenena la 
sangre, entorpece la circulación, 
atrofia los centros vasos motores y 
bacer abúlicos cuando no insanos pe-
ligrosos. 
He aquí las espeluznantes conse-
cuencias que produce la bebida al-
cohólica: 
1 El uso de las bebidas alcohóli-
cas es siempre perjudicial, y cuando 
no son fabricadas á base de alcohol 
lipuro, hay que agregar los efectos 
tóxicos á los industriales. 2 E l al-
cohol nunca alimenta: es un medi-
camento cuyo uso sólo puede aconse-
jar el Mlédieo. 3 E l alcoholismo dis-
minuye la resistencia orgánitca, debi-
lita al individuo y es causa segur^ 
|é enfermedades terribles. 4 En 
iiempo de epidemia los alcohólicas 
Mn los primeros en encontrar la en-
íermedad y son los que más mueren. 
5E1 alcoholismo embrutece al indi-
'Kluo, anula su dignidad personal, es 
jtousa de perturbaciones en la fami-
'ia y en la sociedad. 6 La primeva 
FPa repugna, la segunda agrada y Ja 
feíera esclaviza. 7 E l alcoholismo 
pgendra vicios y la criminalidad al-
^nta en un país con el aumento de 
i»» bebidas alcohólicas. 8 E l ai-
cólico trasmite á su descendencia 
las miserias físicas y morales 
^ su organismo. 9 A los alcohóli-
debería prohibírseles el matrimo-
|10 porque engendran hijos mal 
Piados y enfermos y contribuyen 
:ila degeneración de lavaza. 10 Du-
' la lactancia las madres deben 
jj Atenerse de las bebidas alcohó-
eas;̂  el alcohol que se elimina por 
.glándula mamaria perjudica al ni-
Las convulsiones 'son sus efectos 
« frecuentes. 11 Cuando veas á 
^rraeho, compadécete de-él . To-
|3divíd.uo alcoholizado os un eu-
tl[ 0' cuyos sufrimientos tienen f in 
f ^ Manicomio ó en un presidio. 




w 1 -ayuntamiento debería orde-
se fijase en 1 jíic os lugares cen-
In^' avisos como discretos v con-
tentes 
ra r;¡ consejos contra la asolado-
Defendámonos, luchemos 
. s acechanzas de los enemi-
S(>eiales v '' el ca\0ci.aies y trabajemos todos por 
ítá/^ ^Posible do una. humanidad 
%e la J a S'T1 V'^ms ni miserias 
4 degeneren ó destruvan. 
:'s SERVANDO GUTIERREZ. 
M al an (}Ue ^ r a los bronquios y to-
i^c ion^0 resPiratorlo de las obs-
Fadur!!' qi1le suavi^a y cura las de-
Nto a E'^'dsióa de .\nz\v\: 
l í ^ i a í ! 1 " ^ tos- T6niendo una m-
êiÓQ ^ " ^ c a esencial sobre la nu-
^obr^ eilCaPacita al sistema para 
^ques f!? VlSor natural v resistir 
íara u ^^ros. No hay nada mejor 
- ^ ^ a g u d a y crónica.. 
f T e t i l l a 
J a l b i ^ J . 
i ¿ ^antarll!9, es una criatu-
^ 8610 c ^ a u n 
Wprimíra^; ;la ,i;ido .va varios via-
^d-^ f0 d]^a á sm amantí-
^ í U y ^ . ; . hs- y •don Vehpc So-
< a r . 1 Í ? en la bella ciudad 
' ^ nde residan 
Después, vino con sus papas á la Ra-
bana para ver las fiestas invernales y, 
de paso, ser bautizada solemnemente en 
la igLesia del Pilar. Tuvo la suerte de 
tener por padrinos á la señora doña 
Luisa Marais de Pujol y •don Juan Pu-
jol , que están encantados con tan pre-
ciosa ahijadita. 
Y ahora, si quieren ustedes conocer 
á Bal bina. Luisa Merced, tiemen que i r 
á Cárdenas, donde se encuentra de re-
greso. 
j Es bastante viajar para un mes do 
:;• 1! Este sierá un buen augurio: la 
linda n iña merece ser dichosa en su via-
je por la vida, sin contratiempos ni dis-
gustos que hagan descarrilar el tren 
de la felicidad. 
¡ A bailar, jóvenes!— 
E l señor don Andrés G. del Pozo, 
activo Secretario de la deeana sociedad 
" E l P i la r . " ha tenido la feliz idea de 
invitarnos para el baile de máscaras 
que se celiebrará el próximo domingo en 
aquellos salones. 
Nos garantiza •el señor Pozo que allí 
no tendremos que tomar limonada n i 
nos dará careta ninguna de esas respe-
tabliss matronas que aprovechan el dis-
fraz para eehar una canita al aire. 
% Si es así. iremos, no sin agradecer'le 
por anticipado al amable Secretario su 
cortesía. 
" E l Fanal ."— 
Nos ha visitado la revista ilustrada 
de Matanzas cuyo tí tulo es igual á esta 
gacetilla. Es un bonito número, con ex-
celentes materiales literarios y artísti-
cos. Entre las ilustracionen, figuran el 
retrato y dos cuadros del joven artista 
Carlos González Darna, legítima espe-
ranza del arte pictórico en Cuba. 
¡ Adelante, colega! 
Prevenir y curaT.— 
Una comida abundante se digiere sin 
dificultad con una cucharada de Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, que no só-
lo evita los trastorruos de las malas d i -
gestiones, obrando como preventivo é 
impidiendo que el estómago enferme, 
sino que normaliza sus funciones si es-
tá enfermo y cura además. 
B U E N A S A L U D Y B U E N HUMOR grozan 
aquellos que beben medio vaso de Agua na-
tural purgante F R A N C I S C O J O S E al le-
vantarse. L a única agradable agua laxativa 
de un real valor medicinal. Hace el día ale-
Para combatir la Laringit i s aguda 6 cró-
nica, la P A S T A de N A F K D E L A N G R E N l i í R 
es o! rornfdió uvás indicado. Su repuíaci "¡n 
es universal; 
de 
E S P E & T A G Ü L t l S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía, de Opera Española. 
A las ocho: se pondrá en escena la 
ópera en cuatro actos de G. Giacosa 
Illiea, con música del maestro Pucci-
ni , titulada La Bohemia. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Barhero de Sevilla. 
A las nueve: Los Ojos Negros. 
A las diez: De la Luna á la Tierra. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-- Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
gran transformista Toresky en la zar-
zuela Cien Francos. 
A las ocho y media : Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
transformista Toresky en Relámpago. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, Les Ma-
ry Bruni , Rose T. y el bailarín X . 
A las oho y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Moulin, 
en el acto de la bicicleta. 
A las nueve y media: Vistas, Les 
Mary Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las diez y media: Vistas, La Noe-
dia y los equilibristas Kiners-Mouli, en 
el ato de la silla. 
CIRCO PUBILLONES .—Situado en el 
Paraue Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
jas. 
A las nueve y media: Los ,Tres 
Frailes. 
D I A 2 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Jubilieo Circular. — Su Divina Ma-
jestad, está de Manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santas Simplicio, papa y confesor; 
Jovino, Lucio, Pablo, Heraclio y Absa-
lón, már t i r e s ; Santas Secundina y Je-
nara, mártires. 
San Simplicio, papa. F u é italiano, 
natural de Tíboli, de una familia en la 
cual parecía hereditaria la bondad y 
el celo por la religión. L a duilaura de su 
natural, su inclinación á la virtud y 
su amor á las letras, dice el autor Ve-
neciano de la vida de los papas, des-
empeñaron su buena educación, hacién-
dolie el joven más cabal de su tiempo, 
y siendo el ornamento de todo el clero 
romano. Apenas se hablaba en Roma 
de otra cosa que del raro mérito de 
nuestro Santo, cuando sucedió la- va-
cante die la Santa Sede por muerte de 
San Hilario. Plubo poco que deliberar 
en la elección porque Simplicio fué ete-
vado á esta suprema dignidad por uná-
nime consentiimento, y consagrado el 
día o de Marzo die 467. 
E n fin, nuestro Santo, colmado de 
méritos y de gloria por tantos triunfas 
como había conseguido die la herejía, 
murió en Eoma el día 10 de Febrero 
del año 483, después de haber goberna-
do santamente la iglesia por 'espacio de 
doae años. Fué sepultado el día 2 de 
Marzo, en el cual celebra su fiesta el 
martirologio, y se conservan sus pre-
ciosas reliquias en Tíboli con mucha 
veneración, experimentando cada día 
los pueblos milagrosos efectos del cré-
dito que logra con Dios la intercesión 
de este santo Pontífice. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 2.—Cornes-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en aSn Felipe. 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á. las 4 y media p. m. Bendic ión del Santí-
simo Sacramento y sermón S. cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Ssñor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matfnez, O. 
S A . 
Segundo viernes: L a F lage lac ión , Rdo. Pa-
dre Izbarreta, O. P . 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal. 
Cuarto viernes: L a Cruz á. cuestas, Reve-
rendo Pdre. B . Lopá-tegui. O. F . M. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. A m i g ó y Bendición 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Bcxmo. é Utmo. Sr Obtsno Dioce-
sano celebrará, la Santa Misa á las; 7 y media. 
Bendic ión á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago Q. 
A m i g ó . 
Serto viernes: Los Dolorss de la Santís i -
ma Virgen: Rdo. Pdre. Cristóbal , S. S, 
Sépt imo viernes (Santo): L a s Siete Pala-
bras. 
Los fieles es tán invitados á tan piadosos 
actos. E l jueves Santo habrá el Monumento 
y se suplica una limosnita para el alumbra-
do del Sant í s imo Sacramento. 
A . . 24F. 
M I L I C I A A N G E L I C A 
en la 
lOLESiA DE SANTO D O M O 
E l 28, Cuarto domingo del mes: misa de 
comunión general ft las 8. A las 3 y media 
los ejercicios de costumbre con el propio 
de la Milicia Angé l i ca , y el del Quinto do-
mingo de San José, con sermón; á continua-
ción el Vla-Crucis , el que se hará los miér-
coles y viernes de cuaresma después de la 
misa de 8. 
2602 4-26 
Santa Cuaresma en la Parroquia 
del Santo Angel 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
rezará el rosario y á cont inuación un ejer-
cicio propio de este tiempo. 
Los martes y Viernes, Via-Crucis y los 
miérco les v sábados habrá s e r m ó n . 
2(364 8-28 
C . E . 
L A N I N A 
m m m í i a m m 
U A F A L L E C Í D O 
Y dispuesto au entierro para 
hoy martes, á las ocho de la 
mañana, los que suscriben pa-
dre, tio, hermanos y demás deu-
dos y amigos, ruegan á las 
personas de sn amistad concu-
rran á la casa mortuoria, calle 
de Maurique núm. 113, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Col6n, donde se 
despedirá el dnelo. 
Habana 2 de Marzo de 1909. 
Primitivo Gutiérrea—-Víctor Praáa 
—Francisco Gutiérrez—Héctor G u t i é -
rrez—José Bodr íguez—Ernesto R o d r í -
fruez—Armando Rodr íguez—Fernando 
Prada—Vicente H e r n á n d e z — Octavio 
Mart ín—Dr. Domingo V á z q u e z 
No se reparten esquelas. 
2777 1-2 
L u i s A r s a i z % á m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las 3 p. m. de hoy, los 
que suscriben, hermano, her-
niaoos políticos y tío suplican 
á sus amistades se sirvan en-
comendar á Dios el alma del 
difunto y acompañar el cadá-
ver desde el Hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes, 
hasta el Cementerio de Co-
lón, cuyo favor agradeccnUi. 
Habana Marzo 2 de 1909. 
Leonor, Matilde. E l v i r a y Fara 
ArsaiZ — Arturo A m i g ó — A l f r e d o 
Mengotti—Marcos Maria Arnaiz. 
UNA P R O F - E S D K A I N G L E S A ( D E L O X -
dre.s) da clases á domicilio á precios médi -
cos, de música (piano y mandolina) dibujo 
instruccifin y enseña 4 hablar idiomas en 
pocos meses: otra desea colocarle como ama 
de llaves ó institutriz para enseñar el In-
g l é s y español. Informarán on Escobar -TT. tilfiMIml 
D E V. Y 2; E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Ag-ustinos de 
los Estados Unidos. 
P L A Z A D E L CRISTO. 
Apartado 105(5. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios' elementales, l a Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de I n g e n i e r í a y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingenier ía y 
Comerciar. ( E l Idioma oficial del Colegio es 
el Inglés.)" 
Hay departamento especial para los niños 
<le 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
2311 20-7F 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
M a i s o n F r a n ^ a i s e . 
O ' R E I L L Y 37. 
2693 4-28 
E M I L I O A O 51 A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 y do 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con titulo y largos años de pr&ctica 
on ol magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 13. 2123 15-16F. 
De recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, impresas en papel superior, cada 
talím de 50 recibos con tablas de alquileres 
liquidados, una peseta. Obi»po 86, librería 
de M. Rlcóy . 2632 4-27 
D I C C I O N A R I O D E ~ L A L E N G U A CAftTT?-
llana, por D, Roque Barc ia . Nueva Edición 
(1909). un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor, $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí 
2430 26-23F. 
• 
1 T E S ¥ 
P E I N A D O R A madri leña. A D E L A S U A R E Z 
á las damas de la sociedad habanera les 
ofrezco mis servicios de peinadora á domici-
lio, y en mi casa, Precios módicos . Bernaza 
«S bajos. 2770 4-2 
S A S T U E S 
Enseñanza de corte por profesor de Ma-
drid, acreditado, precio moderado. Pasaje 
número 5. 2746 4-2 
G L O R I A : P E I N A D O R A , D I S C I P U L A D E 
la cé lebre Josefina, la de los altos de E l E n -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lación Marcel. Compostela número 179 Te-
léfono 993. 2764 15-2MZ. 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t imo figurín ó el peinado 
que deseen las señoras . Se lava la cabeza y 
t iñe el pelo. Estre l la 97, entre Manrique y 
Campanario. 2689 26-28F. 
Acaba de llegar el célebre profesor de 
equitación de primera clase, Don José Min-
guella, el que se compromete á arreglar toda 
clase de caballos por resabiados que sean, 
enseñándoles toda clase de pasos. Se dan 
lecciones á señori tos y señor i tas en su pro-
pio domicilio á precios módicos y convencio-
nales. Despacho de 9 á 11 y de 2 á 4, tarde. 
Monserrate 141, Tienda. 
2633 8-27 
¿ Disminuye9U pelo ? Se debilita? Cae? 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto Contratista 
Consfcrncciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de E L 
I E I S , de 2 á 5 p. m. 
252S 26-2ÍP 
OJO] OJO! PEOPIETABIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica. Re-
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo finca 
" E l Tamarindo'', Arroyo Apolo. — Ramón 
Plfiol. 2389 13-21F. 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, as í como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L LOXJVRE, O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores, precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
' C. 625 26-19F. 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354, Telé-
fono 6475. 2396 26-21P. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
cía . 2378 8-21 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAK INVERNALES 
E L OORRSO D E P A E I S 
T í N T O B m U A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número S 3 0 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, los tintes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son, tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recojer los 
encargos. 2137 Í5-16F. 
^ Es Ud calvo, tiene el pelo en ma! estado (duro ó debilitado) ó se le cae ? Pues 
le conviene entonces conocer perfectamente mi verdadero " Hair Grower ". Expe-
riméntelo y se daiá cuenta de su eficacia. No quiero que lo compre si no ha de 
darle buen resultado, y por eso voy á hacer á Ud la proposición siguiente : 
Sí me escribe Ud en los tres días que vienen le enviaré 
GRATIS una caja de mi verdadero " Hair Grower **, 
Quiero que use Ud esa muestra ateniéndose al modo de empleo que le indicaré. 
Si reconoce Ud luego qu? le da buen resultado y desea más, me complaceré en 
mandárselo por un precio reducido. 
El ofrecimiento de esta muestra ABSOLUTAMENTE 
GRATIS es la mejor prueba de la confianza que yo tengro 
en mi verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleign. 
Lo que deseo ahora.es su confianza de Ud. Y conste que 
en éste caso el único que sale perdiendo soy yo. A Vd. solo , 
le cuesta una tarjeta postal, franqueada de 2 cents, que me 
escriba pidiéndome dicha muestra. 
No me gusta exponer en mis anuncios elogios y pre-
tensiones exagerados acerca de los maravillosos efectos de 
mi verdadero " Hair Grower ". Quiero que vengan, como han de venir, de las 
personas que lo empleen y que obtendrán seguramente feliz resultado, como ha 
sucedido con todas las que han hecho uso de él. 
No vendo el verdadero " Hair Grower " norque Creo que hará crecer el pelo 
de nuevo. Sé por experiencia propia que sí lo nace crecer. Hace años encontrábame 
yo completamente calvo y á los cuarenta días de emplear mi preparación me salió 
un pelo hermoso y esoeso. 
Si ha empleado Ud yá todos los llamados " Regeneradores del Cabello " que 
se venden por shi, le suplico MUY ENCARECIDAMENTE que me escriba Repeti-
das veces me han escrito muchas señoras y caballeros diciéndome que hablan usado 
varias preparaciones liauidas sin efecto alguno : pero que después de haber em-
pleado el verdadero " Hair Grower " de John Craven-Burleigh les volvió á salir el 
pelo y muy poco después tenian la cabesa cubierta de fuerte y sedosa cab allera. 
Mi preparación no es un liquido. Preséntase bajo forma de pomada y su em-
pleo es sencillo y agradable. Surte tan buen efecto en el hombre como en la mujer 
sea cual fuere su edad, y es absolutamente inofensiva. 
Nada envejece tánío como la calvicie I Nada afea tanto la fisonomia de las 
personas 1 
Escríbame Ud pues HOY mismo, y le enviaré GRATIS, á vuelta de correo, una 
muestra del verdadero ** Hair Grower de John Craven-Burleigh. 
C R A V E N - B U R L E I G H 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora 6 criada de manos en casa de 
familia de moralidad: tiene referencias Ber-
naza 39, lechería, á todas horas. 
2781 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad para cocinar, 
y la otra de criada de manos 6 manejadora: 
ambas tienen quien las garantice. Morro nú-
mero 58. 27S4. 4-2 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A de 
mediana edad, de cocinera: tiene quien 
responda por ella. Lampari l la 51. 
27S5 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criandera con buena y abun-
dante leche, y la otra de "criada de manos: 
tienen quien responda por ellas: San Mi-
guel número 212. 
2774 4-2 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular de mediana edad, con referencias: 
sueldo tres centenes y ropa impia. Línea 49 
entre B y C, Vedado. 
2775 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse 6 para criada de manos para coci-
nar á corta familia, presentando referen-
cias . Suftrez número 31. « 
2776 • 4-2 
Se necesita para el campo. 30 cts. oro ame-
ricano por hora, por 9 horas de trabajo. 
O'Reilly 30A. altos. 
C . 796 3-2 
S E S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A D E 
Obrapía esquina á "Villegas, planchadores 6 
aprendices de sastre, que sepan planchar, 6 
personas que tengan nociones para enseñar-
las: su suido lo que merezca el individuo. 
2728 4-2 
^ D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, práct ico ' tanto en el servicio de 
mesa como en la limpieza de casa; es muy 
honrado y trabajador y con buenos informes 
Aguacate 78 esquina á Obrapía, dan razrtn. 
2729 4-2 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
gurín . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
E . Morena. Decano Electricista, o n s t r a c -
tor é instalador ue para-rayos sist^m? mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos 
•íÍ3ndo recmocirlos y probados con el apara-
to para m&.yor garant ía . Inst.niaHón de tim-
bres e lóctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas telefónica-- por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eláctrlco. Se garantizan todos bis tra-
bajos. — Cai'ejCn de Espada núm. 12. 
C . 419 1 F . 
C o m p r o y v e m i o y s o t a r e s 
Escritorio, San IsrriRcio 50. do 4 á 5 y me-
dia p. m. ó ding.rs-; po: 
dolfo Miranda. 2247 
AVISO : " R E COMPR A N 
varillajes de. Nácar y Coi 
que sean: también se con 
tñn rotos é InservibU;; 




5 AÑICOS CON 
i,, por antiguos 
m aun que es-
In íormarán Cerro 
15-1SF. 
P A R A M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
cación una joven peninsular que tiene quien 
informe de ella. Concordia número 184. 
2730 4-2 
Se necesitan oficiala¿ 
llegas 84, 2735 
y aprendizas. Vi-
4-2 
UNA S R A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
manejar un niño. 6 criada de manos para un 
matrimonio. Informarán Dragones número 
10. la entrada por Amistad. 
2736 4-2 
S E S O L I C I T A E N E S T R E L L A 53. UNA 
criada para la limpieza de habitaciones y 
zurcir sino es tá acostumbrada á este servicio 
y no tiene buenos informes de las casas don-
de ha servido, que no se presente. 
2740 4-2 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa partici | lar 6 'estable-
cimiento. E s cumplidor en su-deber y tiene 
recomendaciones. Informes Paula 78. 
27-41 4-2 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informes Car-
men 4. Bodega. 2742 4-2 
D E S E A L L E V A R ' U Ñ niño á P E C H O 6 L E -
che condensada, para el día 5 5 de marzo, pa-
ra la provincia de Lugo. In formarán en el 
Vedado, Quinta de Pozos Dulces número 3. 
2745 . 4-2 
Se necesita en Amargura 59. 
2748 4-2 
Peninsular desea colocarse de criada de 
manos 6 bien manejadora, dá inmejorables 
referencias. Informan Aguila 116. 
2747 4'-2 
E N UN P A R C E L O Y JUNTO CON UNA i 
peseta se han extraviado un par de aretes í 
recuerdo de fatnllta: Se gratif icará á quierí 1 
los devuelva en Marqués GorzMez n ú m e r o 
6 letra D. 4-27 i 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A D E S E A 
colocarse en casa respetable: sabe cumplir 
con su obl igac ión por haber estado en las 
principales casas, en Europa y Cuba. Infor-
mc 1 & todas horas. Galiano 124. 
: • 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
no tiene inconveniente en salir, al campo 
sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene quien 
responda por elle. Informan Carmen 46 
4-2 i 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
car.ic lo mismo )« dá que sea establecimiento 
ó casa particular: no tiene inconveniente 
en poner v quitar la mesa, sabe cumplir con 
su obl igación y tiene personas que respon-






Una señors- peninsular de criada de mano 
ó para cocinar para corta familia. Infomes 
Ma'oja 103. 2767 4-2 
~Vos"s RAS/ 'PENINSULARES" 'SPTCOLO-
can para la limpieza de habitaciones: saben 
coser un poco, ó manejadora 6 para criarla 
de un solo matrimonio, ent'ende también de 
cocina: tienen quien responda por ellas. I n -
forman en Consulado número 61. 
2766 4.2 
D E C R I A D A DE~MAÑ03"'sbLICITÁ"'C0"-
ccarse una peninsular de mediana edad que 
tiene quien la garantice. Gervasio número 
109A. 2771 4-2 
DOS PENINSULARES DESEAN CObOAlfl 
se, una de cocinera y la otra de manejadora; 
amloas con referenciasl Aguacate número 102 
__2753 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEíT^PE^ 
r.tnruiíM, sabe cumplir con su obhgaciln de 
criada de mano ó manejadora. Buenas réfe-
rominr-. O'Reilly número 15. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLo"-
cars», una excelente cocinera, cumplida, y la 
otra de criada de manos: ambas tienen liue. 
ñas referencias. Quinta de Lourdes, cuar-
tería, entrada por la calle F , Vedado' 
2726 i-2 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , DESEA~COLO~-
carse: sabe desempeñar su ob l igac ión y de-
sea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular ó casa de huéspedes , sin pretens ión 
tiene muy buenas recomendaciones las que 
desean. Informes O'Rilly 82, Eodeea 
2704 • 4.2 
ÍDESEO A L Q U I L A R U N A CASITA I N D E -
pendiente. con salita, comedor, dos habita-
ciones: s i tuac ión: de Infanta á Galiano y da 
Ancha del Norte á Monte y precio 4 cente-
nes, dando dos meses en fondo. Diri ja su 
carta A. García, Be lascoa ín 34. 
2701 «-2 
Una muchacha peninsular de criada de 
mano: sabe coser y es de moralidad, Ma-
loja 99^ 2703 ' ' 4-2 
P A R A COCINERA á L A española Y CRIO-
11a solicita colocarse una peninsular qu% 
tiene quien responda por ella. Bernaza n ú -
mero 12. 2700 4-2 
SRA. Española F O R M A L Y L A B O R I O S A 
práct ica en la dirección y ocupaciones de la 
casa, costura etc. ofrece sus servicios & per-
sona sola, matrimonio, 6 corta familia. Fue-
ra 6 dentro de la Habana, campo ó extran-
jero, Manrique número 111. 
2706 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
en general, planchadora y rizadora, tiene 
buena recomendac ión . Neptuno 237 habita-
ción número 2. 
2707 4-2 
D E ¥ E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos, portero ó casa de 
escritorios. Informarán Manzana de Gómez, 
Vidriera de Postales, Neptuno y Zulueta. 
2711 l L 2 _ 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sepa servir á la rusa y trabajador, suel-
do cuatro centenes, si no sabe su ob l igac ión 
y no tiene buenas, recomendaciones que n» 
se presente Calle A squina á Quinta. Chalet 
Vedado. 2710 4-2 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular que 
tiene buenas recomendaciones; menos de 3 
centenes no se coloca. Vedado, F , esquina á 
15. Vi l la Graziela. 
2712 4-2 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular para limpiar habitaciones: sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene quien respon-
da por su conducta y no sale á la calle. 
Informarán Bernaza esquina á Teniente Rey, 
altos de la bodega. 2713 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informarán 
Industria número 55. 
3714-' 4-3 
UN A S I A T I C A B U E N C O C I N E R O A L A 
española y criolla, solicita colocarse en casa 
de familia 6 de comercio. Lealtad n ú m e -
ro 161. 2717 4-2 
P A R A E L CAMPO ó L A C A P I T A L D E S E A 
colocarse un buen cocinero repostero, pe-
ninsular que sabe su oficio y trabaja toda 
clase de helados: tiene referencias; Agui la 
y Barcelona, bodega. 
2720 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: sabe su obliga-
ción, tiene quien responda por ejla. No ti'eno 
inconveniente en dormir en la colocación. I n -
forman Aguila 114, segundo piso, número 32 
2719 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con Vuena y abundante leche cuyo niño pue-
de verse y que no tiene inconveniente- en ir 
a', campo, y un muchacho recién llegado. I n -
forman Corrales número 96. 
2724 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E T U N C R I A D O ÜE^MAT 
no de color que sabe cumplir con su obliga-
c ión y Tien- recomendaciones de las casas 
(h'ude ha scivido. Genios 19 cuarto 16. alt'»; 
ft todas h o a s . 2733 4-" 
BIlillliiiliE 
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m m m REMEDIO. 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









de la W 8 ^ 
T DE TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HORAS basb.n para apaciguar los accesos 
los más violentos sin tomor de trasladar el mal. 
.Envió /Vaneo de ia Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P D I N T E T y G I R A f t O 
2, rué EízCvir, PAUÍS. 
En La Habana : QJIOGUERIA SARRÁ 
1 0 DIARIO DE LA MARINA—Edición fio la mañana.—Marzo 2 de 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L O S S O M B R E R O S 
(NO ES CUENTO) 
—\ Sí! Haoe .crmreaita años pude ha-
ber heoho en América u m fortunita, si 
hnbiera sido yo un aventurero osado, 
pero... En fin, eso 6B una historia. 
—CuéiEtela usted. D. Diego. 
—Mi narración les paoererá inve-ro-
símil, y, vsin embargo, no contaré más 
que lo quie yo misimo he preseaiciado... 
—IV> modo que... ¿ estuvo usted en 
América ? 
—Sí. señor; un mes. 
—¿Nada más que un mes? 
—Y se me hizo largo. 
Don Diego 'era un caballero anciano, 
ée buen porte, pulcro en led hablar y en 
Jos ademanes, de trato afabilísimo. Vi-
vía de una modesta pensión que le pa-
saba la Intendencia de la Real Casa 
por siervicios prestados durante el rei-
nado de Isabel I I . 
TI 
—Algún tiempo después de la Revo-
lución del 68 (comenzó diciendo), 'era 
yo uno de tantos emigrados españoles 
que habían ido á parar con sus huesos 
á París. 
Me acompañaba en el destierro mi po-
bre Cecilia, aquella exclente esposa que 
compartió siempre á mi lado penas y 
fáegrías, épocas de prosperidad y amar-
gos años de penuria. 
Nuestra situación económica en Pa-
rís llegó á s-er tan crítica que temí se-
riamente verme á los cuatro vientos con 
mi mujer; ella, la infeliz, cosía para 
fuera, y considierábase dichosa cuando 
podia traer á casa un par de franeos; 
yo busca-ba traducciones, me ofrecía de 
maestro de castellano, pretendía un mo-
desto destino en cualquiera casa de co-
mercio, en fin. lo que saliera. 
¡Pero no salía nada! 
Frecuentaba yo el café de "Madrid, 
donde no se oía hablar más que en es-
pañol, y entablé allí amistad con un 
joven americano, el cual me preguntó 
una, noche, con la mayor naturalidad: 
¿ Conoce usted á algún caballero es-
pañol, de condiciones, que quiera acep-
tar un puesto bien retribuido? 
-—¿Un puesto bien retribuido?—re-
petí como un loco. ¿, 
Y ¡estuve á punto de gritar:— ¡Yo 
hombre, yo! 
Pero me contuve, y le dije: 
—Si usted me enterase de las condi-
ciones que exigen y 'die la índole del 
destino... 
—Basta' con que sea persona de edu-
cación, regularmente instruida, y so-
bre todo, que domiaue la lengua fran-
cesa. En cuanto al destino, viene á ser 
a'go así como profesor de francés de mi 
señor padre, y quizm su consejero y 
hombre de confianza, si sabe llevarle el 
carácter.. . 
—Me parece bien, muy bien... ¿Y 
qué honorarios?... 
—Por el pronto no serían más que 
trescientos pesos anensuaáes. 
En un tris estuvo quie no diera yo un 
saílto sobre la si l la. . . ¿Trescientos pe-
sos? 
¿Se estaría burlando de mi aquel 
joven ? 
Disimulé cuanto pude mi emoción, 
y dije: ( 
¿Sería indiscreto preguntarle en qué 
se ocupaba su señor padre? 
¡Como! ¿Usted ignora... ? 
—En absoluto. 
—Es general, presidente..., 
—¿Presidente? 
—Sí, señor, die fa República de H, de 
mi país. 
(Se me permitirá callar el nombre 
de aquella República). 
—¡Ah! Pues no sabía . . . contesté 
algo aturdido.—De modo que habría 
que hacer el viaje... 
—] Na.tiTralmente! 
—•¡Vaya! Pues tiene usted al hom-
bre que desea. 
—¿ Quién? 
—¡ Yo! ¡ Yo mismo! 
—¡ Satisfechísimo, señor!— exclamó 
el joven estrechando con fuerza mi ma-
no.— 
No podía, usted nombrarme persona 
más de mi agrado. 
—Oradas; pero debo advertirle dos 
cosas— agregué.—Primera, que de nin-
gún modo ni por nada me separo de mi 
esposa, con cuya opinión cuente siem-
pre ; y segunda, que carezco de re-
cursos para hacer por mi cuenta un 
viaje tan largo... Además, no me mo-
veré de París, sin que previamente es-
criba usted á su señor padre, y sepa él 
quien soy, y me envíe su exequá tu r . . 
En todo convino el joven, á todo se 
allanó, y corrí á dar la fenomenal noti-
cia á mi mujer. 
En resumen: á Cecilia le pareció de 
perlas la (proposición, que solucionaba 
el conflicto de nuestra vida; mediaron 
cartas centre padre é hijo, se me adedan-
taron fondos, y dos meses después to-
mábamos pasaje en un trasatlántico 




Se sol ic i ta un local p rop io para a l m a c é n 
de v í v e r e s y que e s t é situado en las ca-
lles de San Ignacio. Mercaderes, Oficios 6 en 
a lguna o t ra p r ó x i m a á las mencionadas. En 
Oficios 32 i n f o r m a r á n . 
2761 4-2 
D B & E A COLOCARSE D E COCINERA UNA 
peninsular acl imatada al p a í s : tiene quien la 
recomiende. D i r ig i r s e á I ndus t r i a 73. a l -
tos . 2762 4-2 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de manos: t iene las grandes re-
comendaciones de casas de d i p l o m á t i c o s en 
que ha servido, en la misma se ofrece una 
joven peninsular en las mismas condiciones. 
Informes Calle L í n e a esquina á Dos. Vedado 
27S7 4-2 
U N COCINERO P E N I N S U L A R á L A ES-
paftola. cr iol la , es aseado, con buenas referen 
cias: calle Acosta n ú m e r o 111, bajos. 
2790 4-2 
D E S E A N COLOCARSE JUNTAS DOS JO-
venes ambos de color con buenas referencias 
una para criada de manos y la o t ra para 
l a l impieza de habitaciones para informes 
San Rafael 152, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 31. 
27S9 4-2 
. SE N E C E S I T A E N A G U I L A 92 ALTOS 
una cocinera blanca, de mediana edad, para 
cocinar para un ma t r imon io . 
2792 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s que entiende el i n g l é s y sabe 
su ob l igac ión , desea colocarse de ama de 
llaves 6 manejadora, camarera, tiene quien 
responda por su honradez. Informes Calle 
I entre 19 y 21, Vedado. 
2758 4-2 
U N MUCHACHO de 14 á 15 a ñ o s DESEA 
encontrar colocación de" criado de manos: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo recomiende. Angeles 79. 
2722 4-2 
S E O F R E C E 
Un cocinero para casa par t icu la r . Infor -
mon Campanario n ú m e r o 130 C a r n i c e r í a . 
2786 4-2 
L O S V E N D E D O R E S D E 
J O Y E R I A 
G R A T I S : C o n s o l o m a n d a r s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n e n v i a r e -
m o s u n h e r m o s o C a t á l o g o 
de 648 páginas de Joyería. Grandes 
novedades. Escribid á Infante, Na-
dal & Co., Representantes manufactu-
reros. Apartado 1032, Habana. 
2679 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA del 
p a í s en casa pa r t i cu la r 6 comercio; no se co-
loca menos de tres centenes. I n f o r m a r á n 
Vi r tudes 96. 2658 4-28 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS ' FA^ 
c i l i t o toda clase de criados, dependientes, 
crianderas y grandes cuadri l las de trabaja-
dores. Santa Clara 29, T e l é f o n o 486 
2662 " 4.28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el pa ís , con buena y abundante le-
che, de dos meses desea colocarse; tiene 
su nifia é i n f o r m a r á n Calle 13 n ú m e r o 5. 
Te l é fono n ú m e r o 9235 Vedado. 
. 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular que sea trabajadora 
y c a r i ñ o s a con los n iños . Concordia 115B a l -
tos . 2680 4.05! 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de maneadiora: sa-
be cumpl i r y tiene referencias, en Glor ia 
n ú m e r o 129. 2687 4.28 
COCINERA BUENA. P E N I N S U L A R , L I M -
pia y aseada; tiene referencias, desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r 6 casa de comercio 
no duerme en la colocación , calle Teniente 
Rey n ú m e o 60. 2687 4.28 
S E N E C E S I T A 
Un corredor para l a venta de quemadores 
y camisetas de gas. Buenas referencias. Ha-
h\nr M , " 2631 4.27 
COCINERA, B L A N C A 6 D E COLOR. SE 
necesita en casa pa r t i cu la r . Debe de dormi r 
en la co locac ión , t raer buenas referencias y 
ser muy aseada Buen sueldo. Calle 17 en-
tre G y H , Vedado. 
2690 4-28 
U N M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A SE OFRE-
ce para la ciudad 6 el campo, ella para 
criada de manos y él para cochero, j a rd ine-
ro 6 criado de manos; los dos saben trabajar, 
con referencias. In formes Prado y Vir tudes 
Café. V id r i e r a . 
2556 4-26 
mm mim de mmmi 
D E M A R I A N O GALLEGO. F a c i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias, A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten.. Se 
sirve á todos los puntos de la I s la . Habana 
108, Te l é fono 308. 2653 4-27 
Se sol ic i ta una COCINERA que sepa coci-
nar á la francesa y á la c r io l la . Sueldo 
Cuatro Centenes. D i r i g i r s e al Vedado, Ca-
lle 8. n ú m e r o 32. 
C. 673 4-28 
E N CASA D E C E N T E DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para coser y hacer 
la l impieza de la casa. Informes en A g u i a r 
67 6 Zulueta 30. 
2611 4-27 
SOCIO P A R A C A F E ; POR NO SER D E L 
g i ro su d u e ñ o , sol ici to un socio p r á c t i c o que 
disponga de 500 pesos para ponerse a l frente 
del mismo. Mis ión 71 . 
2617 8-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad, peninsular, para los quehaceres de 
la casa: ha de saber algo de cocina y ser 
de mora l idad y l i m p i a : sueldo 3 centenes 
y lavado, si no r e ú n e estas cualidades que no 
se presente. Aguacate 11"6. 
2614 4-27 
• DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una d« cocinera, y la o t ra de cr ian-
dera, á leche entera, de dos meses: ambas 
tienen referencias. Monte n ú m e r o 97, ca-
fé La Ceiba. 2610 4-27 
UN COCINERO P E N I N S U L A R A L A Es-
p a ñ o l a , c r io l la , francesa, inglesa; es aseado 
con buenas referencias; en la misma hay una 
criada 19 y F , Bodega. Vedado. 
2651 4-27 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsulares una de cr iada de manos y la otra 
de costurera; saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión ; t ienen quien las garant ice . I n f o r m a r á n 
Inqu is idor 29 . 2628 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular ; sueldo 2 centenes, 
ropa l i m p i a y cama. Cuba 93, bajos. 
2627 5-27 
U N A P R E N D I Z A V E N T A J A D O D E F A R -
macla, se sol ic i ta en la casa del D r . Bos-
que, Te jad i l lo y Compostela. Se prefiere uno 
que haya estado a l g ú n t iempo en ot ra casa. 
2621 4-27 
U N D E P E N D I E N T E 
Para una farmacia del i n t e r i o r se solicita. 
Presentando buenas referencias. I n f o m a r á 
el D r . Johnson, en Obispo 53. 
2637 8-27 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse Juntas, 6 de criadas de manos 6 
de manejadoras: t ienen quien responda por 
ellas. Galiano n ú m e r o 88, f á b r i c a L a E m i -
nencia, i n f o r m a r á n . 
2641 4-27 
SOCIO: SE SOLICITA UNO P A R A D A R 
mayor impulso á una I n d u s t r i a establecida 
y de seguro porvenir . Debe apor tar de tres 
m i l pesos en adelante. I n fo rman en Belas-
coain 36 y medio, ent re San Rafael y San 
J o s é . 2645 5-27 
D E P E N D I E N T E 
Se necesita uno que sea muy p r á c t i c o en 
las Confecciones para hombre y tenga muy 
buen gusto para el a r reglo de Vidr ie ras . 
I n ú t i l presentarse si no r e ú n e esta^ condi-
ciones: Se exigen referencias. D i r i g i r s e á 
L a Sociedad. Obispo 65, en el Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
2629 6-27 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera y repostera peninsular, en caisa de co-
mercio ó pa r t i cu la r : tiene quien la ga r an t i -
ce: no dueme en la co locac ión . M u r a l l a 84 
dan r a z ó n , entre Bernaza y V i l l e g a s . 
2647 4-27 
T 0 M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, p o b r « s y de p e q u e ñ o capital , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente , escribien-
do con sello, muy f o r m a l y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apar t a -
do 1014 de correos, l iabana . Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p t r a los í n t i m o s fami l iares y a m i -
gos. 2283 4-19 
Z a p a t e r í a de M o n t a n é 
En esta casa se solicitan operarios 
primarios, para obra fina; el que no 
sea a.pto que no se presente. Calle del 
Obispo número 73. 
2582 4.26 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres meses 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en Morro n ú m e r o 24. 
2620 4-27 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R PRAC-
tlco en el pa í s , buenas recomendaciones, de-
sea encontrar una casa de vecindad como 
encargado, t a m b i é n van de una finca de 
campo: no les impor ta que sea lejos Dra-
gones n ú m e r o 44 altos, entre A g u i l a v Ga-
Hano. 2563 4.26 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa coser. Cam-
panario 26, a l tos . 
2660 4.26 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora que sea l i m p i a y bien edu-
cada: Monte 226, a l tos . 
2557 g.26 
U N A SRA. D E L PAIS, DESEA COLOCAR-
se para l impieza de habitaciones 6 para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; t a m b i é n sabe co-
ser á mano y en m á q u i n a , tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a r á n Be la scoa ín 646. 
2555 4.26 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color en casa pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y conoce su oficio: I n fo rma-
r á n Bodega, Corrales 14, esquina á Cien-
fuegos. 2569 4-26 
SE SOLICITA U N A COCINERA. PENlÑ"-
sular, que tenga buenas recomendaciones, 
sepa el oficio y sea m u y aseada, para muy 
corta f ami l i a . Vi r tudes 94, Bajos. De 1 á 3 
de la tarde. 2567 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una cocinera peninsular . I n f o r m a r á n Rei-
na y San Nico lá s , Bodega. 
2607 4-26 
V E D A D O B N U M E R O 145 E N T R E 15 y 17 
se sol ici ta una cocinera de color, que se-
pa bien su o b l i g a c i ó n para un ma t r imon io 
sueldo tres luises y los viajes . 
2606 4-26 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos 6 camarero ú 
otro t rabajo a n á l o g o ; tiene quien lo re-
comiende y puede i r fuera de la ciudad. 
Egido n ú m e r o 9. 2597 4-26 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en su oficio en casa pa r t i cu la r 6 co-
mercio. Conoce bien su ob l i gac ión . Tiene 
buenos informes . Vi l legas n ú m e r o 86, a l tos . 
2603 4-26 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criandera, buena y abundante, á leche 
entera, de tres meses: tiene buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m e r o 315, Bajos. 
2695 4-26 
M E R I T O R I O : P A R A ESCRITORIO D E 
a l m a c é n , se sol ici ta un joven de 16 á 20 a ñ o s 
que tenga buena l e t ra y contabi l idad. Se 
exigen buenos Informes que se e x p r e s a r á n 
por correo al Sr. Dalmau, Apartado 576, Ha-
bana. 2575 4-26 
JOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criandera, á leche entera, 
de dos meses. Tiene su n iño , que se puede 
ver . No tiene inconveniente en i r al campo. 
San Rafael n ú m e r o 168 altos, cuarto 13. 
2605 4-26 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan para un boni to negocio, muy 
lucra t ivo , San J o s é 6 y medio. Casa de la 
Peinadora. 2609 4-26 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
le cr iandera: tiene m u y buena y abundante 
leche, de un mes. y personas que la garan-
t izan, p u d i é n d o s e ver su n i ñ o á todas horas 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 158, 
cuarto n ú m e r o 1 1 . 
2608 4-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses y medio con buena y abundante leche, 
con su n iño . Desea colocarse á leche ente-
r a . Ti-ene quien la recomiende. Informes 
Vir tudes 173. 2579 4-26 
SE N E C E S I T A U N MUCHACHO P E N I N -
sular de 12 á 14 a ñ o s para t ienda de ropa. Se 
le d a r á un corto sueldo: ha de saber leer 
y escribir y si no t iene referencias que no 
se presente. Calle 9 entre 12 y 14 Tienda do 
Ropa n ú m e o 113. 
2590 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PB-
ninsular , de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por e l la . Ayun tamien to 18. Cerro. 
2583 4-26 
SE SOLICITA 
En Reina 91 una c r iada de manos que se-
pa coser, y tenga buena r e c o m e n d a c i ó n . 
2585 4-26 
S E N E C E S I T A 
Una cr iada que entienda de cocina para 
corta f ami l i a . Sueldo $12 y ropa l imp ia . 
M u r a l l a y Vil legas , a l tos de la P e l e t e r í a L a 
Josefina. 2587 4-26 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea l impia y tenga 
buen c a r á c t e r . Compostela 117 a l tos . 
2588 4-26 
SE SOLICITA E N CONSULADO 20. A L -
tos, una buena criada para las habitaciones 
que entienda algo de costura, siendo nece-
sario que presente referencias. Sueldo 3 
centenes. 2589 4-26 
S E N E C E S I T A 
Un criado de mano que sepa su o b l i g a c i ó n 
y t r a iga buenas referencias. O b r a p í a 37, 
a l tos . 2546 5-25 
H O M B R E españo l R E C I E N L L E G A D O , SE 
ofrece para maquinis ta m e c á n i c o , en f á b r i c a 
ó ingenio: tiene g a r a n t í a y sin pretensiones. 
In foman calle M u r a l l a . Fonda Pr imera de la 
Machina, á todas horas . 
2510 8-24 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA V I E J A 
que tenga de 9 á 10 metros da fachada por 
25 6 30 fondo, para de r r iba r la y hacer una 
p e q u e ñ a obra para la i n s t a l a c i ó n de una 
nueva Indus t r ia en Cuba. Puede ser por 
Manrique, A g u i l a 6 Rayo entre Reina y Nep-
tunOj debe ser muy barata. D i r i g i r s e por es-
cr i to á . 1 . Mar t í , Apar tado 382, Habana. 
C. 652 8-24 
BORDADOS A M A Q U I N A A U N Q U E NO 
sea de ov i l lo central , puedo bordar si e s t á 
buena. ¿ Q u é no lo e s t á ? A v í s e m e para ha-
cerle p r e p a r a c i ó n verdad y enterar la del 
asunto "bordados ' ' . Apar tado 1246 ó en 
Consulado 126, casa de p r é s t a m o s , Sr' E l d o . 
2348-2435 8-20 
SE SOLICITA U N A SRA. D E M E D I A N A 
edad para atender á un n i ñ o r e c i é n nacido, 
y á la l impieza de dos habitaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa l i m p i a . Es para una casa 
serla v de buen t r a t o . Indus t r i a 124 
C. 646 23F. 
JOVEN F O R M A L . A C T I V O é I N S T R U I D O 
se ofrece para admin i s t r a r bienes, ó par^ 
una comis ión , etc. decente. E l mismo tiene 
abono vege ta l -na tura l al por mayor, para 
c a ñ a . etc. p r ó x i m o á Colón, (Matanzas) . 
I n f o r m a r á n en Galiano 53, a l tos . 
2419 8-23 
C R I A N D E R A : E N CONSULADO 128 H A T 
dos magn í f i ca s nodrizas, sin pretensiones 
que desean colocarse. Casa «iel D r . T r é -
mols . 2471 , 6-23 
P A R A C O C I N A R 
Y asis t i r á caballero delicado, se sol ic i ta 
una criada joven y blanca. L a m p a r i l l a 49 
bajos, de 8 á 9 m a ñ a n a . 
2374 8-21 
L E O N A U B E R U A G A , r e c i é n L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea sabe la residencia de su 
esposo A g u s t í n Aba rca Aboi t i s , que s e g ú n 
noticias se hallaba por la par te or ien ta l de 
esta Isla. D i r ig i r se fi, M a r i n a n ú m e r o 50, en 
esta c iudad. 2392 8-21 
JOVEN P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa pa r t i cu-
lar 6 comercio. Conoce bien su oficio, á la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene buenos informes. I 
Mor ro n ú m e r o 6, al lado de la l e c h e r í a . | 
2649 4-27, j 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas, Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno G6 esquina á San Nico lás , altos, por 
San N i c o l á s . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O 
Para halajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico i n t e r é s . Infinidad de muebles y ropas 
á precios b a r a t í s i m o s . En Los Tres Herma-
nos, Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domici l io . F . del R ío . P e l e t e r í a 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12 
2«i2 26-28F 
SE DA D I N E R O CON HIPOTECA, E N 
grandes y p e q u e ñ a s cantidades Esteban To 
mé y M a r t í n e z , Notar io público' . Amis tad 142 
2667 8 - 2 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A : LO DOY s"OBRE 
fincas en esta ciudad. Cerro. .1 . del Monte v 
Vedado, de 8 á 10 por 100. Finca r ú s t i c a en 
Provincia de Habana, del 1 al 1 y medio por 
100. F igaro la , Cuba 33, de 2 á 5. 
2673 4-26 
SE D A N $6.000 EN H I P O T E C A SOBRE 
finca urbana en esta oludad 6 Vedado al 9 
6 10 por 100 s e g ú n lugar . No se cobra co-
rretaje. San Migue l 64 altos, de 11 á 2. 
2426 g-'S 
D I N E R O 
A comerciantes, industr iales , propietar ios, 
en hipoteca y sobre toda clase de g a r a n t í a 
que convenga á intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocac ión de capitales completa-
mente garantizados y a d m i n i s t r a c i ó n de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Te lé fono n ú m e r o 518. 
2372 . 26-20 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
P r q u e ú n n 6 f rauden cantidadas. Escr i to r io 
San Ignacio 50, de 4 á í y media p . m . ó d i -
r ig i r se por correo. Luis Rodolfo Mi randa . 
2241 15-I8 
TENGO ENCARGO D E COLOCAR D i s -
t in tas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, t r a to directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1 * 
Sr. Ruíz . 2197 26-17F 
Doy dinero en p r imera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io , San Ignacio 50. 
esquina á Lampar i l l a . Lu is Rodolfo Miranda 
De 4 á 5 y media P . M . 
1644 26-6F. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F . del R ío , P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte n ú m e r o 43. 
1355 26-31E 
L A C A R N I C E R I A S I T U A D A E N ESPE-
ranza esquina á Moreno, Cerro, se vende en 
precio módico , por abandonar su d u e ñ o la 
localidad. I n f o r m a n en A r m o n í a n ú m e r o 18. 
2705 10-2Mz. 
S E 
La CASA B L A N C A A g u i a r 92. I n f o r m a r á n 
en la misma, p o r t e r í a . 
_2739 14-2M2 
S E V E N D E N 
Cincuenta c a b a l l e r í a s de t ie r ra , con mon-
tes de cedro, caoba y otras maderas duras, 
situadas muy cerca del puerto de Santa Cruz 
del Sur, en l a Palizada. En caso de venta de 
esta finca, no abona el d u e ñ o corretaje a l -
guno. En L í n e a n ú m e r o 90, Vedado, de 3 
á 5 p . m . 2696 6-2 
SE V E N D E L A CASA C A L L E E S T E V E Z 
n ú m e r o 137 con sala, comedor, tres cuartos, 
de azotea y toda la i n s t a l a c i ó n sani tar ia 
I n f o r m a n Neptuno n ú m e r o 18, T i n t o r e r í a La 
Americana. 2773 4-2 
SE V E N D E UNA CASA CHICA, A UNA 
cuadra de la calle Obispo, con sala, come-
dor, dos cuartos é i n s t a l a c i ó n Sani tar ia nue-
va. L ib re de todo gravamen y se da barata 
Tra to d i rec to : Vi l legas 61 in forman 
2668 • 8.28 
M A G N I F I C O NEGOCIO POR T E N E R QUE 
ausentarse su d u e ñ o se vende una b a r b e r í a 
y casa de h u é s p e d e s que produce muy bue-
nas uti l idadeds y no paga a lqui ler . Informes 
San Migue l 224F, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
2654 4.28 
C A S A S E N V E N T A 
En Revi l lagigedo $5.500; Merced $3.100; 
Romay dos en $5,000; Salud $13.000; Amis t ad 
esquina $20,000; E. M a r t í n e z , Empedrado 
40 de 12 á 4. 2648 10-27 
V E D A D O : á L A E N T R A D A Y CON F R E N -
te á las 2 l í neas , vendo un terreno con mag-
nífico f rente : en B entre 21 y 23; 1 solar 
3 8.66 por 50 metros á $4.80 metro. F iga ro la 
Cuba 33, de 2 á 5. 
2639 4.27 
C A L L E D E E M P E D R A D O : V E N D O 1 CA-
sa moderna con 2 ventanas, z a g u á n 6|4, 
azotea, pisos finos, patio, t raspat io . En Espa-
da, p r ó x i m a á San L á z a r o , 2 casas, con 2 
ventanas, s. c. 3|4 azotea, pisos finos, sa-
nidad, cada una á $3.750 y un censo cada 
una. F igaro la . Cuba 33, de 2 á 5. , 
2572 4-26 
5446 METROS D E T E R R E N O E N L A 
parte a l t a del Vedado entre 6 y 8 á $1.80 
metro y reconocer un p e q u e ñ o censo. Otra 
ganga: Un terreno de esquina en $3,700 Cy. 
en la calle 19 esquina á B . In foman Acosta 
27 de 12 á 2. 2646 4-27 
CUATRO CAMINOS: I N M E D I A T O A ESTE 
lugar vendo un terreno con 18 y media varas 
frente por 36 fondo. Se dá en p ropoc ión . 
F iga ro la , Cuba 33, de 2 & 5. 
2640 4.27 
F A R M A C I A : SE V E N D E UNA E N ESTA 
capital , muy acreditada y an t igua en bar r io 
p r ó s p e r o y o t ra en el campo, ambas muy 
baratas. I n f o r m a B . O. Gonzá lez , O ' R e i l l y 
72, de 11 á 12 y de 5 á 6. 
2591 4.26 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende uno de los mejores cafés de é s t a , 
p r ó x i m o á los teatros, hace una venfa men-
sual de tres m i l y pico de pesos, i n f o r m a r á n 
café de la Lonja , Oficios y L a m p a r i l l a y en 
el mismo d a r á n r azón de una bodega para 
plnciplante, muy barata, etc. etc. Horas de 
9 á 11 y de S á 5 de l a tardel 
2592 4.26 
E X L A V I B O R A 
Vendo la preciosa casita Pr imera n ú m e r o 
2, esquina á Avenida , de azotea y á una 
cuadra del Paradero de la Víbora , renta 
$34.00 Su d u e ñ o San J o s é 9. 
2601 8-26 
E N L A V I V O R A A $1,750 V E N D O V A R I A S 
casas de madera aseguradas. Ubres de g ra -
vamen y á media cuadra del carro. Rentan 
á 4 y medio centenes. Su d u e ñ o San J o s é 
n ú m e r o 9. 2598 8-26 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E : VENDO 1 
casa con sala, comedor, 4|4, bajos, 1 a l to , 
azotea, sanidad, pisos finos, b a ñ o , Figarola* 
Cuba 33, de 2 á 5. 
2574 4-26 
F I N Q U I T A : SE V E N D E ó A R R I E N D A 1 
chiqui ta , cerca de esta ciudad por f e r roca r r i l 
y calzada (varios trenes) con frutales, mag-
nífico pasto: t a m b i é n se t r a t a por una casa 
en Guanabacoa ó Regla ó un solar que e s t é 
bien situado. F igaro la , Cuba 33, de 2 á 5. 
2571 4-26 
Por tener que ausentarse su diiefio, hace 
el sacrificio de vender un chalet da dos pisos 
de m a m p o s t e r í a y azotea, en i r mejorables 
condiciones h i g i é n i c a s . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma i n f o r m a r á n . 
2485 15-24F. 
VENDO U N A CASA E N JESUS D E L MON-
te Calle San Nico lá s n ú m e r o 2 y 2 A., p r ó -
x ima á L u y a n ó . en $4.850 00 e spaño l , de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y servicio san ' tar lo, ren-
ta $47.60 oro. sin corredor: t í t u l o s perfectos 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5." 
2488 15-24F. 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende una buena, cantinera, en la Cal-
zada, de San L á z a r o buen cont ra to ; poco al-
quiler. I n f o r m a G o n z á l e z del Río , San M i -
guel 98.^ , • * ta Í4 
' ' C r é d i t o C u b a n o ? » 
S A L U D E 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 , 
P r é s t a m o s . 
C o n P ' " a - v e n t . 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s o s y e s t i l o s , a l c o n t a d 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . ^ ^ o , 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMER^ 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
E s c r i t o r i o : Snn Ignacio RO de 4 á 5 y media 
p . m . y «e reciben ArdcncM por correo. 
Vendo una. casa Í7,300, Avenida Estrada 
Palma, V í b o r a , con 400 metros superficia-
les, sala, comedor, siete cuartos, doble ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, tres caba-
Uerlzas, cochera. $4.700 entre Leal tad y En-
cobar que renta nueve centenes, tiene nueve 
cuartos, una accesoria y un gran patio. 
$2,600 en A g u i l a , renta cinco centenes. 
I14.00D con tr^s ventanas y z a g u á n en Indus-
t r ia , muy p r ó x i m a á Neptuno. 
2 m 8-21 
B L P I D I O BLANCO: V E N D O SOBRE 1.000 
metros de terreno sin gravamen en Belas-
coaín, cerca de Reina, á la brisa, que hace 
á dos esquinas á 10 pesos metro, tengo d i -
nero para hipoteca al 8 por 100 sobre fin-
ca urbana. O'Reil ly 23 de 1 á 5. 
2527 8-24 
S O L A R E S E M V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero, J. del Mon-
te con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
228« io-19 
S E V E N O E 
Por encontrarse su d u e ñ o enfermo, la ca-
sa de h u é s p e d e s Aster ia , situada en A g u i l a 
113 esquina á San Rafael, dando frente á es-
ta ú l t i m a la m a y o r í a de las habitaciones. 
Se garant iza que deja m á s de $300 mensua-
les. 2199 26-17F. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A TRES CUA-
dras de la F á b r i c a H e n r y Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos b a ñ o s y dos ino-
doros, de m a m p o s t e r í a y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su d u e ñ o 
Dragones 18. 2130 15-16 
S E V E N D E 
Todo 6 por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á l a de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por l a calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo Ubre de gravamen. Tra to d l re ; to 
con su d u e ñ o Manrique y San José , Perfume, 
r í a . , ^ 
C. 455 I F 
de m m m 
C A R R E T O N E S 
De vol teo. Se venden cinco casi nuevos. 
T a m b i é n arreos para un solo animal y de 
pareja, colleras, picos, palas, azadones y 
unas cuantas planchas de metal desplegado 
de 6 por 8. Pueden verse en la calle Mar ina 
esquina á A t a r é s . J e s ú s del Monte donde i n -
f o r m a r á el Sr. Balmaseda; y su d u e ñ o de 
8 á 12 a. m . en la calle I n ú m e r o 19 Vedado: 
y en Cuba 58 de 2 á 4 p . m . 
2779 5-2 
PROPIO P A R A PASEO D E C A R N A V A L 
se vende en 25 centenes un T i l b u r y y una 
yegua con sus arreos. I n f o r m a r á n á todas 
horas en Cr is t ina n ú m e r o 19. 
2782 8-2 
T R E N C O M P L E T O 
Se vende una duquesa y arreos de poco 
uso. con hermosa yegua de brazo. I n f o r m a 
Adr iano , en Morro 46. 2660 4-28 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno f r a n c é s de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 c i -
l indros, 35 H . P . T o u r i n g car, muy elegante, 
de 4 meses de uoo, que ha trabajado muy po-
co. I n f o r m a r á J . T . Garc í a , Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C. 660 26-25F. 
V E N D O 
un boni to t ren compuesto de duquesa, una 
pareja dorada y un tronco completamente 
nuevo. I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 2408 10-21F. 
PROPIO PARA EL CARNAVAL 
Vendo un a u t o m ó v i l Renaul t un Mercedes 
y una e s p l é n d i d a pareja mora de mucho bra-
zo. I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io M a r í a de 
C á r d e n a s . 2409 10-21 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N PAR-
t i cu la r compuesto de un caTTallo dorado, l i -
monera francesa y un m i l o r d de ú l t i m a 
moda. I n f o r m a n Establo E l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F. 
S í M L 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O 
cr io l lo de 4 a ñ o s y 7 cuartas, con su t i l b u -
ry de muy poco uso y arreos. Todo bueno. 
Se da en p r o p o r c i ó n . VIvo ra 673. 
2732 8-3 
M U L O S 
Se vende una pareja muy bonita, propia 
para un carro de venta de cigarros, café , 
dulces ú otros a r t í c u l o s . Pueden verse en 
la calle de Amis t ad 85. I n f o m a r á su d u e ñ o 
de 8 á 12 a. m . calle I n ú m e r o 19, Vedado 
y en Cuba 58, de 2 á 4 p . m . 
2778 5-2 
SE V E N D E U N A JACA C R I O L L A A L A -
zán de 3 a ñ o s ; 7 cuartas de alzada y buena 
caminadora: Puede verse á todas horas- en 
Mar ina 16 y medio . 
2562 4-26 
PROPIA P A R A C A R N A V A L Y A PER-
sonas de gusto, se vende una pareja de caba-
llos alazanes inmejorables, trotadores. En 
la Quin ta Pala t ino puede verse de las 6 de 
la m a ñ a n a á las 3 de la tarde, todos los 
d í a s . 2388 8-21 
S e v e n d e 
U n t r en compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un m i l o r d de moda un t r o n -
co de arreos y l imonea. ropa para coche-
ro, y todos los d e m á s enseres de l impieza . 
Se* dá barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n : Riela n ú m e r o 19, Haba-
na, de 10 á 5 de la tarde. 
2380 10-20 
D E M U E B L E S í P 1 M S . 
H E R M O S O P I A N O 
Propio para persona de gusto, se vende 
Lagunas 111 al tos, j u n t o á B e l a s c o a í n . 
2744 4-2 
M U E B L E S B A R A T O S : SÉ V E N D E U N 
juego sala. Reina Regente, reformado, juego 
de comedor, de cuarto, l á m p a r a s , cuadros, 
bu ró , mampara.*, sillas, sillones, jarrones y 
otros adornos y muebles; todo en ganga 
por embarcarse, Tenerife 5. 
2754 • 8-2 
" " G A N G A D E U N P I A N O : SE V E N D E M U Y 
barato un gran piano de cuerdas cruzadas, 
3 pedales, l i r a de metal enteriza y de g r a n -
des voces, 6 meses de uso, San L á z a r o 171 
al tos. 2755 4 - 2 _ 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R UN ESCA-
parate de espejo, 60 por 20, un vestidor de 
60 por 20 y un lavabo chico de d e p ó s i t o , 
todo de cedro color nogal , por embarcarse l a 
f a m i l i a el 3 de Marzo. I n f o r m a n en San L á -
zaro 196. 2685 4-28 
S E V E N D E 
U n piano nuevo, que cos tó 60 centenes y 
se dá en p r o p o r c i ó n . C h a c ó n n ú m e r o 14. 
2725 4 4-2 
SE VENDE 
En San Nico lás 25, un mueblaje de maja-
gua, po r 20 centenes, e s t á nuevo y completo. 
C. 797 4-2 
SE V E N D E UN PRECIOSO A R M A T O S T E 
propio para s ede r í a , casa de modistas ú o t ro 
establecimiento a n á l o g o á, los manifestados, 
en precio muy m ó d i c o . A g u i a r 134. 
2630 " 4-27 
El vapor Manuel Calvo ontr^ 
la semana, pasada, ha t ra ído ! * > «n p 
sual en la qup vionen do los ^ re,I»esaÍ6t« 
Pianos do a lqui ler con v po «7 ^ 
propiedad. 1 ein (Wk 
C. 663 Cfl0ii, 
A precios razonables en Tr, t 
lueta 32. entre Teniente Rey^í ^ a j , J 
Por ausentarse su dueño * 
jues-o do cuarto, completo de Venóe ' 
t ro meses de uso. Iníorm^rL ^ 0 ' 
da del Corro n ú m e r o 043 án en h o M 
^ 2568 '{H M 
s i - r v K x r ^ n ^ v X c A i Ü A o o T S r ^ í . v 
ses do uso, madera de cedro 1P0C0?^> 
nos de la mitad do su valor- l ^ h o S 
embarcar su dueño . Vengan «POr ^ - r n'" 
t i l l o 51 A. á todas horas á 
2559 
.lega* ñ PL AZOS y a l contado, « ^ « 
uebles y prendas de uso Ane-pLt COmPf 
eléfono 1160 1931 les ^ Malí 
GANGA r ^ í r V E N D i T r n T ^ T T ^ 1 ^ ' 
Teléfo 
. t Z l i _ _ _ ISAlft 
SE ^ ^ Ñ D F l B T B i n ^ - - - - - ^ 
carambolas, con todos sus Eíí 
hilen ocioAn 
 





Masdeu ae Limonar 
J F A B R I C A D E B I L L A R E s T v n m r ^ i 
jos de J o s é Forteza, Se alquilan VA ^ 
á plazos. Hay toda clase de e f ^ ^ l 
ceses, recibidos directamente d* * íra5' 
Gran rebaja en los precios. T e n i J ^ 
83874rente al ParqUe del Crist0 
Una segadora Adrlance Buckeye Un3 
cuesta $65.00 oro en el depósito de n j 
rÍacde4ÍoranCÍSCO P• AMAT Y C0RNP- CUBM 
Para marcar ventas verdaderament 
cómodo y de poco precio, pidan prosoeetn. 
M . Ricoy, Obispo 86. Habana. P OSpect0 
- j ^ i i 4 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y"DE~ÜSO*CMli 
tanto surt ido para Industriales y Had 
dados on la fund ic ión de LEONY calzíj 
de Concha, cerca de "La Beníflca" Oficia 
Mercaderes 11 de 1 á 5. 
23 87 ( g.jj 
Motor G M l f l i do t í 
Para toda clase de industria que sea neo 
sario emplear fuerza motriz, informes y p: 
cios los f a c i l i t a r á á solicitud Flranclsco 
Amat y Comp. ún ico agente para la Isla, 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60, Bi 
b a ñ a . 
Que NO S E F U M IGAN en Cuba por tai 
certificado de estar libres de moscas blanif 
y otros microbios, clase SUPERIOR. W 
tados y procedentes de la Florida. Predi 
b a r a t í s i m s , Pidan ca t á logo á J. B. Carri, 
Mercaderes 11 . 2760 20-!lf 
A LOS CONSTRUCTORES 
Y 
Por necesitarse el local que ocupan, 
vende una gran cantidad de ladrillo hu« 
á $22.00 oro m i l l a r y otra de lo?a alicaní 
na macisa de 14" á $55 el millar. Puaj 
verse y dan razón á todas horas en .Nep™ 
n ú m e r o 225. 2697 
18 Rosales finos $1.50; Caaielias m 
$1.50; Araucarias $1.?5; 12 Naranjos W 
tados sin semilla $5.00: 4 Melocotón» 
Perales y 4 Manzanos $3.00. P0Ttñ.¿Tin 
cualquier punto de la Isla a ^ f c ' ^ t W 
impor te en moneda oficial. Pidan c ^ 
grat is de colecciones baratas, á J. 
l io . Mercaderes 11 . n.'¡f 
1680 ^ 
pan IOÍ Anuncios Franceses son lM 4 
J Ü A Y E M C E i C í 
• 18, ruó de la Grange-Sate'iW< •"¿Jí 
— " T n Y TOOASJ 
IEVRALGIAS M U W ^ 
Curación segura por las „ n n UI Fl 
ANTINEVRALGICAS do U " FjfB|{llll 
PARIS, 7S, rneLa Boétie y t"118' 
ELMEÜOR cómodo délos 
n 
DE ORLÉAMI 
ua vn-—-- Laxan»' 
Pildoras vegetales ™V*™\™%oiot*¡( contra el Es t reñ imien to Cabeza (Congtitiones) ios * 
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